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Pokojninski sistem v Sloveniji je potreben temeljite reforme predvsem zaradi zagotavljanja 
primernih pokojnin, tako sedanjim kot bodočim upokojencem. Razlogi za pokojninske 
reforme so v osnovi povsod enaki in so pogojeni z dejstvom, da demografska gibanja 
povzročajo hitro staranje prebivalstva, zmanjšuje pa se število zaposlenih. Staranje 
prebivalstva je posledica podaljševanja življenjske dobe prebivalstva in vse nižjega 
naravnega prirastka. Razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencev upada in 
tudi v prihodnjih letih se bo to razmerje, sicer z nekoliko manjšim tempom, le še 
nadaljevalo. Spremembe pokojninskega sistema vplivajo na mlade in starejše, vendar se 
starejši težje soočajo z zmanjševanjem pravic pri pridobitvi pokojnine.  
 
Vzrok za izvedbo pokojninske reforme je finančna nevzdržnost obstoječega sistema. 
Reforma pokojninskega sistema ne sme opravičevati posegov, ki bi kršili človekove 
pravice. V času razprave o novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2) je potrebno preučiti primernost predlaganih ukrepov ter objektivno presoditi 
njihovo pravno ustreznost. Modernizacija pokojninskega sistema je naravnana k 
spodbujanju zaposlovanja starejšega dela prebivalstva, povečanju spodbud za kasnejše 
upokojevanje in povečanju zaposlitvenih možnosti za starejše. V ključnih poglavjih 
magistrskega dela so opisani mednarodni ali domači pravni viri sistema pokojninskega 
zavarovanja, ki pomagajo pri razumevanju obstoječe ureditve. V nadaljevanju so povzeta 
mnenja posameznih slovenskih družboslovnih strokovnjakov o veljavni pokojninski 
zakonodaji ter kritike in pogledi na model reforme pokojninskega zavarovanja iz leta 2010. 
 
Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izvajajo po 
dokladnem sistemu in se bodo v prihodnjih letih postopoma zniževale. Obstaja realna 
nevarnost, da številnim posameznikom le mesečni prejemki pokojnine iz obveznega 
zavarovanja ne bodo zagotovili primerne socialne varnosti v letih po upokojitvi. S 
spremembo pokojninske zakonodaje in uvedbo navideznih pokojninskih računov bodo 
zavarovanci deležni dostojne in primerne pokojnine.  
 
 
Ključne besede: pokojnina, pokojninsko zavarovanje, pokojninski sistem, financiranje 
pokojninskega sistema, reforma pokojninskega sistema, zavarovanci, socialna varnost, 






MODERNIZATION OF THE PENSION SYSTEM AND THE VIEWS OF SLOVENIAN 
SOCIAL SCIENCES 
 
The pension system in Slovenia needs radical reform especially to ensure adequate 
pensions for both current and future retirees. Reasons for pension changes are basically 
the same everywhere. The fact is that demographic trends cause rapidly age of the 
population and decrease the number of employees. Population aging is a result of longer 
life expectancy of the population and decreasing natural growth. The ratio between the 
number of employees and number of pensioners decreases. And this will be continued. 
Changes of the pension system affect young and old people but older of them face more 
difficult reducing the acquisition of pension rights.  
 
Because of the financial system breakdown we need to do rension reform. We must 
consider human rights. During the debate about the new Law of Pension and Disability 
Insurance (Pension-2) is necessary to examine the appropriateness of the proposed 
measures and objectively assess their legal relevance. The objectives of modernizing the 
pension system are aimed at promoting the employment of an aging population, 
increasing incentives for later retirement and to increase employment opportunities for 
older people. Each chapter of the master's duties are described at the beginning of an 
international or domestic legal sources of the pension scheme to help us understand the 
present regime. Below are summarized the views of Slovenian social experts on the 
current pension legislation, and reviews and views on pension reform model in 2010. 
 
Pensions from compulsory pension and disability insurance are carried out under the 
PAYG system and will be made gradually declining in future years. There is a real danger 
that many people with only monthly pension benefits from the mandatory life insurance 
do not provide adequate social security in years after retirement. The change in pension 
legislation and the introduction of virtual pension accounts will insure up to receive decent 
and fair pension. 
 
 
Keywords: pension, pension insurance, pension system, financing of the pension system, 
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Zakonodaja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pogosto spreminja. Manjše 
spremembe in dopolnitve doživljamo vsako leto, vsakih sedem let pa reforme celotnega 
pokojninskega sistema. Kljub razlikam v zakonskih določilih ostaja bistvo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja enako: zavarovancem po prenehanju aktivnega dela zagotoviti 
ustrezno življenjsko raven.  
 
Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja, 
pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave 
Republike Slovenije. Država ureja sistem obveznega zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, drugih socialnih zavarovanj ter skrbi za njihovo izvajanje. Z 
vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, 
smrti ter druge pravice iz sistema socialnega varstva. Konvencija Mednarodne organizacije 
dela (v nadaljevanju MOD) št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti opredeljuje 
pravico do socialne varnosti kot pravico do materialne varnosti.  
 
Pokojninski sistem v Sloveniji je zelo zapleten. Mnogi strokovnjaki mu očitajo, da  
zavarovancem ne omogoča vpogleda oziroma pridobivanja informacij o stanju njihovega 
premoženja v prvem stebru pokojninskega zavarovanja. Pokojninska reforma mora težiti k 
dolgoročni stabilnosti javnih financ in omogočiti večjo fleksibilnost trga dela. Zagotavljanje 
vzdržne rasti plač in reforma pokojninskega sistema sta nujna ukrepa za vzdržni finančni 
sistem in za znižanje javno finančnega primanjkljaja. Slovenija potrebuje reformo 
pokojninskega sistema, ki bo zagotovila finančno vzdržnost pokojninskega sistema in 
primerno pokojnino tudi bodočim generacijam upokojencev.  
 
Pravo socialne varnosti je relativno hitro spreminjajoča se pravna panoga. Demografi 
opozarjajo, da prihaja do sprememb, ki jim zakonodajalec mora slediti. Zakonodajalec 
mora tem spremembam slediti, saj je načelo prilagajanja prava družbenim razmeram eno 
od načel pravne države. V javnih medijih je trenutno moč zaslediti vnete razprave o 
pokojninski reformi. Avtorji so si enotni. Menijo, da so spremembe nujne.  
 
Magistrsko delo z naslovom Modernizacija pokojninskega sistema in stališča slovenske 
družboslovne znanosti prikazuje sedanjo ureditev pokojninskega sistema, povzema 
mednarodne in domače pravne vire, prikazane so pomanjkljivosti sedanje ureditve in 
pojasnjena nova predlagana ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skupaj s 
komentarji različnih avtorjev. Obravnava se poglobljeno posveča modernizaciji 
pokojninskega sistema in mnenju širše slovenske strokovne družboslovne znanosti o tem 
problemu. Za raziskavo tega raziskovalnega problema se bom oprla na domačo literaturo, 
s poudarkom na stališčih slovenskih strokovnjakov, ki opozarjajo na perečo problematiko. 
Med domačimi strokovnjaki bom povzela misli in stališča ekonomista Tineta Stanovnika, 
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Aleša Berka Skoka, sociologa Sreča Dragoša, ekonomista Bernarda Brščiča, ministra za 
delo, družino in socialne zadeve Ivana Svetlika, Janeza Malačiča, profesorja demografije in 
ekonomske statistike, Jožeta Mencingerja, slovenskega pravnika in ekonomista ter 
ministra za razvoj in evropske zadeve Mitja Gasparija.  
 
Ekonomist dr. Aleš Berk Skok opozarja, da je pokojninska reforma nujna, saj grozi 
dramatično poslabšanje obstoječega I. stebra, dodatni pokojninski sistem, vključno z 
napovedanimi spremembami, ne bo nadomestil pričakovanega izpada pokojnin in 
zagotovil finančno varne starosti. Določila predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v javni razpravi (ZPIZ-2) ne zadoščajo, da bi dobili nastavke za pokojninski 
sistem, ki ga Slovenija dejansko potrebuje.  
Tudi sociolog dr. Srečo Dragoš je zelo kritičen do pripravljavcev pokojninske zakonodaje 
in meni, da odnos javnosti do pokojninske reforme ni test za solidarnost med ljudmi. 
Pokojninska reforma je kazalec neodgovornosti političnih skupin, da zaradi nesposobnosti 
dogovarjanja s sindikati prevalijo breme na referendumsko izrekanje.  
Dr. Tine Stanovnik meni, da je z reformo predvidena ustavitev drsenja pokojnin. Skoraj 
vse evropske države imajo določeno starostno mejo za upokojitev 65 let, nekatere, na 
primer Nemčija, pa to mejo pomikajo na 67 let.  
Dr. Janez Malačič, profesor demografije in ekonomske statistike, poudarja, da je osnovna 
pokojninska zgodba jasna. Reforme so neizogibne. Mednarodne razmere so izredno 
zapletene. V Sloveniji se tega še premalo zavedamo. Ne bi smeli dopustiti, da se 
spremembe na pokojninskem področju prelagajo v prihodnost. S tem je ogroženo 
preživetje sistema.  
Bernard Brščič izpostavlja največji problem slovenskega pokojninskega sistema, to je 
aktuarska nepravičnost, tj. nesorazmernost vplačanih prispevkov s prejetimi pokojninami. 
Slovenski pokojninski sistem je zaradi mešanja socialnih transferjev in pokojnin 
nepregleden ter inkriminira celotno slovensko upokojenstvo. 
Pokojninska reforma, ki predvideva podaljšanje delovne dobe in upokojitvene starosti, 
pomeni najmanjše zlo in je v skladu z demografskimi trendi, poudarja ekonomist Jože 
Mencinger. 
Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari zagovarja pokojninsko reformo, saj je 
postopna in med bolj milimi v Evropi, predlog ZPIZ-2 pa je boljši od obstoječe ureditve, ne 
samo za trenutne upokojence, temveč tudi za prihodnje prejemnike pokojnin. 
Minister za delo Ivan Svetlik  poudarja, da bo reforma enakomerno porazdelila bremena 
med vse generacije. Državni proračun že zdaj v pokojninsko blagajno namenja več kot 
četrtino potrebnih sredstev, ta znesek pa bi se brez sprememb še povečeval. 
 
Na probleme nevzdržnega pokojninskega sistema opozarjajo tudi nekateri tuji 
strokovnjaki. Jean-Claude Juncker, predsednik evroskupine in luksemburški premier, 
meni, da so ob upoštevanju starajočega se prebivalstva pokojninske reforme neizogibne, 
če želimo ohraniti sistem socialne varnosti in hkrati zagotoviti primerno življenjsko raven 
prihodnjim rodovom. Pričakovana življenjska doba naj bi se v prihodnjih 50 letih v EU 
podaljšala za več kot osem let pri ženskah in za skoraj sedem let pri moških.  Podaljšanje 
delovne dobe je edini način za zagotovitev ustrezne ravni prihodkov po upokojitvi. Večina 
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držav članic EU je že uveljavila pokojninsko reformo ali se na to pripravlja, zato Slovenija 
ne more biti izjema. Angel Gurría, generalni sekretar OECD, poudarja, da je trden 
pokojninski sistem bistven za uravnoteženo družbo ter sposobnost ljudi, da si zagotovijo 
dovolj varno in dobro življenje za obdobje po upokojitvi. Ljudje pozabljajo, da gre za 
dolgoročno izbiro. Aleksander Börsch iz nemške družbe Allianz Global Investors 
pojasnjuje, da smo priča valu reform, ki je zajel celotno Evropo in znižuje ugodnosti 
pokojninskih sistemov ter hkrati postavlja ovire za zgodnje upokojevanje in zvišuje 
upokojitveno starost. Bodoči upokojenci v državah OECD bodo imeli v povprečju od 20 do 
30 odstotkov nižje pokojninske ugodnosti kot trenutni upokojenci, v nekaterih državah pa 
bo razlika še izrazitejša. Prav Slovenija se po analizah Allianza uvršča v sam vrh držav, 
kjer bodo v prihodnjih letih potrebne najbolj korenite pokojninske reforme (MDDSZ, 
2011). Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy zatrjuje, da gospodarskih in 
javnofinančnih razmer v Sloveniji ni moč primerjati s situacijo v državah, kot sta Grčija in 
Portugalska, a Slovenija se je v okviru pakta za evroplus zavezala k drznim reformam, 
zato da bi zagotovila vzdržen gospodarski razvoj. Van Rompuy spodbuja vse vlade, ki 
zberejo pogum za izvedbo reform, in ocenjuje, da bodo ljudje dolgoročno takšno početje 
cenili. 
 
Namen magistrskega dela je s pravnega ter ustavnega vidika preučiti ustreznost 
umestitve predlaganih ukrepov pokojninske reforme v Republiki Sloveniji. V svojem delu 
bom na celovit ter pregleden način prikazala stanje na področju pokojnin v Sloveniji, 
pomanjkljivosti veljavnega pokojninskega sistema, predlagane ukrepe reforme 
pokojninskega zavarovanja iz leta 2010 ter stališča posameznih strokovnjakov.   
 
Cilji raziskovanja: 
 podrobno predstaviti obstoječi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, 
 analizirati dolžnosti države na posameznih področjih socialne varnosti ter 
predstaviti obsežen prikaz mednarodnih pravnih virov, ki zavezujejo Slovenijo, 
 analizirati ukrepe, ki jih predvideva pokojninska reforma iz leta 2010, 
 predstaviti institute nove pokojninske reforme in ugotoviti posledice reforme na 
slovensko prebivalstvo, 
 predstaviti pozitivne in negativne posledice sprejetja novega pokojninskega 
zakona, 
 obdelati vidike in mnenja slovenskih strokovnjakov na področju modernizacije 
pokojninskega sistema. 
 
Dosedanja raziskovanja na področju modernizacije pokojninskega sistema so bila 
predvsem splošna. Magistrsko delo se poglobljeno posveča vidiku modernizacije 
pokojninskega sistema in mnenju širše slovenske družboslovne znanosti.  
Veliko raziskovalcev je analiziralo veljavno pokojninsko zakonodajo in prišlo do spoznanja, 
da je pokojninska reforma nujna, saj Sloveniji grozi dramatično poslabšanje obstoja 
prvega pokojninskega stebra in dodatnega pokojninskega sistema. Mnogi opozarjajo, da 
bo Slovenija v relativno kratkem času izčrpala možnosti za zapolnitev novih delovnih mest 
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z mlajšimi osebami, katerih problem je trenutno nezaposlenost. Hkrati pa je povečanje 
stopnje zaposlenosti eden glavnih ciljev, ki bo vplival na ekonomsko rast in družbeno 
stabilnost. Raziskovalci poudarjajo vpliv primanjkljaja sredstev v pokojninski blagajni na 
vzdržnost slovenskih javnih financ. Slovenija ni edina država v Evropi, ki se zaradi 
starajočega se prebivalstva spoprijema s finančnimi izzivi za svoje socialne sisteme. 
Evropska unija nima skupne zakonodaje o določanju starostne meje za upokojitev, a 
skladno s sklepi evropskega parlamenta spodbuja postopno zviševanje uradne 
upokojitvene starosti in podaljševanje zaposlitvene dobe.  
 
V magistrski nalogi bom z različnimi metodami preverjala sledeče hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Ob upoštevanju gospodarskih in demografskih gibanj družbe je mogoče 
domnevati, da bi uzakonitev modela reforme pokojninskega zavarovanja iz leta 2010 za 
bodoče upokojence pomenila izboljšanje socialne varnosti v poznejših letih, povečala pa bi 
se tudi zanesljivost in varnost z dopolnitvijo sistema socialnega varstva; 
 
Hipoteza 2: Iz velikega števila različnih virov je mogoče postaviti domnevo, da bi 
sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje finančnih spodbud za daljše ostajanje v 
zaposlitvenem razmerju, spodbudilo kasnejše upokojevanje zavarovancev; 
 
Hipoteza 3: Določbe predlaganega modela zakonske ureditve, ki se nanašajo na enako 
obravnavo in enakost spolov (načelo enakosti - 14. člen Ustave RS), so s stališča 
pravnega položaja moških in žensk v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
neupravičene. 
 
Raziskovalni problem bo obravnavan z uporabo relevantnih virov domače in tuje 
strokovne in znanstvene literature, zakoni in podzakonskimi akti, poročila, strategije in 
spletnih virov. Hipoteze bodo preverjene z analizo in interpretacijo posameznih členov 
predlaganega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Povzetki strokovnih 
člankov mi bodo v pomoč pri reševanju, uporabila bom tudi direktne citate in navedbe 
različnih avtorjev. Novosti glede izvedbe pokojninske reforme bom spremljala s pomočjo 
izbrane literature, spoznanj, vsakodnevnih poročil medijev, zasedanj državnega zbora RS 
ter na spletnem portalu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  
 
V okviru znanstvene deskripcije je bila uporabljena deskriptivna metoda, s katero so 
opisana dejstva oziroma pojavi, osredotočeni na modernizacijo pokojninskega sistema. 
Uporabljene so metode analize primarnih virov (zakonov, podzakonskih aktov, pravilnikov 
in dokumentov) ter analize sekundarnih virov (knjig, strokovnih člankov, informacij 
pridobljenih na internetu). Metoda analize pojmov, povezanih s slovensko in mednarodno 
pravno ureditvijo, je uporabljena skozi celotno delo (razčlenitev pokojninske zakonodaje in 
socialne varnosti). Z metodo analize se je preverjalo postavljene hipoteze. Zadnja metoda 
pri raziskovalnem delu je metoda sinteze. 
Uporabljene so tudi zgodovinska in primerjalna metoda ter metoda kompilacije, in sicer 
povzemanje in primerjava določb predlaganega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju (ZPIZ-2) s sedanjo veljavno zakonodajo. Magistrska delo se opira tudi na 
metodo sklepanja, s katero bodo na podlagi teoretičnih izhodišč in proučene strokovne 
literature povzeta lastna spoznanja in na njihovi podlagi oblikovani sklepi oziroma 
predlogi. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na enajst poglavij.  
 
V uvodnem poglavju je predstavljen problem in predmet raziskovanja, opredeljene 
hipoteze, namen in cilji  dela ter uporabljene metode raziskovanja. Drugo poglavje 
umešča človeka in njegovo delo v pojem kakovost delovnega življenja, kar je izhodišče za 
nadaljevanje, in sicer za opredelitev področja socialne varnosti in socialnega zavarovanja.  
V tretjem in četrtem poglavju sledi opis zgodovinskega razvoja pokojninskega sistema v 
Sloveniji od prvih oblik socialnega zavarovanja do sedanjega sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, katerih razumevanje je bistveno za nadaljnje razčlenjevanje 
pokojninskega sistema. Peto poglavje zajema predstavitev veljavnega pokojninskega 
sistema v Sloveniji. Šesto poglavje analizira probleme obstoječe ureditve pokojninskega 
sistema. Ključni razlogi za spreminjanje pokojninskega sistema so spremembe v strukturi 
prebivalstva in na trgu dela. Cilji modernizacije pokojninskega sistema ter ključne 
spremembe, ki bodo zagotovile preglednejši in pravičnejši pokojninski sistem, so opisani v 
sedmem poglavju. Za opis ključnih sprememb pokojninskega sistema sem se v osmem 
poglavju oprla na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi 
začel veljati 01.01.2011. Deveto poglavje predstavlja vzpostavitev novega sistema v 
Sloveniji, ki bo stopil v veljavo 01.01.2015 in bo temeljil na principu večstebrnega sistema. 
V zadnjem, desetem poglavju, je preveritev zastavljenih hipotez magistrskega dela skupaj 
s prispevkom rezultatov raziskave k znanosti ter uporabnost pridobljenih rezultatov. 











2 ČLOVEK, DELO IN NJEGOVA USTVARJALNOST 
 
 
Človek je element družbe, v kateri zadovoljuje svoje potrebe. Družba ne obstoji brez 
posameznika in posameznik ne brez družbe. Z zadovoljevanjem potreb v družbi si človek 
zagotavlja določeno stopnjo kvalitete življenja. Temeljno načelo, ki zagotavlja kakovost 
življenja, je delo. Delo opredelimo kot zavestno dejavnost (združenih) ljudi, kjer se ob 
uporabi napora, fizične in intelektualne energije, s pomočjo sredstev za delo in na 
predmetih dela povzroča spremembe, ki so bile vnaprej zastavljene kot cilj in ki imajo 
smisel pri zadovoljevanju človekovih potreb. Bistvo je, da človek uporablja orodja, ki so 
plod njegove domišljije, ki jo stalno izpopolnjuje. S temi orodji doseže večjo učinkovitost 
in sčasoma ta orodja nadomestijo njegove fizične zmogljivosti, kasneje pa tudi njegovo 
intelektualno delo (Flere, 2001, str. 85). V filozofskem pomenu je delo zavestna 
dejavnost, kjer si želi človek osvojiti svobodo, se potruditi kot ustvarjalno bitje, se izraziti, 
se samouresničiti (Flere, 2001, str. 86). 
 
Kakovost življenja je širok pojem. Ne vključuje le zadovoljenosti materialnih potreb, 
temveč tudi tiste potrebe, ki jih je mogoče zadovoljiti z medsebojnimi in družbenimi 
odnosi. Razpolaganje z zadostno ali prekomerno količino materialnih virov ne pomeni 
nujno tudi kakovostnega življenja. Kakovost  življenja ni odvisna le od sredstev, ki jih 
imajo ljudje na voljo, temeč tudi od tega, kako ta sredstva uporabljajo. Kakovost življenja 
se prav tako ne more meriti le z lastništvom materialnih sredstev in z zadovoljevanjem 
materialnih potreb, temveč tudi s takimi viri, kot so znanje, zdravje in zaposlitev ter z 
zadovoljevanjem nematerialnih potreb, kot so potrebe po varnosti, po pripadnosti in po 
samouresničevanju (Svetlik, 1996, str. 5). Kvaliteto življenja opredeljujemo kot določen 
način življenja, ki je strukturno pogojen s socioekonomskim statusom posameznika 
skupine ali sloja. Večina družboslovcev pod kvaliteto življenja ne uvršča samo 
ekonomskih, ampak tudi neekonomske dobrine. Razlika med filozofskim in ekonomskim 
pojmovanjem je v tem, da s filozofskega stališča pojmujemo človeka kot subjekt, kot 
soustvarjalca (ustvarjalno, samostojno bitje), ekonomski pomen pa predstavlja človeka 
kot element v proizvodnji, skupaj s sredstvi, odnosi, izdelki (človek v strukturi procesa 
proizvodnje). Pri sociološki analizi pa moramo upoštevati obe pojmovanji, ugotoviti 
razmerja med njima ter kolikšne možnosti za svobodno delo se nahajajo v obstoječem 
institucionalnem okviru (Flere, 2001, str. 86). Delo je človekova dejavnost, s katero si 
človek zagotavlja ekonomske pogoje za življenje. Sodobne pravne ureditve ne določajo 
razlik med fizičnim in umskim delom ter intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov. Vse 
pravne ureditve priznavajo delu pomen dobrine, na kateri sloni sodobna družba. Delo je 
ustavno zavarovano, podobno kot so zavarovane druge najpomembnejše dobrine, kot so 
človekove svoboščine in pravice, lastnina in druge (Vodovnik, 2006, str. 13). Nekateri 
sodobni avtorji za pojem človeške zmožnosti uporabljajo besedno zvezo - intelektualno 
premoženje (angl. intellectual capital), ki ga različno opredeljujejo. Tako na primer 
Thomas Stewart (1997, str. 253) opredeljuje intelektualno premoženje kot seštevek 
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premoženja v ljudeh in organiziranosti, Gordon Petrash (1996, str. 366) ga opredeljuje kot 
seštevek premoženja v ljudeh, povezavah in organiziranosti, Annie Brooking (1996, str. 
13) ga opredeljuje kot seštevek premoženja v ljudeh, povezavah, organiziranosti, pravicah 
industrijske lastnine ipd.  
Skladno z usmerjenostjo na notranji trg delovne sile slovenske organizacije posameznim 
socialnim skupinam ne posvečajo toliko pozornosti pri pridobivanju kadrov, kot 
organizacije iz EU in celo iz drugih tranzicijskih držav. Izjema so le diplomanti, kar bi mogli 
povezovati s težavami pri pridobivanju strokovnjakov. Večjo pozornost kot v drugih 
državah posvečajo zlasti invalidom  in ženskam, ko gre za usposabljanje in napredovanje, 
torej na internem trgu delovne sile. Usmerjenost na posebne socialne skupine je značilna 
predvsem za organizacije iz EU. To bi lahko pojasnjevali z bolje uveljavljeno politiko 
zaposlovanja v teh državah, pri čemer poudarjajo politiko enakih možnosti (Černigoj Sadar 
et al., 2001, str. 171).  
 
Izobraževanje in usposabljanje sta pri gospodarskih in družbenih spremembah ključnega 
pomena. Vseživljenjsko učenje spodbuja ustvarjalnost in inovacije ter omogoča polno 
gospodarsko in družbeno udeležbo posameznika. V Memorandumu o vseživljenjskem 
učenju so prioritetne naloge vseživljenjskega učenja v Evropi naslednje: zagotoviti splošen 
in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so potrebne za 
participacijo v družbi znanja, bistveno dvigniti raven vlaganj v človeške vire, razviti 
učinkovite metode učenja in okoliščine za permanentno učenje v vseh življenjskih 
obdobjih, pomembno izboljšati poti, ki omogočajo razumevanje in ocenjevanje udeležb ter 
dosežkov, še zlasti v neformalnem učenju, zagotoviti, da bo ob vsakemu omogočen 
dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih skozi vse življenje, 
zagotoviti možnosti za vseživljenjsko učenje vsakemu posamezniku čim bližje, v njihovih 
okoljih  in s podporo informacijskih tehnologij. 
Načela vseživljenjskega učenja se vedno bolj implemetirajo tudi v politiko izobraževanja v 
posameznih organizacijah, saj ravno permanentno pridobivanje znanj, ki je ključnega 





3 SISTEM SOCIALNE VARNOSTI 
 
 
Pred obravnavo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji 
moramo opredeliti pojem socialne varnosti1 (social security), ki v najširšem smislu obsega 
sistem socialnega zavarovanja in socialnega varstva. 
 
Izraz socialna varnost je bil v pravni ureditvi prvič uporabljen leta 1935 v ZDA. Takrat je 
bil sprejet zakon o socialni varnosti, ki je pokrival širok režim socialnega zavarovanja, in 
sicer socialne primere brezposelnosti, starosti in smrti, kot tudi poseben režim pokojnin 
zunaj socialnega zavarovanja (Cvetko, Novak, 2005, str. 20). Med drugo svetovno vojno 
je ideja o socialni varnosti ljudi prišla še bolj do veljave: leta 1941 jo zaprisežejo v tako 
imenovani Atlantski listi2. Še posebej je ideja socialne varnosti očitna v Beveridgejevem 
načrtu3, ki so ga takoj po drugi svetovni vojni uporabili v Angliji kot temelj za izvedbo 
politike polne zaposlitve in nacionalne zdravstvene službe ter pri sprejetju pokojninskih 
zakonov v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Glede na razvoj socialne varnosti v 
posameznih državah je začela tudi MOD med drugi svetovno vojno (zlasti na filadelfijskem 
zasedanju leta 1994) v svojih univerzalnih aktih uporabljati pojem socialna varnost. Tako 
je v tem času MOD začrtala glavne smernice socialne politike in je na osnovi razvoja 
socialnega varstva in socialnega zavarovanja izdelala nov koncept socialne varnosti. Le-ta 
temelji na popolnem in dokladnem pokritju vseh socialnih primerov, zaradi katerih izgubi 
delavec svojo plačo začasno ali za stalno, z dopolnjenim zdravstvenim varstvom in 
družinskimi dokladami; razširitvi varstva na vse odrasle osebe v mejah njihovih potreb in 
na osebe, ki jih te vzdržujejo; predvidevanjih dajatev, ki v zmerni višini dopuščajo 
uporabnikom obdržati sprejemljiv življenjski standard in ki so z zakonom določene; na 
sistemu financiranja, ki daje uporabnikom zadostna sredstva za kritje dajatev, pri tem pa 
mora biti uveljavljeno načelo solidarnosti revnih in bogatih, zdravih in bolnih, moških in 
žensk, aktivnih oseb in tistih, ki so bodisi prestari ali premladi za delo; na večji odvisnosti 
od družbenih dejavnikov. Po konvenciji MOD št. 102 minimalnih normah socialne varnosti 
iz leta 1952 je socialna varnost vrsta splošnih ukrepov z nalogami: prvič, zaščititi 
prebivalstvo pred ekonomsko bedo, v katero lahko pride zaradi bolezni, brezposelnosti, 
starosti ali smrti in pri tem izgubi dohodek; drugič, prebivalstvu zagotoviti ustrezno 
zdravstveno varstvo; tretjič, zagotoviti prispevek družinam za vzgojo otrok (Cvetko, 
Novak, 2005, str. 21).  
 
                                                 
1 Več o opredelitvi socialne varnosti in njenih podsistemov v Pravo socialne varnosti, Bubnov Škoberne, 
Strban, 2010. 
2 Atlantska listina je dokument, sprejet na Atlantski konferenci (kodno ime Riviera) 14. avgusta 1941, ki sta ga 
podpisala takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt in ministrski predsednik Velike Britanije Winston 
Churchill (več o tem: Jenko Gorazd, Zgodovinski razvoj pokojninskih sistemov, 2002).  
3 Beveridge sistem izhaja iz Velike Britanije, leta 1942 je bil objavljen v tako imenovanem Beveridge report – 




Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obsežen sistem pravil in možnosti za 
zagotavljanje socialne varnosti v primerih kadar posameznik, njegova družina ali skupina 
posameznikov zaidejo v položaj, ko se iz različnih vzrokov poslabša njihov ekonomski 
položaj, npr. zaradi bolezni, poškodbe, starosti ali smrti. Ustava Republike Slovenije 
določa v 2. členu, da je pravna in socialna država.4 To načelo uresničuje s sistemom 
socialnega varstva, socialnega zavarovanja in z zagotavljanjem posebnih pravic 
posameznim skupinam prebivalstva z varstvom socialnih pravic. Socialne pravice obsegajo 
vse tiste pravice, ki izhajajo iz dela in so v zvezi z delom (torej pravice iz delovnega 
razmerja) in pravice iz sistema socialne varnosti (pravica do zdravstvenih storitev, pravica 
do pokojnine, pravica do dajatev za primer brezposelnosti, pravica do socialnih dajatev in 
storitev). Te pravice se v vsakdanjem življenju uresničujejo kot pravice do temeljne 
materialne varnosti posameznika in njegove družine. Pravice iz socialne varnosti so 
osebne pravice, ki se zagotavljajo na podlagi veljavnih predpisov, umeščene so med 
temeljne človekove pravice.  
 
Za pridobitev pravic iz dajatev in storitev morata biti izpolnjena dva pogoja:  
 nastopiti mora socialni primer, kar največkrat pomeni, da gre za izgubo dohodka. 
Izguba dohodka je lahko začasna (bolezen, materinstvo, brezposelnost) ali pa trajna 
(neozdravljiva bolezen, invalidnost, poškodbe pri delu, starost, smrt); 
 oseba, ki postavi zahtevek, mora biti v določenem pravnem položaju (zavarovanec, 
upravičenec). 
 
3.1 SOCIALNA ZAVAROVANJA 
 
»Socialna zavarovanja so zakonska, javna in praviloma obvezna zavarovanja za socialna 
tveganja oziroma socialne primere, ki povzročijo izpad oziroma izgubo plače ali zaslužka 
zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali brezposelnosti, in zavarovanja za 
zdravstveno varstvo« (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 43). S pojmom socialno 
zavarovanje5 (social insurance) opredeljujemo sistem, ki zagotavlja določene dajatve v 
primeru bolezni, starosti, invalidnosti in smrti. Za socialna zavarovanja je značilno, da se 
financirajo iz prispevkov zavarovancev. Osnova za plačevanje prispevkov je plača. 
Odstotek, s katerim se prispevek odmerja, je določen z zakonom. Socialno zavarovanje 
pomeni sistem materialne varnosti zaposlenih in njihovih družinskih članov v primerih, ki 
jih določajo predpisi o socialnem zavarovanju.  
 
                                                 
4 Socialna država izvaja državne institute tako, da zagotavljajo svobodo in varnost življenja in lastnine ter 
minimum socialne varnosti. Ustava daje v 50. členu državljanom pravico do socialne varnosti  in zagotavlja 
invalidom varstvo in usposabljanje za delo (52. člen Ustave RS). Sistem socialne varnosti podrobneje urejajo 
področni zakoni, in sicer: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o 
urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) in Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Tudi številni drugi zakoni in 
predpisi na posreden ali neposreden način posegajo v pravno urejanje sistema socialne varnosti (Novak, 
Cvetko, 2005, str. 52-53). 
5 V mednarodnih aktih so socialna zavarovanja določena v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah (9. člen), V Konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (6. člen). 
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Prva socialna zavarovanja je v 19. stoletju v Nemčiji uvedel kancler Bismarck.6 Uvedel je 
obvezno delavsko zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje ter pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Vsa tri področja so bila leta 1911 združena in urejena z enotnim 
zakonskim predpisom. Cilj uveljavitve tega sistema je bil trajno zagotavljanje učinkovitega 
delavskega družbenega sloja ter socialnega miru. V evropskih kontinentalnih državah in 
pravnih ureditvah tako sistem socialne varnosti temelji na socialnih zavarovanjih, ki ga 
dopolnjuje sistem socialnega varstva. Področje socialnih zavarovanj je sestavljeno iz več 
podsistemov socialnih zavarovanj, ki so urejeni s pravili heteronomnega prava (Vodovnik, 
2006, str. 156). 
3.2 SOCIALNO VARSTVO 
 
»Naša Ustava ne omenja socialne pomoči. V 50. členu določa pravico do socialne varnosti. 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da ima posameznik tudi v skladu z našo ustavo pravico do 
minimalnih sredstev za življenje. Socialna država je dolžna ogroženemu posamezniku 
zagotoviti ustrezno pomoč. Ustavno sodišče je omenilo tudi zahtevo po ohranitvi 
minimalne socialne varnosti dolžnika« (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 368). Na 
področju socialnih pomoči velja v Sloveniji Zakon o socialnem varstvu (ZSV). 
Socialno varstvo je področje socialne varnosti, ki dopolnjuje področje socialnih zavarovanj 
tako, da organizirano in pravno urejeno zagotavlja osebam, ki so se znašle v socialnih 
stiskah in težavah, nujno denarno ali drugo pomoč, če je ni mogoče zagotoviti v okviru 
socialnih zavarovanj. S tem se ustvarjajo pogoji za razvijanje socialne države. Zajema s 
predpisi urejene dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba in so namenjene preprečevanju 
in reševanju socialnih stisk in težav posameznikov in skupin prebivalstva. V okviru teh 
dejavnosti se izvajajo preventivni oziroma kurativni ukrepi. Njihovo jedro so različne nujne 
socialnovarstvene storitve na eni, ter minimalne socialnovarstvene dajatve ogroženim 
posameznikom ali skupinam na drugi strani (Vodovnik, 2006, str. 157).  Socialno varstvo 
(social assistance) lahko delimo na socialno skrbstvo in socialno varstvo. Pri priznavanju te 
pravice je značilno, da gre za pravico, ki se prizna v mejah potrebe in za kritje osnovnih 
človekovih potreb. Lahko gre za dajatve v naravi7 ali denarne dajatve.8 Sredstva za 
pokrivanje pravic niso sredstva iz prispevkov, ampak se zagotavljajo iz proračuna oziroma 
iz sredstev lokalnih skupnosti. V Evropski socialni listini iz leta 1961 je v 13. členu 
določena pravica za vsakogar, ki nima zadostnih sredstev za življenje in ki si jih ni zmožen 
zagotoviti z lastnim trudom ali iz drugih virov ter nima pravic iz sistema socialne varnosti, 
                                                 
6 Bismarckov pokojninski sistem velja za zibelko sodobnih pokojninskih sistemov. Poimenovan je po svojem 
snovalcu, Ottu von Bismarcku. Prispevke plačujejo tako delodajalci kot delojemalci, višina pokojnine pa je 
odvisna od zaslužkov v nekem obdobju. Tudi slovenski sistem socialni varnosti je zasnovan po Bismarckovem 
zgledu (več o tem: Jenko Gorazd, Zgodovinski razvoj pokojninskih sistemov, 2002). 
7 Dajatve v naravi se zlasti uporabljajo za primere starih in onemoglih, otrok brez staršev, za telesno in 
duševno prizadete osebe in podobno, torej za tiste, ki potrebujejo pomoč zaradi svojega osebnega stanja ter 
niso zajeti v sistemu zavarovanja (Novak, Cvetko, 2005, str. 20). 
8 Denarne dajatve so predvidene za tiste posameznike ali družine, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. V 
vsaki državi zakon ali drugi predpis določa mejo dohodkov na posameznika, ki so nujno potrebni za 




do zadostne pomoči in v primeru bolezni do zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje. V 14. 
členu je določena pravica do storitev socialnovarstvenih služb. V spremenjeni Evropski 
socialni listini iz leta 1996 je, poleg pravice do socialnega varstva iz 13. člena, v 30. členu 
dodana pravica do varstva pred revščino in socialno izključenostjo in v 31. členu pravica 
do nastanitve (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 44). 
 
3.3 PRAVNI VIRI SOCIALNE VARNOSTI 
 
Pravne vire, ki urejajo sistem socialne varnosti in z njimi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, delimo v mednarodne in interne. Mednarodni pravni viri so akti Organizacije 
združenih narodov (v nadaljevanju OZN), Mednarodne organizacije dela in drugih 
mednarodnih organizacij kot univerzalni akti ter večstranske (multilateralne) in 
dvostranske (bilateralne) akte. Interni pravni viri, ki jih nekateri včasih imenujejo tudi 
domači, so viri državnega prava kot Ustava Republike Slovenije, zakoni, podzakonski akti 
in pomembnejši izvršilni predpisi in viri avtonomnega  prava.  
 
3.3.1 MEDNARODNI PRAVNI VIRI  
3.3.1.1 Organizacija združenih narodov 
 
Organizacija združenih narodov je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse 
države sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA). V okviru OZN 
deluje 12 samostojnih specializiranih agencij (ILO, FAO, UNESCO, WHO in druge), ki 
delujejo na osnovi sporazuma o sodelovanju z državami članicami OZN. Agencije izvajajo 
pomembne mednarodne naloge na ekonomskem, socialnem, kulturnem, izobraževalnem, 
zdravstvenem in drugih področjih OZN. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992. 
V okviru OZN je s področja socialne varnosti pomembnen akt Splošna deklaracija 
človekovih pravic (v nadaljevanju SDČP). Deklaracija je bila sprejeta leta 1948 ter zajema 
vse človekove politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice. 22. člen in 
25. člen deklaracije neposredno urejata določene pravice s področja socialne varnosti.  
 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je bil sprejet leta 1966, 
ratificirala ga je nekdanja Socialistična federativna Republika Jugoslavija (v nadaljevanju 
SFRJ), Slovenijo pa obvezuje na temelju notifikacije nasledstva9. Pomembni so zlasti 
naslednji členi: 9. člen – pravica vsakogar do socialne varnosti vključno s socialnim 
zavarovanjem; 10. člen – posebno varstvo družine in otroka; 11. člen – pravica vsakogar 
do primernega življenjskega standarda. Država, ki ratificira pakt, je po 2. členu dolžna 
postopoma, v skladu z ekonomskimi in socialnimi možnostmi, uresničiti določbe iz pakta in 
zagotoviti uresničevanje individualnih pravic, določenih v paktu. 
                                                 
9 Slovenija je na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih 
pogodb o zračnem prometu, konvencij MOD, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih 
konvencij in nekatreih večstranskih pogodb (Ur. list RS št.15/92) pravna naslednica mednarodnih sporazumov, 
katerih članica je bila SFR Jugoslavija (Cvetko, Novak, Socialna varnost, 2005, str. 43). 
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3.3.1.2 Mednarodna organizacija dela 
 
Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija OZN. Ustanovljena je bila 
leta 1919 z versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN. 
Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih 
pravic ter pravic iz dela. V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar 
pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v 
organih organizacije. MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in 
priporočil, ki pomenijo minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda 
združevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava 
prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava  ter drugi standardi, ki uravnavajo 
pogoje, povezane z različnimi vidiki področij dela ter socialne varnosti (Novak et al., 2006, 
str. 19). MOD ima svoja organizacijska načela, ki izhajajo iz uvoda v ustavo MOD iz leta 
1919, izpopolnjena z določili filadelfijske deklaracije iz leta 1944. 
 
Med konvencijami MOD je najpomembnejša Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti. Določa minimalne pravice do denarnih dajatev, s katerimi se aktivnim 
osebam nadomešča izpad plače oziroma zaslužka v primeru nezmožnosti za delo zaradi 
bolezni, brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, invalidnosti, 
materinstva, smrti družinskega člana, pravico do družinskih dajatev in pravico do 
zdravstvenega varstva. Konvencija določa način uresničevanja splošne pravice do socialne 
varnosti (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 124-130).  
3.3.1.3 Svet Evrope 
 
Svet Evrope s sedežem v Strasbourgu, Francija, ki danes šteje 47 držav članic, združuje 
tako rekoč vso evropsko celino. Cilj te mednarodne organizacije, ki jo je 5. maja 1949 
ustanovilo 10 držav ustanoviteljic, je spodbujanje skupnega demokratičnega in pravnega 
prostora, ki deluje na osnovi Evropske konvencije o človekovih pravicah. Svet Evrope je 
sprejel več mednarodnih aktov, ki so pomemben vir delovnega prava in prava socialne 
varnosti. Najpomembnejša pravna akta, ki urejata področje delovnih in socialnih razmerij 
sta Evropska konvencija o človekovih pravicah in Evropska socialna listina.  
 
3.3.1.4 Evropska konvencija o človekovih pravicah 
 
Temeljna listina Sveta Evrope10 je Evropska konvencija o človekovih pravicah (v 
nadaljevanju EKČP). Evropska socialna listina dopolnjuje EKČP ter določa človekove 
ekonomske in socialne pravice. Pravice, določene s to konvencijo, se lahko uveljavijo pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) (MZZ, 2011). »Tako je 
ESČP uporabo 6. člena EKČP postopno razširilo od klasičnih civilnopravnih sporov med 
posamezniki tudi na spore med posameznikom in državo, ko izvršuje svojo oblastno 
funkcijo, če je odločitev v tem sporu odločilnega pomena za civilne pravice in obveznosti 
                                                 
10 Več o Svetu Evrope v Ribičič Ciril, Evropsko pravo človekovih pravic, 2007, str. 17 -149. 
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posameznikov. Takšno stališče je odprlo pot tudi za vključitev pravic s področja socialne 
varnosti v okvir učinkovanja 6. člena EKČP« (Lampe, 2010, str. 531-532). Postopek pred 
sodiščem lahko sproži vsakdo, ki zatrjuje, da je žrtev kršitev pravic iz EKČP, ki med 
drugim varuje pravico do življenja, pravico do poštenega sojenja v civilnih in kazenskih 
zadevah, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodo izražanja, 
svobodo misli, vesti in veroizpovedi, ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Pred 
tem mora posameznik izkoristiti vsa pravna sredstva v državi ter od zadnje odločitve v 
državi ne sme miniti več kot šest mesecev. ESČP ne odloča o posamezni zadevi, odloča le, 
ali država nečesa ni naredila in ji naloži, da to stori. 
 
3.3.1.5 Evropska socialna listina 
 
Evropska socialna listina je bila sprejeta leta 1961, v veljavo je stopila leta 1965. Določa 
19 ekonomskih in socialnih pravic, v letu 1988 pa so bile z dodatnim protokolom dodane 
še 4 pravice. V letu 1996 je bila sprejeta revidirana Evropska socialna listina, ki vsebuje 31 
ekonomskih in socialnih pravic. Slovenija jo je ratificirala v letu 1999, in to vseh 31. 
členov11 (Cvetko, Novak, 2005, str. 47). »Z zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine 
(spremenjene) (MESL) je Republika Slovenija prevzela obveznosti iz vseh členov listine, 
izvzela pa je tri odstavke:   
 in 4. točko 13. člena MESL, ki določa pravico do socialne pomoči v enaki meri tako za 
svoje državljane kot tudi za državljane drugih držav pogodbenic,  
 točko 18. člena MESL, s katero se države pogodbenice zavezujejo, da bodo 
poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale ali ukinile sodne takse in druge stroške, 
ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci. 
 
Evropska socialna listina (spremenjena) opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, 
kot so pravica do dela, do združevanja delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih 
pogajanj, varstva otrok in mladine, do socialne varnosti ter socialne in zdravstvene 
pomoči, pravnega ekonomskega varstva, varstva zdomskih delavcev in pravica do enakih 
zaposlitvenih in poklicnih možnosti, ne glede na spol, ter tudi enake možnosti med 
spoloma, pravica otrok in mladih do socialnega varstva, varstvo ob kolektivnem odpustu, 
dostojanstvo pri delu, enake možnosti in obravnava za delavce z družinskimi obveznostmi, 
varstvo pred revščino in socialno izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve. V 
skladu z določili in obveznostmi, ki izhajajo iz IV. dela MESL je Republika Slovenija dolžna 
periodično poročati o njenem izvajanju« (MDDSZ, 2011). 
 
3.3.1.6 Evropski kodeks socialne varnosti 
 
V okviru Sveta Evrope je pomemben tudi Evropski kodeks socialne varnosti (European 
Code of Social Security). Bil je sprejet leta 1964, velja pa od 1969. Republika Slovenija je 
                                                 
11 Pri spremenjeni Evropski socilani listini je možna ratifikacija tudi ne le v celoti, ampak najmanj 16 členov 
oziroma pravic, določenih v teh členih. Izmed posebej določenih 9. členov pa jih mora država ratificirati 
najmanj 6 (Cvetko, Novak, 2005, Socialna varnost, str. 47). 
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28. novembra 2003 ratificirala Evropski kodeks o socialni varnosti (Uradni list RS-MP št. 
29/2003), ki v skladu z 12. členom Evropske socialne listine (spremenjene) opredeljuje 
osnovne socialnovarstvene pravice delavcev. Za Slovenijo je kodeks začel veljati 27. 2. 
2005. Do marca 2004 je Kodeks ratificiralo 19 držav članic Sveta Evrope. Slovenija je z 
ratifikacijo prevzela obveznosti iz vseh delov kodeksa, razen obveznosti iz IX. poglavja, ki 
se nanašajo na dajatve za invalidnost. Kodeks temelji na Konvenciji Mednarodne 
organizacije dela (ILO) št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti ter pokriva vseh 
devet vej socialne varnosti, urejenih v konvenciji, pri tem pa s svojo ureditvijo dvigniti 
raven evropskega režima socialne varnosti. Za vsako področje socialne varnosti natančno 
določa kategorije varovanih oseb, naravo dajatev, pogoje za pridobitev dajatev, čas 
trajanja upravičenosti do dajatev ter izračun periodičnih dajatev. Cilj kodeksa kot edinega 
evropskega splošnega instrumenta o socialni varnosti je spodbujati dvig standardov na 
vseh področjih socialne varnosti in harmonizacijo sistemov socialne varnosti v Evropi. 
Slovenija, kot država pogodbenica je dolžna s predpisanim vprašalnikom vsaki dve leti 
predložiti generalnemu sekretarju poročilo o izvajanju kodeksa (MDDSZ, 2011).  
 
3.3.1.7 Uredbe Evropske unije 
 
Evropska unija je sprejela vrsto aktov, med njimi Uredbo št. 1612/68 o svobodi gibanja 
delavcev v Skupnosti, Uredbo št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti, uredbo št. 
574/72 o postopku uveljavljanja Uredbe št. 1408/71, Direktivo 79/7/EGS o postopnem 
izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti. 
Pomembnost socialne varnosti je bila opredeljena tudi v Listini temeljnih pravic iz leta 
1989 ter v Listi temeljnih pravic v Evropski uniji. Uredba št. 1612/68 se nanaša na 
svobodo gibanja delavcev v Evropski skupnosti. Uredba št. 1408/71 vsebuje pravila 
koordinacije, ki opredeljujejo, katera država članica oziroma katera institucija v državi 
članici mora na podlagi zakonodaje delavcu migrantu zagotoviti dajatev iz sistema 
socialne varnosti v primeru določenega socialnega rizika. Obravnavati jo moramo 
upoštevaje 51. člen Pogodbe o Evropski skupnosti. Uredba zagotavlja prosto gibanje 
zaposlenih oseb še na samozaposlene12 (Cvetko, Novak, 2005, str. 48). 
3.3.1.8 Mednarodne pogodbe 
 
Država prevzema z mednarodnimi pogodbami mednarodne obveznosti po mednarodnem 
pravu. Sklepanje in izvajanje mednarodnih pogodb je večinoma urejeno v Dunajski 
konvenciji o pravu mednarodnih pogodb (DKPMP), ki obvezuje tudi Slovenijo. Mednarodne 
pogodbe so konvencije, priporočila, pogodbe, sporazumi, protokoli, zapisniki ali drugače 
imenovani akti, ki jih sklenejo države med seboj ali z mednarodnimi vladnimi 
organizacijami in jih v skladu z DKPMP štejemo za mednarodne pogodbe. Sodišča 
največkrat uporabljajo določbe mednarodnih pogodb kot argument za svojo odločitev, 
bodisi neposredno bodisi kot pripomoček, s katerim razlagajo posamezne določbe Ustave 
in zakonov. V primerjavi z mednarodnim pravom pa morajo nacionalna sodišča pravo EU 
                                                 
12 Glej Pennings, Introduction to European social security law, 1998, str. 23. 
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uporabljati po uradni dolžnosti. Bilateralne pogodbe urejajo na podlagi načela vzajemnosti 
in enakopravnosti čim boljšo socialno varnost državljanov podpisnic, ki se nahajajo na 
ozemlju druge države, tam delajo in bivajo, tako za čas bivanja kot tudi kasneje, ko bodo 
uveljavljali pridobljene pravice iz socialne varnosti. Republika Slovenija je sklenila vrsto 
sporazumov o socialnem zavarovanju. »Od 1. maja 2004, ko je Slovenija članica EU, je 
določbe sporazumov, sklenjenih z državami članicami EU zamenjala Uredba 1408/71 o 
uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in člane 
njihovih družin, ki se gibljejo v okviru Unije ter Uredba 574/72, ki določa pravila za 
izvajanje Uredbe 1408/71« (Cvetko et al., 2009, str. 63). Bilateralne pogobe o socialnem 
zavarovanju temeljijo na intresu držav pogodbenic, da medsebojno uredijo razmerja na 
področju socialnega zavarovanja tako, da na podlagi načela vzajemnosti in enakopravnosti 
uredijo kar najpopolnejše varstvo svojih državljanov, ki začasno ali stalno prebivajo ali 
delajo na ozemlju druge države, upoštevaje zakonodajo obeh držav.   
 
3.3.2 INTERNI PRAVNI VIRI 
 
Socialno varstvo je v Sloveniji, z upoštevanjem mednarodnih pravnih virov, v prvi vrsti 
urejeno z Ustavo RS. Gre za pomemben pravni vir, ki na področju socialne varnosti ureja 
njena temeljna razmerja. Urejanje socialne varnosti je konkretizirano v 2. členu Ustave, ki 
določa, da je Slovenija pravna in socialna država (Cvetko, Novak, 2005, str. 41-53).  
 
Interni pravni viri tvorijo materialno pravo socialne varnosti. Nacionalne pravne vire 
delimo na heteronomne in avtonomne. Lastnost heteronomnih je, da jih ustvari  tuja 
volja, Ustava RS, zakonski in podzakonski akti. Pri avtonomnih virih  pa je temeljna 
lastnost naša volja oziroma sprejemanje akta za svojega. Najpomembnejši interni pravni 
vir je Ustava Republike Slovenije. Ta že v 2. členu določa, da je Slovenija socialna država, 
kar pomeni, da zagotavlja minimum socialne varnosti. Ustava zagotavlja državljanom 
pravico do socialne varnosti (50. člen), invalidom  pa varstvo in usposabljanje za delo (52. 
člen). Poleg tega jim zagotavlja postopek varstva pravic (25. člen) in sodno varstvo (23. 
člen). Posamezne panoge so pravno urejene predvsem s heteronomnimi pravnimi in 
podzakonskimi akti. Naslednji pomembnejši pravni vir je Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1. januarja 2000 in ureja celoten sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomemben pravni vir je Zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih iz leta 2004, ki ureja pravila sodnih postopkov za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ker je Republika Slovenija članica Evropske 
unije, predstavljajo posebne interne vire tudi pravni viri Unije. Na socialnem področju so 
to v glavnem uredbe, ki se uporabljajo neposredno in direktive, ki so neposredno 
uporabljive le izjemoma, drugače pa postanejo del pravnega reda članice šele s 
predpisom, ki ga ta sprejme. Direktive so pravni most med pravnim redom Evropske 
skupnosti in nacionalnim pravom države članice13 (Cvetko et al., 2009, str. 64).  
 
                                                 
13 Več o tem: Grilc, Ilešič, Pravo Evropske Unije, Prva knjiga, 2004, str. 87. 
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4.1 TRISTEBRNA UREDITEV POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko rečemo, da je obsežen sistem pravil in 
možnosti zagotavljanja socialne varnosti v primerih, ko se posameznik ali njegova družina 
soočata z različnimi socialnimi riziki, ki vplivajo na njegovo nezmožnost ustvarjanja 
zaslužka in posledično finančno negotovost. Z ustvarjanjem pogojev za nudenje pomoči v 
socialnih primerih se neposredno kaže uresničitev socialne države. Pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zagotavlja pravice do starostne, družinske in invalidske pokojnine, 
pravico do zaposlitve na drugem delu ali z ustreznim delovnim časom, pravico do poklicne 
rehabilitacije, pravico do ustreznih denarnih nadomestil, pravico do invalidnine (Cvetko, 
Novak, 2005, str. 82). Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega tri 
različne vrste zavarovanja, in sicer obvezno zavarovanje na podlagi dokladnega sistema in 
medgeneracijske solidarnosti, obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
ki predstavlja zavarovanje na podlagi kapitalskega kritja in zavarovanje na podlagi 
pokojninskih varčevalnih računov. »V Sloveniji se v prvi steber uvršča obvezno 
pokojninsko socialno zavarovanje, določeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju – ZPIZ-1. V drugem stebru so dodatna zavarovanja, obvezna in prostovoljna 
kolektivna in individualna, urejena v ZPIZ-1. V tretjem stebru so samostojna pokojninska 
zavarovanja, ki jih lahko organizirajo zavarovalnice, ki morajo delovati v skladu z Zakonom 
o zavarovalništvu - ZZavar in Obligacijskim zakonikom – OZ« (Bubnov Škoberne, Strban, 
2010, str. 193-194). 
 
Razmišljanje o prehodu na tristebrni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
je porodilo študiji Svetovne banke iz leta 1994 (Averting the Old Age Crisis). Ta študija je 
dokazovala, da so načeloma dokladni (javni) sistemi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja neučinkoviti in da jim prav zaradi neučinkovitosti grozi propad.  
 
Delovanje pokojninskega sistema temelji na skupni odgovornosti države, delodajalcev in 
zavarovancev. Z vidika države gre za prerazporeditev celotnega domačega bruto 
proizvoda (v nadaljevanju BDP), tako da lahko uživajo podoben življenjski standard vse 
generacije. Sistem pokojninskega zavarovanja mora biti varen pred nevarnostjo, da bi 
gospodarske, demografske in politične razmere ogrozile uresničitev tihe medgeneracijske 
pogodbe, ki je podlaga dokladnemu sistemu. Medgeneracijska pogodba nas varuje pred 
nevarnostjo, da bi recesija ali slabe investicijske odločitve zmanjšale ali celo izničile 
prispevke, vplačane za zavarovanje oziroma pred nevarnostjo, da bi inflacija zmanjšala 











 Vir: Kapitalska družba (2011) 
 
4.1.1 PRVI STEBER 
 
Prvi pokojninski steber je osnova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To je javni 
pokojninski sistem, ki zagotavlja izplačilo pokojnin iz obveznega zavarovanja. Temelji na 
dokladnem sistemu financiranja PAYG (pay-as-you-go) ter načelu medgeneracijske 
solidarnosti. Financira se skoraj izključno na osnovi sprotnega prispevnega kritja kar 
pomeni, da se iz tekočih prihodkov, financirajo pokojnine. Obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki ga izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v 
nadaljevanju Zavod), omogoča zavarovancu minimalno socialno varnost (Stanovnik, 2008, 
str. 203). Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposleni skupaj z delodajalci 
prispevajo sredstva v pokojninsko blagajno. Sredstva se zagotavljajo tudi iz proračuna 
Republike Slovenije, v manjšem delu pa iz sredstev Kapitalskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in drugih virov, ki jih določa zakon. Obvezno zavarovanje 
zavarovancem zagotavlja pravico do pokojnine14, pravice iz invalidskega zavarovanja15, 
dodatne pravice16 in druge pravice17.  
4.1.2 DRUGI STEBER 
  
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje obsega vključitev v kolektivno in 
individualno dodatno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz zavarovanja za primer 
starosti in smrti, določene na podlagi vplačil v to obliko zavarovanja. Drugi steber 
                                                 
14 Starostna, invalidska, vdovska, družinska in delna pokojnina (4. člen ZPIZ-1). 
15 Pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestila za invalidnost, premestitve dela s skrajšanim delovnim časom 
od  polnega, drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, povrnitve potnih stroškov (ZPIZ-1, 4. člen). 
16 Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine in dodatka k pokojnini (ZPIZ-1, 4. člen). 
17 Pravica do odpravnine, oskrbnine in letnega dodatka (ZPIZ-1, 4. člen). 
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sestavljata obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje. Obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje je nadomestilo za beneficirano delovno dobo. To zavarovanje plačujejo 
delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po določeni starosti ni več mogoče 
opravljati, ali dela, ki so zdravju škodljiva. Izvaja se v okviru sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (v nadaljevanju SODPZ). Je zaprt 
pokojninski sklad. Osnovni cilj sklada je oblikovati moderno in sodobnim gospodarskim 
razmeram prilagojeno poklicno zavarovanje. Vsem članom ponuja varnost in zanesljivost, 
delodajalcem pa omogoča upokojevanje starejših delavcev, preden to omogoča javni 
sistem pokojninskega zavarovanja. 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki so že vključeni v 
prvi steber ali so uživalci pravic iz prvega stebra. »V prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje se vključijo le zavarovanci obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (prvi steber), da gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije, 
da to zavarovanje zagotavlja dodatno pokojnino poleg pokojnine iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in da zavarovanec pri vplačevanju prevzema 
naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom« (Cvetko et al., 2009, str. 341).  
4.1.3 TRETJI STEBER 
 
Tretji steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj na podlagi 
osebnih pokojninskih varčevalnih računov. To je zavarovanje posameznikov, ki se iz 
različnih razlogov ne bodo mogli ali se ne bodo hoteli vključiti v drugi steber. Zavarujejo 
se lahko sami in sklenejo ustrezno pogodbo z zavarovalnico, ki bo pripravila pokojninski 
načrt in organizirala pokojninski sklad. Za razliko od drugega stebra, tretji steber ni 
davčno stimuliran, saj zanj ne veljajo posebne davčne olajšave.  
Sistem pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je nazorno prikazan v naslednji 
shemi: 
Tabela 1: Ureditev pokojninskega sistema 
 I. steber II. steber III. steber 
Oblika 
zavarovanja 
obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 






izvaja ga Zavod za 
pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
obvezno zavarovanje izvaja 
Kapitalska družba, prostovoljna 
zavarovanja pa izvajajo vzajemni 
pokojninski skladi, pokojninske 
družbe in zavarovalnice 
izvajajo banke, 
zavarovalnice, 
vzajemni skladi ... 
Vrsta 
prejemka 












4.2 ZGODOVINA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA (SOCIALNEGA) 
ZAVAROVANJA 
 
Na območju Slovenije so se prvi zametki socialnega zavarovanja pričeli pojavljati v obliki 
različnih vzajemnih socialnih podpor in pomoči. Pojavljati so se začele razne oblike 
privatnega zavarovanja kot društva za vzajemno pomoč. Delavci so sami plačevali 
prispevke in so imeli pri tem celo vpliv na upravljanje. Leta 1852 je Obrtni zakon uvedel 
obvezo lastnikov delavnic, ki so zaposlovale več kot dvajset delavcev, da oblikujejo 
podporne blagajne za svoje delavce. Razvoj socialnih zavarovanj se je na območju 
Avstroogrske monarhije razvijal relativno hitro. Avstrijski predpisi so se pri nas uporabljali 
vse do leta 1922 (Prijatelj, 1996, str. 22-36). Po drugi svetovni vojni in osvoboditvi so se 
uporabljali predpisi, ki so veljali v času predvojne Jugoslavije. Kljub temu, da je bila 
uporabljena zakonodaja ocenjena pozitivno, se ta ni izvajala v primarnem obsegu. Leta 
1945 je bilo izvedeno poenotenje vseh ustanov socialnega zavarovanja. Določen je bil 
enoten nosilec socialnega zavarovanja – Osrednji zavod za socialno zavarovanje v 
Zagrebu. Jugoslovanska ustava je socialno zavarovanje opredelila kot temeljno 
državljansko pravico delavca in uslužbenca. Gre za poseben ukrep, s katerim država ščiti 
osebe v delovnem razmerju. Zakonodaja se je nato spreminjala in nadgrajevala do 
uvedbe sodnega varstva pred sodišči socialnega zavarovanja. V letu 1950 je bil sprejet 
nov zakon, ki je zavaroval zavarovance za vse rizike socialnega zavarovanja (invalidnost, 
starost, smrt), omogočal je materialno varnost v primeru zmanjšanja delovne sposobnosti. 
Država je postala neposredni nosilec in izvajalec socialnega zavarovanja, vendar se je po 
letu 1950 vloga države začela zmanjševati (Prijatelj, 1996, str. 22-33). Področja 
socialnega zavarovanja so se začela ločevati. Iz sistema se je izločilo zdravstveno, nato še 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Leta 1972 so sprejeli prvi slovenski zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. »V Ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije je bilo močno poudarjeno določilo samoupravljanja, s tem se je začela nova 
faza v razvoju socialnega zavarovanja, ki je trajala do leta 1992. Zakon o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bil sprejet leta 1982, uporabljati 
pa se je začel leto kasneje. Razširil je krog pravic in uporabo nekaterih pravic preložil na 
kasnejša obdobja (Prijatelj, 1996, str. 22-36). V letu 1983 je bil sprejet Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je podrobneje razdelil obvezno zavarovanje 
tistih oseb, ki so opravljali samostojno dejavnost. V začetku leta 1991 je republiški zakon 
posegel v sistem valorizacije pokojnin in nivo pokojnin znatno znižal. Po osamosvojitvi 
Slovenije in vse do sprejetja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 
1992 so se že uporabljali zvezni zakoni, veljavni republiški zakon ter Statut Skupnosti. 
Skupščina Republike Slovenije je na skupnem zasedanju zborov, dne marca 1992, sprejela 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je s 1. aprilom 1992 uveljavil nov, 
prvi, samostojen in celovit slovenski sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Organiziranost skupščine je bila razlog  za prve spremembe zakona v letu 1994, drugi  





V letu 2000 je začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zaostrili so 
se pogoji upokojevanja. Zvišala se je upokojitvena starost, znižala pa se je pokojninska 
osnova za starostno pokojnino, podaljšalo se je število let za izračun pokojninske osnove 
(Papež, 2010, str. 41).  
 
Po uveljavitvi leta 2000 je bil zakon o pokojninskem zavarovanju spremenjen in dopolnjen 
sedemkrat:  
 dvakrat je bil noveliran v letu 2000, in sicer so bili s prvo novelo (ZPIZ-1A, Uradni 
list RS, št. 72/2000) odpravljeni problemi pri predčasnem upokojevanju 
zavarovancev, ki so pridobili pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po 
zakonu, ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 
zagotovitev sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno; 
 drugi poseg v zakon so bile spremembe in dopolnitve (ZPIZ-1B, Uradni list RS, št. 
124/2000), ki so se nanašale na usklajevanje pokojnin; 
 tretja novela zakona (ZPIZ-1C, Uradni list RS, št. 109/01) je temeljito posegla v 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Novela je odpravila nejasnosti, 
hkrati pa so zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladili z drugimi 
zakoni; 
 leta 2002 je bil zakon spremenjen in dopolnjen z novelo (ZPIZ-1D, Uradni list RS 
108/2002), ki je zagotovila višjo skladnost pokojnin in plač s posegom v sistem 
usklajevanja pokojnin, tako da se je z zakonom določil rok za uskladitev pokojnin; 
 novela zakona (ZPIZ-1E, Uradni list RS, 135/2003) je konec leta 2003 razširila krog 
zavarovancev na nove primere, drugi sklop sprememb pa je obsegal odmero 
nekaterih pravic, kot so začasno nadomestilo, ki ga upravičenec prejema od konca 
poklicne rehabilitacije do začetka dela na novem delovnem mestu, delna invalidska 
pokojnina v primeru krajšega delovnega časa, zmanjšanje sorazmernega dela 
nadomestila za čas, ko je uživalec zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega; 
 šesta novela (ZPIZ-1F, Uradni list RS, 72/2005), ki je bila sprejeta 2005, je prinesla 
spremembe pri zmanjšanju starostne pokojnine, usklajevanju pokojnin, odmeri 
dela vdovske pokojnine, pri pravici do letnega dohodka k pokojnini, delu 
upokojencev itd.; 
 v letu 2006 je sledila zadnja sprememba zakona (ZPIZ-1G, Uradni list RS, 
69/2006).  
 
4.3 ORGANIZIRANOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 
 
Nosilci sistemov socialnih zavarovanj so osebe javnega prava, ki jih določa in nadzira 
država. Država praviloma določa organizacijo javnega sistema, pravila za izvajanje 






V slovenskem sistemu so nosilci: 
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje), 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (za zdravstveno zavarovanje), 
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (za zavarovanje za primer  
brezposlenosti), 
 centri za socialno delo (za starševsko zavarovanje) (Bubnov Škoberne, Strban, 
2010, str. 94). 
 
»Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji 
je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ta je bil v tej obliki 
konstituiran 20. oktobra 1992 in je univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja enotno 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije na 
Centrali v Ljubljani, v devetih območnih enotah in štirih izpostavah« (ZPIZ, 2011). Zavod 
izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja naloge v skladu z zakonom, 
statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda. 
 
4.4 FINANCIRANJE POKOJNINSKEGA SISTEMA  
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje se praviloma financira iz prispevkov zavarovancev in iz 
prispevkov delodajalcev. V nekaterih državah vplačujejo v zavarovalne blagajne tudi 
sredstva iz državnega proračuna. V nekaterih državah (na primer v Nemčiji in Avstriji) 
prispevajo delojemalci in delojemalci vsako polovico prispevka, v drugih državah (na 
primer v Franciji in Italiji) pa prispevajo zavarovanci približno tretjino, delodajalci pa dve 
tretjini prispevka. V Sloveniji prispevajo zavarovanci skoraj dvakrat toliko kot delodajalci, 
kar je v nasprotju z določbami 71. člena Konvencije MOD št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti18 (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 199). Države članice EU 
prispevajo v zavarovalne pokojninske blagajne različne deleže, praviloma do 30 odstotkov. 
Zaradi spremembe razmerja med zaposlenimi in upokojenimi  v škodo zaposlenih in zaradi 
daljšega uživanja pokojnin zaradi daljšanja življenjske dobe starejših oseb plačuje aktivna 
generacija višje prispevke za starostno pokojnino, kot jih je plačevala že upokojena 
generacija v obdobju, ko je bila aktivna. Zato države prispevajo sredstva, da bi znižale 
obremenitve aktivne generacije. Slovenija v pokojninsko blagajno prispeva od 20 do 30 
odstotkov sredstev. Zagotavljanje sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje predvsem za plačevanje prispevkov (dajatev) iz teh naslovov, predstavlja 
problem za vse družbe, ki se razglašajo za socialne. Ne glede na teoretične možnosti 
zbiranja sredstev za pokrivanje odhodkov se pojavlja vrsta problemov predvsem zaradi 
                                                 
18 Člen 71. Konvencije MOD št. 102 določa: »Skupni znesek, ki gre v breme zavarovanih delavcev, ne sme 
presegati 50 odstotkov skupnega zneska sredstev, namenjenih za zavarovanje delavcev, njihovih soprog in 
otrok. Da bi se ugotovilo, da je ta pogoj izpolnjen, se lahko vse dajatve, ki jih članice priznavajo pri uporabi te 
konvencije, upoštevajo v celoti, razen družinskih dodatkov in tudi dajatev za primer nesreče pri delu ali 
poklicni bolezni, če te dajatve pomenijo posebno vejo« (Več v Konvencije Mednarodne organizacije dela s 
komentarjem. Novak et al., 2006). 
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podaljševanja povprečne življenjske dobe v teh družbah. Zaradi tega se znižuje razmerje 
med upokojenci in aktivnimi zavarovanci, število upokojencev narašča.  
 
4.4.1 PLAČEVANJE PRISPEVKOV  
 
V slovenskem sistemu je obveznost plačevanja prispevkov določena v zakonih, ki urejajo 
posamezni sistem socialnega zavarovanja in v posebnem zakonu o prispevkih za socialno 
varnost. Glavni vir sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so prispevki 
zavarovancev in upokojencev. Prispevki se obračunajo od osnove, pri čemer so prispevne 
stopnje določene z zakonom, tako da se računsko izenačijo pričakovani prihodki in 
pričakovani odhodki. Najnižja osnova za plačilo prispevka iz delovnega razmerja je znesek 
minimalne plače. Za samozaposlene in kmete se osnova za plačilo prispevka določi glede 
na dosežen dobiček. Tudi ti zavarovanci imajo določeno kot najmanjšo osnovo za plačilo 
prispevkov določeno višino minimalne plače, ki se nato glede na dosežen dobiček 
povečuje, vendar je zanje določena najvišja osnova, v višini najvišje pokojninske osnove. 
Vrhunski športniki, šahisti ter osebe, prostovoljno vključene v zavarovanje, si lahko sami 
izbirajo osnovo za plačilo prispevkov, vendar ne sme biti manjša od zneska najnižje 
pokojninske osnove. Vajenci imajo osnovo za plačilo prispevkov določeno z višino 
mesečne nagrade, pri čemer osnova za plačilo prispevka ne more biti manjša od polovice 
zneska minimalne plače. Prispevki se lahko na podlagi ZPIZ-1 nekaterim zavarovancem 
odpišejo ali zmanjšajo (Cvetko et al., 2009 str. 209-210). Za brezposlene je osnova za 
plačilo prispevkov znesek nadomestila, ki ga prejemajo oziroma zavarovalna osnova, od 
katere zavod za zaposlovanje plačuje prispevek. 
 
4.4.2 PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
 
Najpomembnejši so transferji iz državnega proračuna. Za nemoteno delovanje sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v skladu z zakonodajo določeno, da 
Republika Slovenija iz državnega proračuna ali drugih virov zagotavlja sredstva za 
pokrivanje obveznosti obveznega zavarovanja. Pokojnine in druge pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so določene v posebnih zakonih, odmerja in 
plačuje Zavod (Štrovs, Primožič, 2000, str. 19-20).  
 
4.4.3 FINANČNI NAČRT ZAVODA 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je v letu 2009 financirano 70,7 % s prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje aktivnih zavarovancev in delodajalcev. Plačevanje 
prispevkov urejata dva zakona: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 
Zakon o prispevkih za socialno varnost. »Stopnje oziroma višino prispevkov določa 
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije« (ZPIZ, 2011). V 
finančnem načrtu Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje, opredeljuje višino 
prihodkov in odhodkov za posamezno koledarsko leto ali daljše proračunsko obdobje. 
Država je dolžna zagotavljati likvidnost Zavoda iz državnega proračuna in zagotovi Zavodu 
potrebna sredstva takrat, ko mu primanjkuje likvidnih sredstev za sprotno izplačevanje  
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pokojnin ter drugih obveznosti. Skupni prihodki Zavoda po strukturi v letu 2010 so 
prikazani v Prilogi 1 in Prilogi 2, struktura odhodkov Zavoda je razvidna iz Priloge 3. 
 
4.4.4 DOKLADNI SISTEM FINANCIRANJA 
 
V državah, ki se razglašajo za socialne, je zagotavljanje sredstev za pokojninski sistem 
običajno dokladen. Gre za javni sistem, v katerem je udeležba obvezna (Johnson, 2000, 
str 8). Za dokladni sistem je značilno, da se sredstva za izplačevanje pokojnin zagotavljajo 
sproti iz prispevkov aktivnih zavarovancev (Žnidaršič Kranjc, 2000, str. 27). Tak sistem 
zavarovanja deluje brez denarnih rezerv, jamstvo za delovanje daje država in se zavezuje, 
da bo sproti zagotavljala zadostna sredstva za izplačevanje pokojnin. Sistem temelji na 
medgeneracijski pogodbi, ki ga varuje, da bi slabe investicijske odločitve ali gospodarska 
recesija izničila vplačana sredstva. Sprva je bil ta sistem učinkovit, saj je bila življenjska 
doba krajša in rodovitnost visoka (Johnson, 2000, str. 9). 
 
4.4.5 NALOŽBENI SISTEM FINANCIRANJA 
 
Značilnost naložbenega sistema financiranja pokojnin je osnovano financiranje na 
kapitalskem skladu. Pokojnina posameznika se v tem sistemu zagotavlja s prispevki 
delodajalca ter uspešnostjo upravljanja s sredstvi. Ker se delodajalec v sistemu z vnaprej 
določenimi pravicami zaveže, da bo zaposlenim ob upokojitvi izplačal pokojnino. 
Delodajalec v celoti prevzame tveganje neustreznega upravljanja s sredstvi in nezadostno 
vplačanih prispevkov« (Cvetko et al., 2009, str. 301-302).  
 
4.5 ZAVAROVANCI  
 
ZPIZ-1 v členih od 13. do 35. opredeljuje osebe, za katere zakon določa, da so obvezno 
zavarovane. Zavarovanec je vsak, ki je obvezno ali prostovoljno vključen v sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavarovanci so opredeljeni podobno, kot so 
bili že v predhodnih zakonih, različne in bolj natančneje pa so zakonske opredelitve tistih 
zavarovancev, ki niso zavarovani iz delovnega razmerja.19 
4.5.1 OBVEZNO ZAVAROVANJE 
 
V številnih evropskih državah in tudi v Sloveniji je osnovni sistem, ki zagotavlja materialno 
varnost v starosti, sistem obveznega socialnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene 
in druge pridobitno aktivne osebe ter njihove družinske člane. Za obvezno zavarovanje je 
značilno, da se vanj vključijo (že po zakonu) vsi, ki sklenejo delovno razmerje ali začnejo 
opravljati samostojno, podjetniško ali katero drugo dejavnost. Obveznemu zavarovanju se 
ni mogoče odpovedati ali ga med trajanjem delovnega razmerja prekiniti. 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot zavarovance našteva vse zaposlene 
v Republiki Sloveniji. Med te se prištevajo zavarovani delavci v delovnem razmerju, ki 
                                                 
19 Več o tem: Prijatelj, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2000, str. 127 – 158. 
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imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na območju Republike Slovenije, ali so izvoljeni ali 
imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne 
oblasti ali v organih lokalne samouprave. Obvezno se vključijo v zavarovanje tudi delavci, 
zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino 
in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani. Med osebe, ki 
morajo biti obvezno zavarovane, so šteti tudi tujci, ki so na območju Republike Slovenije 
zaposleni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih, kot tudi  osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini in se 
zanje v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije. 
Obvezno se zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji 
opravljajo samostojno gospodarsko dejavnost, umetniško dejavnost na področju medijev, 
dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti. Zavarujejo se osebe, ki opravljajo 
duhovniško, odvetniško ali notarsko dejavnost. Kot kmetje in člani kmetijskih 
gospodarstev ter druge osebe se zavarujejo nosilci in člani kmetije, ki samostojno 
opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in na posameznega člana dosegajo najmanj 
tolikšen katastrski dohodek ali drug dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku 
minimalnega dohodka. Obvezno se zavarujejo vajenci, ki so v učnem razmerju in se 
poklicno izobražujejo pri delodajalcu ter so dopolnili najmanj 15 let starosti. Vajenci so 
zavarovani s polovico polnega delovnega časa, kar pomeni, da se jim za vsako leto 
učnega razmerja prizna obdobje 6 mesecev zavarovalne dobe (določba petega ostavka 
188. člena ZPIZ-1). Vajenci so zaradi svojega posebnega položaja obravnavani ločeno od 
ostalih zavarovancev, saj so hkrati lahko uživalci pravic in zavarovanci (drugi odstavek 
156. člena ZPIZ-1). 
 
Obvezno se zavarujejo tudi vrhunski športniki in člani šahovskih organizacij v Republiki 
Sloveniji, če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi in so dopolnili najmanj 15 let 
starosti. Brezposelne osebe so obvezno vključene v obvezno zavarovanje v času 
prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in osebe, ki jim zavod za 
zaposlovanje plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve 
pogojev za priznanje pravice do pokojnine. Po določbah 34. člena ZPIZ-1 imajo 
brezposelne osebe možnost, da se po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila 
lahko vključijo v prostovoljno obvezno zavarovanje, če so vključene v katero od evidenc 
zavoda za zaposlovanje. Glede na zakonske določbe se obvezno zavarujejo še brezposelni 
zavarovanci, eden od staršev, ki skrbi za otroka do dopolnjenega sedmega leta starosti in 
družinski pomočnik. Na stroške državnega proračuna se obvezno vključijo v zavarovanje 
državljani, ki med prestajanjem zaporne kazni v zaporu na območju Republike Slovenije 
delajo s polnim delovnim časom. Zakon za nekatere primere določa, da so samo za 
primere invalidnosti, telesne okvare ali smrti kot posledice nesreče pri delu ali poklicne 
bolezni zavarovane nekatere osebe, ki sicer ne opravljajo nobene dejavnosti, na podlagi 
katere bi bile obvezno zavarovane. To zavarovanje pokriva samo tveganje poškodbe ali 
poklice bolezni, ki jih zavarovanec tvega pri opravljanju take dejavnosti. Gre za 
udeležence praktičnega pouka, pri izvajalcih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pri 
delu, poklicnem izobraževanju, osebe, ki opravljajo naloge v splošno korist, osebe, ki jim 
je odvzeta prostost, pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonodajo.  
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4.5.2 PROSTOVOLJNA VKLJUČITEV V OBVEZNO ZAVAROVANJE 
 
Državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 15 let starost in niso obvezno zavarovani, se 
lahko prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje za čas, ko so na neplačanem dopustu, 
na študiju, suspenzu, služenju vojaškega roka, če skrbijo za otroka mlajšega od sedmih 
let, če skrbijo za invalidno osebo, opravljajo kmetijsko dejavnost (niso zavarovani in ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev), če so brezposelni, če bivajo kot partnerji v tujini, delajo 
kot invalidi v varstvenih delavnicah, so na strokovnem izpopolnjevanju ali zaposleni s 
skrajšanim delovnim časom. Vse možnosti prostovoljne vključitve v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje so v zakonu naštete taksativno. Zavarovanci se lahko odločijo za 




5 POKOJNINSKI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
»Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima na Slovenskem dolgo tradicijo, saj njegovi 
zametki segajo že v čas 19. stoletja. Ker je bilo naše ozemlje v preteklosti v sestavi drugih 
držav, na njem poprej nikoli ni bilo povsem avtonomne pravne ureditve tega področja, 
temveč so pri nas veljali in se uporabljali predpisi držav, v okviru katerih se je Slovenija 
nahajala. V marcu leta 1992 uveljavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
predstavlja prvo samostojno pravno ureditev tega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ta 
zakon je bil pomembno spremenjen in dopolnjen v letih 1996 in 1998.  
S 01. 01. 2000 je stopil v veljavo nov zakon, ki je korenito spremenil sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji in je bil do sedaj že 
nekajkrat dopolnjen in spremenjen« (ZPIZ, 2011). Tretji del ZPIZ-1 ureja pogoje za 
pridobitev in odmero pravic. Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zavarovanec pridobi, če nastopijo določeni zavarovalni primeri. Zakon določa zavarovalne 
primere, ki so podlaga za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 
starost, invalidnost, potreba po stalni pomoči in postrežbi, telesna okvara in smrt. 
 
V strukturi vseh upokojencev iz obveznega zavarovanja glede na vrsto pokojnine so v letu 
2010 največji delež predstavljali starostni upokojenci (66,7 odstotka), sledijo invalidski 
(16,5 odstotka), uživalci družinskih (10,3 odstotka) in vdovskih pokojnin (6,4 odstotka). 
31. decembra 2010 je bilo vseh uživalcev starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih in 
delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja 560.233 oziroma 2,8 odstotka več kot 31. 
decembra 2009 (glej Prilogo št. 4). 
 
5.1 KRITIČNI POGLEDI NA SEDANJO UREDITEV POKOJNINSKEGA 
SISTEMA 
 
Dr. Aleš Skok Berk meni, da je ena od najpomembnejših potrebnih sprememb izločitev 
socialnih korektivov iz pokojninskega sistema in prenos njihovega financiranja neposredno 
na proračun. Gre za subvencioniranje določenih družbenih skupin, ki živijo na račun 
drugih. V drugih državah je delež BDP, ki ga namenjajo za pokojnine precej različen in 
izrazito odvisen od zasnove sistema socialne varnosti. V večini držav se izogibajo revščini 
upokojencev z večstebrno zasnovo pokojninskega sistema. V prvem stebru se zagotavljajo 
samo osnovne pokojnine, s pokojninskim varčevanjem v pokojninskih in drugih skladih pa 
poskrbijo za dodatno poojninsko rento. Takšen premik bo potreben tudi v Sloveniji (Berk 
Skok, 2010d).20  
Enakega mnenja je Bernard Brščič iz Ljubljanske ekonomske fakultete, saj bi bilo treba  
pokojninsko blagajno očistiti socialnih transferjev, tako da bi iz nje dobivali denar le 
zavarovanci z vplačanimi prispevki. Socialni transferji morajo biti po njegovem pogojeni s 
premoženjskim stanjem. Potrebno bi bilo radikalno spremeniti sistem socialne varnosti. 
                                                 
20 Več c članku: Pokojninski sistem potrebuje večje spremembe od napovedanih, 2010. 
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Brščič meni, da bi moral temeljiti najprej na družinski odgovornosti, torej na pomoči otrok 
pri preživljanju staršev, ko se ti ne morejo več preživljati sami, šele nato pa bi lahko 
govorili o družbeni odgovornosti.21 
Dr. Jože Mencinger, slovenski pravnik, ekonomist in politik nasprotuje Berku in poudarja, 
da je sistem medgeneracijske solidarnosti edini pokojninski sistem, ki deluje. »Predlogi, po 
katerih bi zdajšnji pokojninski sistem nadomestili z uvedbo individualnih, so zgrešeni. Z 
uvedbo individualnih računov bi v sistem dobili enako količino denarja, zmanjšali pa bi 
solidarnost. S tem bi ogrozili socialno varnost zaposlenih z nižjimi dohodki« (Mencinger, 
2011).22  
 
Janez Malačič poudarja, da je v Sloveniji takojšnja pokojninska reforma nujna. »Slovenija 
ima 1,6 do 1,7 zaposlenega na enega upokojenca, Evropa pa 3 do 4 zaposlene na 
upokojenca. Osnovna pokojninska zgodba je jasna. Reforme so neizogibne in bodo 
pogosto potrebne, verjetno v presledkih od 5 do 10 let. V Sloveniji se tega še premalo 
zavedamo. Veliko odgovornost nosi sedanja politika. Če politiki in vlada ne bodo imeli 
dolgoročne vizije, lahko povzročijo zelo resne probleme. Še posebej izpostavljeni in ranljivi 
bodo najstarejši, ki ne bodo mogli več z delom zaslužiti sredstev za življenje« (Malačič, 
2010). »S prelaganjem sprememb na pokojninskem področju prelagajo v prihodnost, se 
ogroža preživetje sistema. Slovenija še lahko financira pokojninski sistem, ker ima večina 
upokojencev zelo nizke pokojnine. Prihodnje pokojnine pa bodo večje, ker so ljudje 
izobraženi in imajo višje dohodke« (Malačič, 2010).23 
 
Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari je opozoril na neugodno demografsko 
sliko, saj se delež aktivne populacije glede na starajočo se populacijo znižuje. »Razmerje 
med zavarovanci in upokojenci se je tako v zadnjem desetletju z 1,71 zmanjšalo na 1,54 
zavarovanca na upokojenca« (Gaspari, 2011). Kot opozarja Gaspari, bi morala aktivna 
populacija delati "več kot deset ur na dan" in biti "najbolj produktivna v Evropi", če bi 
želeli, da bi v sedanjem sistemu zdržali. Poleg tega se, je opozoril, pričakovana življenjska 
doba hitro dviguje. »Nekdo, ki se recimo danes upokoji pri 58 letih, lahko v povprečju 
pričakuje še najmanj dvajset življenja. Slovenija pa pri daljšanju aktivnega delovanja 
posameznika zaostaja za drugimi državami, pri čemer je Gaspari omenil Avstrijo, Francijo, 
Nemčijo in Švedsko« (Gaspari, 2011).24 
 
Recesija je razkrila vse slabosti sedanjega pokojninskega sistema. Tudi brez krize bi bila 
reforma neizogibna, pravi dr. Tine Stanovnik, redni profesor na ljubljanski Ekonomski 
fakulteti, sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani. Prepričan je, da 
predlagana posodobitev sistema zagotavlja dovolj pravičnosti, hkrati pa vsaj za naslednjih 
pet let javnofinančno vzdržnost, ki je nujna, da Slovenija ne zdrsne v irski, portugalski ali 
celo grški scenarij.25 Stanovnik se strinja, da so po desetih letih delovanja pokojninske 
                                                 
21 Več v članku: Pobudi za referenduma sta populistični oz. slabo argumentirani, 2011. 
22 Več v članku: Tako preprosto, 2011. 
23 Več v članku: Če politiki ne bodo videli daleč naprej, lahko nastanejo resni problemi, 2010.  
24 Več v članku: Pokojninska reforma je prilagajanje demografskim spremembam, 2011. 
25 Več v intervjuju s Tinetom Stanovnikom, 2010. 
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reforme nekatere slabosti in šibke točke sedanjega sistema postale očitne, zato sta 
potrebna pospešitev sprememb in čiščenje sistema. »Sedanji pokojninski sistem ni 
statičen in bi se, tudi po starem scenariju, pogoji upokojevanja predvsem za ženske še 
naprej zaostrovali. Če ne bi uvedli predlaganih sprememb, bi se začel pokojninski sistem 
po letu 2020 dokaj hitro sesedati« (Stanovnik, 2009).26 
 
V nadaljevanju bom povzela bistvene elemente pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Razumevanje osnovnih pojmov je izhodišče za nadaljevanje, ker bodo 
pripomogli k oblikovanju ustrezne podlage za nadaljnjo razčlenitev obstoječega 
pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji. 
 
5.2 STAROSTNA POKOJNINA 
 
Starostna pokojnina je dolgoročna dajatev pokojninskega zavarovanja, trajne narave in 
periodično izplačljiva, ki zavarovancu omogoča socialno varnost tudi po prenehanju 
delovnega razmerja oziroma druge dejavnosti, ki mu je predstavljala edini vir dohodka.  
5.2.1 PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE 
 
Pravica do starostne pokojnine pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in 
pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji možni starosti obsegati izključno zavarovalno 
dobo. Za izpolnitev pogojev in pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati 
izpolnjena oba pogoja, ki se razlikujeta glede na spol zavarovanca. Zavarovanec pridobi 
pravico do starostne pokojnine pri starosti 58 let, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe, 
zavarovanka 38 let pokojninske dobe. Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine 
pri starosti 63 let, zavarovanka pa 61 let, če je dopolnil(a) 20 let pokojninske dobe. 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let, zavarovanka 63 let 
(ženska), če je dopolnil(a) najmanj 15 let zavarovalne dobe.  
5.2.2 ZNIŽANJE STAROSTNE MEJE 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se starostni pogoj za 
priznanje pravice do starostne pokojnine lahko zniža v dveh primerih. V 37. členu ZPIZ-1 
je določeno, da se starostna meja zniža zaradi skrbi in vzgoje za vsakega rojenega ali 
posvojenega otroka. Zavarovancu ali zavarovanki se splošno določena starostna meja 
zniža, če je za otroka skrbel in ga vzgajal vsaj 5 let, tako da se starostna meja zniža za 8 
mesecev za enega otroka, 20 mesecev za drugega otroka in 36 mesecev za tretjega 
otroka. Za vsakega nadaljnjega otroka se znižanje starostne meje poveča za 20 mesecev. 
Pravico do znižanja starostne meje na račun posameznega otroka lahko uveljavi le eden 
od staršev. Minimalna starostna upokojitvena starost se moškemu lahko zniža največ do 
58 let starosti, ženski pa največ do 56 leta starosti.  
 
 
                                                 
26 Več v članku: Če se ne bomo odzvali, bodo potrebni radikalnejši ukrepi, 2009.  
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5.2.3 POKOJNINSKA OSNOVA  
 
Višina pokojnine je odvisna od pokojninske osnove. Za izračun pokojninske osnove se 
upoštevajo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke 
in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače. Pokojninska osnova se odmeri od 
mesečnega povprečja plač oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so bili zavarovancu 
obračunani prispevki v katerihkoli zaporednih 18 letih zavarovanja po 01. 01. 1970, ki so 
za zavarovanca najugodnejša. Plače oziroma zavarovalne osnove je potrebno preračunati 
s posebnim valorizacijskim količnikom27 na raven povprečnih plač in pokojnin v 
koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Za leto zavarovanja se upošteva 
koledarsko leto, v katerem je zavarovanec prejemal plačo ali nadomestilo plače za 
najmanj šest mesecev zavarovanja, oziroma v katerem so bili najmanj za šest mesecev 
plačani prispevki od zavarovalne osnove. Pojem plače je urejen v Zakonu o delovnih 
razmerjih (v nadaljevanju ZDR). Ta v prvem odstavku 126. člena ZDR določa, da je plača 
za delo po pogodbi o zaposlitvi plačilo, sestavljeno iz plače (vedno v denarni obliki) in 
morebitnih drugih vrst plačil. Po določbi drugega odstavka 126. člena ZDR pa je plača 
sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, sestavni del 
plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je tako dogovorjeno s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Plače se določajo v bruto zneskih, od katerih se 
odvedejo davki in prispevki po posebnih predpisih (Cvetko et al., 2009, str. 91). Če 
pokojninska osnova, izračunana z upoštevanjem plač in zavarovalnih osnov ne dosega 
zneska najnižje pokojninske osnove, se zavarovancu starostna pokojnina odmeri od 
najnižje pokojninske osnove. Poseben način izračuna pokojninske osnove določa zakon za 
zavarovanca, ki po 01. 01. 1970 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, vendar je 
dosegel vsaj eno leto zavarovanja v obdobju od 01. 01. 1966 do 31. 12. 1969. (ZPIZ-1, 
47. člen) in za zavarovanca, ki ni imel niti enega leta zavarovanja po 01. 01. 1966 (ZPIZ-
1, 40. člen).  
 
Določitev najnižje pokojninske osnove, od katere se lahko odmeri starostna pokojnina, je 
socialni popravek. Ta institut zavarovancu jamči, da se mu bo pokojnina odmerila od 
najnižje pokojninske osnove v primeru, če starostna pokojnina ob upoštevanju 
pokojninske osnove, izračunane pod stopnjo njegovih prejemkov in ob upoštevanju 
dopolnjene pokojninske dobe, ne bi dosegala zneska starostne pokojnine, odmerjene od 
najnižje pokojninske osnove (Cvetko et al., 2009, str. 95). Najvišja pokojninska osnova se 
zavarovancu določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove.  
5.2.4 ODMERA STAROSTNE POKOJNINE 
 
Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske osnove, ki ga določa zakon v 
odvisnosti najprej od dopolnjene pokojninske dobe, delno pa tudi od starosti. Najnižja 
pokojninska doba, ki daje zavarovancu pravico do starostne pokojnine, je petnajst let. Za 
                                                 
27 Valorizacijski količnik mora ustrezati gibanju povprečnih plač, vsako leto pa se določi na novo. Je razmerje 
med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo (ZPIZ-1, 47. člen).  
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petnajst let pokojninske dobe zakon določa pravico osebe do starostne pokojnine v višini 
35 % (38 %) pokojninske osnove (odmerni odstotek), ki je s tem tudi najmanjša možna 
odmera starostne pokojnine. Ta odstotek se vsako nadaljnje leto pokojninske dobe28 
poveča za 1,5% (Vodovnik, 2006, str. 175). Če znaša pokojninska osnova manj kot eno 
leto, vendar več kot šest mesecev, se odstotek poveča za 0,75 %. Tako odmerjena 
pokojnina, brez zmanjševanja ali povečevanja doseže 72,5 % pokojninske osnove.  
 
Zavarovancu, ki ne dosega polne starosti29 in nima 40 let in zavarovanki, ki nima 38 let 
delovne dobe, se pokojnina ob upoštevanju pokojninske dobe in pokojninske osnove zniža 
vsak mesec starosti, ki jima manjka do dopolnjene polne starosti. Če se odmerja starostna 
pokojnina zavarovancu z delovno dobo, daljšo od polne delovne dobe, se mu pokojninska 
doba poveča. V Tabeli št. 2 je razviden način odmere starostne pokojnine zavarovancu z 
delovno dobo, daljšo od polne delovne dobe, če je bila ta dopolnjena  pred dopolnitvijo 63 
let starosti (moški) oziroma 61 let starosti (ženska).  
 








leta delovne dobe 
41. leto 39. leto 3,0% 
42. leto 40. leto 2,6% 
43. leto 41. leto 2,2% 
44. leto 42. leto 1,8% 
45. in vsako naslednje leto 43. in vsako naslednje leto 1,5% 
 
Vir: ZPIZ-1, 51. člen 
 
Zakon določa delovno dobo kot zavarovalno dobo brez upoštevanja časa dokupa študija, 
vojaškega roka in dodane dobe. Polna starost, ki zagotavlja zavarovancu pokojnino v 
višini, ki je odvisna le od dopolnjene pokojninske dobe, je za moškega 63 let, za žensko 
pa 61 let. Ta starost ni povsem fiksna, saj se glede na zakonske določbe lahko zniža. Tak 
primer znižanja starostne meje je določen za žensko, ki se je v obvezno zavarovanje 
vključila pred 18 letom starosti (ZPIZ-1, 38. člen), ali znižanje starostne meje zaradi otrok 
(ZPIZ-1, 37. člen). Polna starost ne more biti nižja od 60 let (moški) oziroma 58 let 
(ženska). Pri starosti, ki je nižja od polne starosti (zavarovanec 63 let, zavarovanka 61 let) 
in zavarovanec nima 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska) delovne dobe, se zniža za 
vsak mesec starosti. Možnost pridobitve pokojnine obstaja, z določenimi odbitki, 
prikazanimi v naslednji tabeli: 
 
                                                 
28 Pokojninska doba je zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine (Cvetko et al., 2009, str. 88). 
29 Polna starost je odvisna od pokojninske dobe in znaša za zavarovance 63 let, za zavarovanke pa 61 let 
(Cvetko et al., 2009, str. 88). 
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Tabela 3: Odstotek zmanjšanja starostne pokojnine na mesec v primeru upokojitve 
pred dopolnjeno polno starostjo (brez doseganja 38 oziroma 40 let) 
 
Starost – v letih 









Vir: ZPIZ-1, 53. člen 
 
 
Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in ostane 
v zavarovanju po dopolnitvi polne starosti, se pokojnina za vsak mesec zavarovanja po 
dopolnitvi navedene starosti, na ustrezen način poveča. 
 
Tabela 4: Odstotki povečanja starostne pokojnine na mesec zavarovanca, ki ostane po 
dopolnjeni starosti v obveznem zavarovanju 
 
Starost ob upokojitvi Odstotek 
Moški Ženske povečanja na mesec 
od 63. do 64. leta od 61. do 62. leta 0,30% 
od 64. do 65. leta od 62. do 63. leta 0,20% 
od 65. do 66. leta od 63. do 64. leta 0,10% 
66 let in več 64 let in več 0,00% 
 
Vir: ZPIZ-1, 53. člen 
 
Zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine je trajno. Pokojnina se odmeri brez odbitkov 
zaradi manjše starosti zavarovancu in zavarovanki, če izpolnita 58 let starosti in 40 let 
delovne dobe (moški) oziroma 38 let delovne dobe (ženska), ženski pa od polni 
pokojninski dobi tudi v primeru znižanja starostne meje zaradi znižanja starosti zaradi 
otrok oziroma vključitve v obvezno zavarovanje pred 18 letom starosti (ZPIZ-1, 54. člen). 
Do situacije, ko se pokojnina ne zmanjšuje zato, ker je bila priznana pred dopolnitvijo 
polne starosti, lahko preide tudi v nekaterih posebnih primerih, ki jih zakon v 55. členu 
našteva taksativno. Gre za primere prenehanja delovnega razmerja brez krivde delavca ali 
pa delavcu iz drugih razlogov ni mogoče zagotoviti ustrezne zaposlitve. Če gre za 
uveljavljanje pravice do starostne pokojnine brez odbitkov zaradi prenehanja delovnega 
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razmerja iz ekonomskih oziroma finančnih razlogov organizacije, je za pridobitev pravice 
do take pokojnine predpisan poseben postopek (Cvetko et al., 2009, str. 97).  
 
5.3 DELNA POKOJNINA  
 
Delna pokojnina je starostna pokojnina, ki se delavcu, ki je po upokojitvi ostal oziroma 
ponovno vstopil v delovno razmerje s skrajšanim delovnim časom, izplačuje v sorazmerju 
s skrajšanjem polnega delovnega časa. Pravica do delne pokojnine ni samo pravica 
zavarovanca iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak je tudi pravica iz 
delovnega razmerja. ZDR v 202. členu določa, da lahko starejši delavec sklene delovno 
razmerje oziroma ima pravico, da začne delati s skrajšanim delovnim časom od polnega30, 
če se delno upokoji. Pravica do delne pokojnine je samostojna pravica iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki jo kot tako opredeljuje tudi 4. člen ZPIZ-1. Delna pokojnina 
znaša polovico starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen zavarovanec glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo in starost na dan uveljavitve te pravice.   
 
5.4 DRŽAVNA POKOJNINA  
 
Državna pokojnina je prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja osebam in 
niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za priznanje pravice do pokojnine. Državna 
pokojnina je po svoji vsebini posebna oblika pravica do socialne varnosti za tiste 
prebivalce Republike Slovenije, ki pri starosti več kot 65 let pod pogojem, da so med 15. 
in 60. letom starosti najmanj 30 let prebivali v Republiki Sloveniji in nimajo zagotovljenih 
najmanj toliko sredstev za preživljanje, da bi jim bila ob priznanju kakšne pravice iz 
obveznega zavarovanja priznana pravica do varstvenega dodatka.31 
 
5.5 VDOVSKA POKOJNINA  
 
Vdovska pokojnina pripada preživelemu zakonskemu partnerju oziroma ob izpolnjevanju 
pogojev tudi razvezanem zakoncu ali partnerju v zunajzakonski skupnosti umrlega 
zavarovanca ali uživalca pokojnine, če izpolnjuje zakonske pogoje. Za vdovca oziroma 
vdovo velja, da za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ne dokazujeta, da jih je 
pokojni zavarovanec preživljal. Za zakonca velja, da že zakon določa, da ga je zakonec 
dolžan preživljati, kolikor je to v njegovi moči, če nima sredstev za življenje, pa brez svoje 
krivde ni zaposlen (50. člen ZZZDR) (Cvetko et al., 2009, str. 145). Prvi splošni pogoj je 
starost vdove ali vdovca. Če ima status zavarovanca, je pogoj za pridobitev omenjene 
pravice starost 53 let ob zavarovančevi smrti ali vsaj 48 let, s tem da lahko to pravico 
uveljavi šele takrat, ko dopolni 53 let. Za osebo, ki nima lastnosti zavarovanca, zadostuje 
                                                 
30 143. člen ZDR določa, da delo preko polnega delovnega časa, ob izpolnjevanju še drugih zahtevanih 
pogojev, lahko traja največ 8 ur na teden ali 20 ur na mesec ali 170 ur na leto, s soglasjem delavca pa se 
lahko ta čas poviša na 230 ur na leto. 
31 Varstveni dodatek je v ZPIZ-1 opredeljen kot dodatna pravica, ki se odmeri glede na pridobljeno pravico 
(starostna, invalidska, vdovska, družinska pokojnina), 8. člen ZPIZ-1. 
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za pridobitev in uživanje pravice starost 48 let. Drugi pogoj je popolna nezmožnost vdove 
ali vdovca za delo. (Vodovnik, 2006, str, 184). Ta pogoj je izpolnjen tudi v primeru, da 
postane vdovec oziroma vdova nezmožen oziroma nezmožna za delo v roku enega leta po 
zavarovančevi smrti. Tretji splošni pogoj narekuje dolžnost vdovcu oziroma vdovi 
preživljati enega ali več otrok, ki imajo pravico do vdovske pokojnine po umrlem 
zavarovancu. Pravico do vdovske pokojnine ima tudi vdova, ki se ji je zavarovančev otrok 
rodil najkasneje 300 dni po smrti zavarovanca. Pravica se uveljavi od zavarovančeve smrti 
dalje. 
 
5.6 DRUŽINSKA POKOJNINA  
 
Družinska pokojnina pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali zavarovanca, ki je 
dopolnil zakonsko določeno pokojninsko dobo. Za pridobitev pravice do družinske 
pokojnine morajo biti izpolnjeni predpisani splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca 
ter posebni pogoji na strani upravičenih družinskih članov. Vsi splošni in posebni pogoji 
morajo biti izpolnjeni kumulativno. Družinska pokojnina je pravica, ki pripada otrokom in 
posvojencem, pastorki, vnukom in drugim otrokom brez staršev, staršem in posvojiteljem 
ter bratom in sestram, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje.  
 
Otroci imajo pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti ali do 
dokončanja šolanja ali vajeništva, pri čemer je absolutna omejitev 26. let starosti. Če 
otrok po 15. letu starosti postane brezposelna oseba in je prijavljen na zavodu za 
zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine najdlje do dopolnjenega 18. leta 
starosti pod pogojem, da je prijavljen na zavodu za zaposlovanje in da izpolnjuje 
obveznosti po predpisih o zaposlovanju. Če oseba, ki uživa družinsko pokojnino in med 
tem postane nesposobna za delo, lahko omenjeno pravico uživa do prenehanja 
nezmožnosti za delo. Če je otrok iz upravičenih razlogov prekinil šolanje, se mu pravica do 
družinske pokojnine med šolanjem podaljša za toliko, kolikor je trajala upravičena 
prekinitev. Med upravičenci do družinske pokojnine so tudi starši, ki jih je zavarovanec 
preživljal. Pravico do družinske pokojnine pridobijo, če so do smrti zavarovanca dopolnili 
starost, ki je pogoj za pridobitev starostne pokojnine, ali če so bili ob smrti zavarovanca 
popolnoma nezmožni za delo. Ta pravica je lahko trajna v primeru, da so med uživanjem 
te pravice dopolnili 58 let starosti. Bratje in sestre lahko pridobijo pravico do družinske 
pokojnine, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za otroke (se šolajo - 116. člen ZPIZ-1) 
oziroma pogoje, ki so določeni za starše (po končanju šolanja oziroma po pridobitvi 
zaposlitve – 119. člen ZPIZ-1) umrlega zakonca (Vodovnik, 2006, str. 185-186). 
 
Osnova za odmero družinske pokojnine je starostna ali invalidska pokojnina, ki bi jo 
zavarovanec pridobil ob smrti ali jo je ob smrti užival. Odmeri se od osnove, določene za 
odmero družinske pokojnine v odstotku, katerega višina je odvisna od števila družinskih 
članov. Če imajo pravico do družinske pokojnine samo ožji družinski člani  ali samo širši 




Tabela 5: Odstotek odmere družinske pokojnine ožjim družinskim članom 
 
za enega člana za dva člana za tri člane za štiri člane 
70% 80% 90% 100% 
 
Vir: ZPIZ-1, 124. člen 
 
5.7 INVALIDSKA POKOJNINA 
 
Invalidska pokojnina pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti,32 če izpolnjuje pogoje 
v skladu z zakonom. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija Zavoda. Invalidnost 
je podana, če se je zavarovancu, zaradi nastalih sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih 
ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala 
zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma poklicno 
napredovanje. Vzroki za nastanek invalidnosti so: poškodba pri delu, poklicna bolezen, 
bolezen, poškodba izven dela.  
 
Invalidska komisija razporedi zavarovanca, pri katerem je podana invalidnost, glede na 
preostalo delovno zmožnost v eno od treh kategorij. Zavarovanec je delovni invalid I. 
kategorije, ko ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem 
podana poklicna invalidnost, zavarovanec pa nima več preostale delovne zmožnosti. Če je 
njegova delovna zmožnost za poklic zmanjšana za 50 odstotkov ali več, se zavarovanec 
po ZPIZ-1 uvrsti v II. kategorijo invalidnosti. V III. kategorijo invalidnosti se uvrsti 
zavarovanec, če je njegova delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50 odstotkov 
oziroma če z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim 
delovnim časom, lahko pa določeno delo opravlja vsaj s polovico polnega delovnega časa 
ali če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za 
delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen pred nastankom invalidnosti. 
 
Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot 
pokojninska osnova za odmero starostne pokojnine. Pri ugotavljanju minimalne 
pokojninske dobe, ki je pogoj za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, upoštevamo 
starost, pri kateri je prišlo do invalidnosti. Od zavarovanca, ki je izgubil delovno zmožnost 
pri starosti 30 let, ni mogoče zahtevati enake minimalne pokojninske dobe kot za 
zavarovanca, ki je postal delovni invalid po 50. letu starosti. Zato se minimalna 
pokojninska doba določa v obliki gostote zavarovanja (Štrovs, Primožič,  2000, str. 144).  
 
 
                                                 
32 Invalidnost je po ZPIZ-1 podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z 
zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu 
zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. 
(ZPIZ-1, 60. člen). 
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5.8 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE  
 
»Dodatna pokojninska zavarovanja so zavarovanja, v  katerih se zavarovanci zavarujejo 
za dodatno starostno pokojnino, ki praviloma dopolnjuje pokojnino iz osnovnega javnega  
pokojninskega zavarovanja. Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki 
so sicer že vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar si želijo 
zagotoviti dodatno socialno varnost v času po upokojitvi. Pri dodatnem pokojninskem 
zavarovanju prevzema zavarovanec naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim 
donosom na vplačane čiste premije. Za odmero starostne pokojnine iz tega zavarovanja 
zato ni pomembna samo višina vplačanih premij, temveč tudi donos, ustvarjen z 
nalaganjem sredstev, zbranih iz teh premij. ZPIZ-1 ureja dve vrsti dodatnega zavarovanja, 
in sicer obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje« (MDDSZ, 2011). 
 
5.8.1 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
Obvezno dodatno zavarovanje ureja država (glej ZPIZ-1, 279-291. člen). Obvezno 
dodatno zavarovanje lahko poimenujemo tudi kot obvezno poklicno zavarovanje na 
določenih delovnih mestih. Je oblika obveznega  pokojninskega zavarovanja, pri kateri 
zavarovanec do poklicne upokojitve prevzema naložbeno tveganje z zajamčenim donosom 
na vplačane prispevke in pridobi ob izpolnitvi pogojev, določenih v pokojninskem načrtu, 
pravico do poklicne pokojnine in druge pravice (Cvetko et al., 2009, str. 314-315). 
Obvezno dodatno zavarovanje je opredeljeno kot zbiranje prispevkov delodajalcev zato, 
da bi se iz zbranih sredstev zagotavljale pravice do poklicne pokojnine oziroma druge 
pravice, ki bi jih poleg pravic iz obveznega zavarovanja uživali zavarovanci, ki opravljajo 
posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po 
določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. Zakon ureja tri vrste dodatnega 
zavarovanja, in sicer obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence. 
 
Po prvem odstavku 282. člena ZPIZ-1 je ob uveljavitvi ZPIZ-1 obvezno dodatno 
zavarovanje obvezno za vsa delovna mesta, za katera je po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve ZPIZ-1, štela zavarovalna doba s povečanjem. Na podlagi zakona je Vlada RS 
5. junija 2003 sprejela Uredbo o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katere 
je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje. Na podlagi obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancu pravica do poklicne 
pokojnine, ki jo lahko izkoristi v dveh oblikah: lahko se predčasno upokoji in s poklicno 
pokojnino doseže siceršnjo raven pokojnine ali ostane kljub možnosti upokojitve v 
nadaljnjem delovnem razmerju ter kasneje dobiva poleg redne pokojnine še dodatno 




Obvezno dodatno zavarovanje izvaja Sklad obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. d., Ljubljana. Obvezno dodatno zavarovanje je zbiranje prispevkov 
delodajalcev zato, da bi se iz zbranih sredstev zagotavljale pravice do poklicne pokojnine 
oziroma druge pravice, ki bi jih poleg pravic iz obveznega zavarovanja uživali zavarovanci, 
ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki 
jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati (Kapitalska družba, 2011). 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki so sicer že vključene v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar si želijo zagotoviti dodatno 
socialno varnost v obdobju po upokojitvi. Zavezanci za plačilo prispevkov obveznega 




V obvezno dodatno zavarovanje se pod pogoji, določeni v ZPIZ-1, vključijo zavarovanci, ki 
opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih 
po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. V ZPIZ-1 so določena mesta, na 
katerih se zavarovanci vključijo v obvezno dodatno zavarovanje zaradi težavnosti ali ško-
dljivosti dela. Seznam delovnih mest določi minister, pristojen za delo, s soglasjem 
reprezentativnih sindikatov in združenj delodajalcev (ZPIZ-1, 280. člen).  
 
5.8.1.2 Prispevki za obvezno dodatno zavarovanje 
 
Zavezanci za plačilo prispevkov so v skladu z ZPIZ-1 delodajalci, pri katerih so zaposleni 
delavci na delovnih mestih, za katere velja obveznost vključitve v obvezno dodatno 
zavarovanje. Prispevki za obvezno dodatno zavarovanje imajo enak davčni status kot 
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki se plačujejo 
mesečno, imajo skladno z rokom, določenim za plačilo prispevkov za obvezno 
zavarovanje. Delodajalec, ki zaposluje delavce, ki skladno z delovnim mestom imajo 
obveznost vključitve delavcev v to zavarovanje, sklene z izvajalcem obveznega dodatnega 
zavarovanja pogodbo o financiranju pokojninskega načrta. 
 
5.8.1.3 Pravice iz sistema obveznega dodatnega zavarovanja 
 
Na podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancem 
pravica do poklicne pokojnine. S pokojninskim načrtom se določijo kriterije za določanje 
višine in oblike poklicne pokojnine. Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja se 
izplačujejo v obliki poklicne pokojnine v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojni-
ne do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem zavarovanju ali znižane 
poklicne pokojnine, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od upokojitve v obveznem 
zavarovanju do zavarovančeve smrti (ZPIZ-1, 283. člen). Prejemnik poklicne pokojnine se 





5.8.2 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zasebno zavarovanje, ki je nekje vmes 
med zasebnim in javnim, ker ga država posebej ureja in spodbuja z davčnimi olajšavami 
(ZPIZ-1, 292.–381. člen). Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika 
dolgoročnega varčevanja na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob 
dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu ali 
pokojninskih skladih, iz privarčevanih sredstev skupaj z donosi iz naložb, zagotovijo 
dodatne pokojnine ali druge v tem zakonu določene pravice.  
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje delimo na individualno in kolektivno 
zavarovanje. V individualno zavarovanje se lahko vključi zavarovanec iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja, zavarovanci iz obveznega pokojninskega zavarovanja se 
preko delodajalca (pokojninski načrt lahko financira deloma ali v celoti) lahko vključijo v 
kolektivno zavarovanje. 
5.8.2.1 Pokojninski načrt 
 
Pokojninski načrt je splošni akt dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim se 
uredijo pogoji za pridobitev pravic iz pokojninskega dodatnega zavarovanja, vrste in 
obseg teh pravic in postopek za njihovo uveljavitev. Pokojninski načrt mora izpolnjevati 
določene pogoje33, da je mogoče na njegovi podlagi uveljaviti davčne olajšave.  
Pokojninski načrt z naložbenim tveganjem zavarovancem zagotavlja izplačila pokojninskih 
prejemkov, ki so odvisna od višine vplačane premije in rezultatov nalaganja in poslovanja 
s sredstvi, zbranimi na osebnih računih zavarovancev (Vodovnik, 2006, str. 203). 
5.8.2.2 Pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja 
 
Delodajalec ali več delodajalcev lahko skupaj oblikuje pokojninski načrt za svoje za-
poslene, s tem da se zaveže, da bo financiral ta pokojninski načrt tako, da bo delno ali v 
celoti plačeval premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, določeno v tem po-
kojninskem načrtu, v korist svojih zaposlenih, ki so se vključili v pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja. Delodajalec ali več delodajalcev skupaj lahko samostojno 
oblikuje pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, ki ga izvaja zaprt vzajemni 
pokojninski sklad. Delodajalec lahko pristopi k odobrenemu pokojninskemu načrtu 
kolektivnega zavarovanja, ki ga izvaja zavarovalnica, pokojninska družba ali odprt 
vzajemni pokojninski sklad. Zaposleni imajo pravico vključitve v pokojninski načrt 
pokojninskega zavarovanja, delodajalec pa je deležen davčne olajšave, če se v pokojninski 
načrt kolektivnega zavarovanja vključi najmanj 51% vseh zaposlenih, ki so pri njem v 
delovnem razmerju. 
                                                 
33 Gre za jamstva, da predvideni sistem zbiranja sredstev ustreza aktuarskim načelom, in da zbrana sredstva 
zadoščajo za kritje predvidenih obveznosti (ZPIZ-1, 296. člen). 
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5.8.3 KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE 
USLUŽBENCE 
 
V primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence pa je 
treba poudariti, da gre sicer za poseben sistem kolektivnega dodatnega zavarovanja, za 
katerega so pravne podlage urejene v Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem  
zavarovanju za javne uslužbence, ki je lex specialis v razmerju do ZPIZ-1, vendar pa v 2. 
členu implicitno določa subsidiarno, ne pa smiselne uporabe ZPIZ-1. Navedeni zakon ureja 
predvsem posebnosti, ki pomenijo odstop od določb ZPIZ-1. Sicer pa gre pri kolektivnem 
dodatnem zavarovanju za javne uslužbence za oblikovanje pokojninskega načrta 
kolektivnega zavarovanja v skladu z načelom socialnega partnerstva (delodajalci in 
reprezentativi sindikati v javnem sektorju) (Cvetko et al., 2009, str. 309). 
 
5.8.4 IZVAJALCI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA      
 
Zakon kot možne izvajalce načrtov določa pokojninske sklade, ki so po ZPIZ-1 organizirani 
kot vzajemni pokojninski skladi ali pokojninske družbe, zavarovalnice, ki imajo dovoljenje 
za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja. Opravljanje prostovoljnih dodatnih 
zavarovanj obsega sklepanje zavarovanj in zbiranje premij, upravljanje s premoženjem 
kritnega sklada oziroma vzajemnega pokojninskega sklada in izplačevanje pokojnin. 
Zavarovalnice ali pokojninske družbe lahko neposredno opravljajo vse možne vrste 
zavarovanj, ki jih lahko krije prostovoljno dodatno zavarovanje, kakor tudi vse posle v 





6 RAZLOGI ZA SPREMEMBO POKOJNINSKE ZAKONODAJE  
 
 
Kljub temu da imamo v primerjavi z drugimi sistemi dobro razvit sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, reforma tega sistema poteka že od konca osemdesetih let. 
Reforma je potrebna zaradi družbenih in materialnih sprememb – tem se bo moral v 
končni obliki prilagoditi tudi celoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Dejstvo je, da se (praktično po vsej Evropi) spreminja demografska slika, spreminjajo se 
ekonomska razmerja, sredstva, potrebna za pokrivanje obveznosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pa v vsakem primeru povzročajo prerazporeditev dohodka 
nacionalnega gospodarstva. To pomeni, da se zaradi zagotavljanja socialne varnosti 
zmanjšujejo sredstva za investicije, ki edine lahko omogočijo rast družbenega produkta; s 
tem se zagotavlja več sredstev in ta omogočajo večjo socialno varnost. Ugotovimo lahko, 
da se brez sprememb sistem vrti na mestu, predvsem zaradi demografskih sprememb pa 
postaja dražji in manj obvladljiv. Zato je treba zagotoviti take sisteme socialne varnosti, ki 
bodo čim manj posegali v pridobljene ali pričakovane pravice zavarovancev, istočasno pa 
bodo z ustreznimi mehanizmi (stebrni sistem) sprostili možna investicijska sredstva in 
istočasno omogočali primerno zagotavljanje socialne varnosti (Cvetko, 2000, str. 102).  
 
6.1 MNENJA ZAGOVORNIKOV POKOJNINSKE REFORME 
 
Prvi zagovornik pokojninske reforme je minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan 
Svetlik. Prepričan je, da bo reforma ustavila padanje pokojnin. Vse več je ljudi, ki 
prejemajo zelo nizke pokojnine. »Trenutno že okoli 180 tisoč ljudi dobiva pokojnine, ki so 
nižje od 450 evrov na mesec, kar je ocenjeno kot tista višina, ki posamezniku omogoča 
preživetje. Če bi sedanji pokojninski zakon še veljal naprej, bi se število ljudi z nizkimi 
pokojninami še povečalo. Trditve, da bo usklajevanje pokojnin po novem manj ugodno, 
ne držijo. V novem pokojninskem zakonu ne bo dosedanjega 151. člena, ki večini 
upokojencev jemlje 0,6 odstotka uskladitve. Rast pokojnin bo vezana na 60 odstotkov 
rasti plač in 40 odstotkov rasti življenjskih stroškov« (Svetlik, 2010).34 
 
Tine Stanovnik meni, da so rešitve pri obveznem dodatnem pokojninskem zavarovanju, 
torej pri skupini, ki ima tako imenovani beneficirani delovni staž, neprimerne. Nova 
pokojninska reforma bo v veliki meri odpravila slabosti stare reforme. Predlagane rešitve 
prvega stebra so ustrezne in v skladu s spremembami v drugih sistemih po Evropi« 
(Stanovnik, 2010b). Pomemben vidik pokojninske reforme je po Stanovnikovih besedah 
zagotovitev povsem novega sistema, utemeljenega na pojmovno opredeljenih prispevkih, 
ki pa naj bi polno zaživel šele čez dobrih petnajst let. Predlagani novi sistem nikakor ni 
rešilna bilka, ključ za zagotavljanje vzdržnosti je v svežnju predlogov za posodobitev 
sistema.35 Pokojninska reforma ohranja maluse. Meni, da je malus v višini 3,6 odstotka na 
leto razumna rešitev tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Da bodo pokojnine 
                                                 
34 Več v intervjuju z Ivanom Svetlikom, 2010. 
35 Več v članku: Če se ne bomo odzvali, bodo potrebni radikalnejši ukrepi, 2011. 
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nižje, lahko sklepamo po podaljšanju odmerne dobe z 18 na 30 let ter drugačni obliki 
usklajevanj, po kateri bo rast pokojnin vezana na 60 odstotkov rasti plač in na 40 
odstotkov rasti cen« (Stanovnik, 2010b).36 
 
Dr. Srečo Dragoš opozarja, da se skupni izdatki za socialne prejemke povečujejo. Če 
pogledamo sredstva, namenjena za celotno socialno zaščito, se njihov delež pri nas vsako 
leto vztrajno zmanjšuje in ne povečuje, meni Dragoš. Za zvišanje temeljnih socialnih 
pravic na ravni najnujnejših življenjskih stroškov sta po mnenju dr. Sreča Dragoša dve 
možnosti: s horizontalno prerazdelitvijo (npr. med ministrstvi) ali pa z vertikalno 
prerazdelitvijo, med zgornjimi in spodnjimi sloji. Evropska praksa kaže prav to. Namesto, 
da se sredstva za socialno zaščito črpajo v največji meri od zavarovancev, manj od države 
in manj od delodajalcev, je za Evropo značilno prav nasprotno. Največ sredstev prispevajo 
delodajalci in država, občutno manj pa zavarovanci (glej Grafikon št. 1).37  
 




Vir: Mladina (2010a, str. 27) 
 
Dr. Jože Mencinger pojasnjuje, da je breme pokojnin mogoče zmanjšati na tri načine: z 
zniževanjem razmerja med pokojnino in plačo, s povečevanjem prispevne stopnje ali z 
dvigom starostne meje za upokojitev. Metoda znižanja razmerja med pokojnino in plačo je 
bila  uporabljena v pokojninski reformi iz leta 2000, po desetih letih je dosegla mejo, prek 
katere ni mogoče, saj vse več upokojencev potiska na rob revščine. S povečanjem 
                                                 
36 Več v članku: Pokojninska reforma za Stanovnika velik dosežek vlade, za Berka pa le milimetrska 
prilagoditev, 2011. 
37 Več v članku: Cesar je gol, 2010. 
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prispevne stopnje se draži proizvodnja in sposobnost gospodarstva (delojemalcev in 
delodajalcev) da polni pokojninsko blagajno (Slovenija s 7,8 odstotka BDP-ja na vrhu 
lestvice po deležu, ki ga plačujejo delojemalci). Med tremi možnostmi je zato dvig 
starostne meje za upokojitev najprimernejša rešitev, meni Mencinger. Skladna je s 
starostnimi mejami upokojevanja v drugih evropskih državah, z demografskimi gibanji in z 
drugimi dogajanji v družbi« (Mencinger, 2011).38 
 
Bernard Brščič je nekoliko kritičen so pokojninske reforme. Meni, da je edini dosežek 
procesa pokojninske reforme opazno povečanje zaprosil za upokojitev oziroma prošenj za 
izračun pokojnine, ki naj bi se samo v enajstih mesecih prejšnjega leta po podatkih ZPIZ-a 
povečalo za dobrih 20 odstotkov. Dodaja, da ta reforma pomeni neke vrste nadaljevanje 
pokojninske reforme iz leta 1999, ki pokojnine ne pojmuje kot lastninske pravice, ampak 
kot socialni transfer in s tem neupravičeno izenačuje upokojence, ki so vestno vplačevali 
te prispevke in zdaj legitimno pričakujejo svoja pokojninska upravičenja, s t. i. 
pokojninskimi zastonjkarji. Kar 145.000 je namreč takšnih upokojencev, ki dobivajo od 
ZPIZ-a prejemke (državne, izjemne, administrativne, poslanske, vojaške, varstveni 
dodatek in še štirideset podobnih kategorij transferjev), ki niso osnovani v plačanih 
prispevkih, pojasnjuje Brščič. 39 
 
6.2 NEUGODNE DEMOGRAFSKE RAZMERE  
 
Dolgo življenje je vedno pomenilo nekaj dobrega. Že vrsto let pa nas podaljševanje 
življenjske dobe zmeraj bolj skrbi (glej Prilogo št. 5). Na kratko bi lahko stanje opisali z 
eno povedjo: prebivalstvo se stara, vlade izvajajo pokojninske reforme, trg pokojninskih 
skladov se sooča z velikimi izzivi, bodoči upokojenci pa so vedno bolj zaskrbljeni (Bešter, 
2008, str. 3). 
 
V nadaljevanju je na pregleden način predstavljena projekcija starostne strukture 









                                                 
38 Več v članku: Tako preprosto, 2011. 
39 Več v članku: Pobudi za referenduma sta populistični oz. slabo argumentirani, 2011. 
40 »Zaradi vse daljše življenjske dobe in nizke stopnje rodnosti se prebivalstvo Slovenije vse bolj stara. In zato 
se tudi razmerje med upokojenci in delovno aktivnim prebivalstvom iz leta v leto slabša: v letu 2009 je bil tako 
1 upokojenec na 1,67 zaposlenega, v letu 2025 bo to razmerje 1 : 1,3, okoli leta 2040 pa 1 : 1, kar pomeni, 
da bo takrat vsak zaposleni delal za enega upokojenca, v letih kasneje pa za zagotavljanje pokojnin celo to ne 








Vir: SURS (2011) 
  
V zadnjih 30 letih se je pričakovana življenjska doba moškega v Sloveniji povečala za več 
kot 8 let in 2 meseca na 75 let, za žensko pa za več kot 7 let in 8 mesecev na 82 let in 3 
mesece. Slovenija se lahko pri prilagajanju na demografske spremembe opre na več 
dokumentov in priporočil, ki so bili sprejeti na mednarodni ravni. Zelena knjiga Sveta EU 
(2005) »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami« je 
usmerila članice EU v reševanje teh problemov z ugotovitvijo: »Evropa se danes sooča z 
demografskimi spremembami, ki so po svojem obsegu in teži brez primere.«  
 
Janez Malačič opozarja na nevarnosti, ki jih prinašajo demografske spremembe. Zadnjih 
nekaj let v nasprotju s pričakovanji število prebivalstva kar hitro narašča na račun 
priseljevanja. Statistični urad je objavil podatek, da živi v Sloveniji približno dva milijona 
58 tisoč ljudi, kar bi naj sicer po projekciji EUROPOP2008 dosegli šele leta 2020. 
Zaostrene demografske razmere se bodo v celoti pokazale šele v nekaj desetletjih. Je pa 
to le en element v celotni zgodbi, zelo pomembne so tudi ekonomske razmere. Če bodo 
ekonomske razmere boljše in na splošno dobre, če bomo imeli hiter tehnološki napredek, 
če bo Slovenija sposobna doseči kakovostnejši gospodarski in družbeni razvoj, bo te 
probleme lažje obvladovala. Trenutno je povprečna starost v Sloveniji med 40 in 41 let, 
čez 30 ali 40 let se bo povečala na 50 let. Staranje prebivalstva, ki je eden od 
najizrazitejših trendov ne le pri nas, ampak tudi v Evropi, merimo z deležem prebivalstva, 
starejšega od 65 let. Njegov delež v Sloveniji po zadnjih podatkih znaša med 15 in 16 
odstotki. V desetih letih se bo približal 20 odstotkom. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da bo 
kasneje naraščal še hitreje. Po napovedih bo že leta 2040 delež starejšega prebivalstva 
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nad 65 let blizu 30 odstotkom. V razvitem svetu zadnje čase najbolj narašča delež 
najstarejših, ki so najbolj potrebni zdravstvene skrbi in dolgotrajne nege.41  
 
6.3 POZEN VSTOP MLADIH NA TRG DELA  
 
Podaljševanje trajanja študijskega obdobja, podaljšanje šolanje mladih je predvsem 
posledica omogočanja mladim, da delajo preko študentskih servisov in so zaradi lažjega 
prilagajanja in nizke obdavčitve, finančno izredno ugodne za delodajalce. »Mladi v 
Sloveniji zaradi velikega preliva v višje in visoko šolstvo razmeroma pozno vstopajo na trg 
dela. Povprečen petletnik danes lahko glede na splošne trende tako pričakuje, da bo v 
sistemu izobraževanja ostal kar do 23. leta starosti. Podaljševanje obdobja šolanja se 
odraža v izpadu mladih na trgu dela. Število zavarovancev do 24 leta starosti se je tako od 
leta 2002 do 2007 zmanjšalo za 12%« (Letno poročilo ZPIZ, 2010, str. 14). To, da vse več 
mladih nadaljuje šolanje na višji stopnji oziroma da kasneje vstopajo na trg dela, 
potrjujejo tudi podatki o številu in povprečni pokojninski dobi mladih zavarovancev (Letno 
poročilo ZPIZ, 2010 str. 14-15).  
 
6.4 PREDČASNO UPOKOJEVANJE  
 
V primerjavi z ostalimi državami Evropske unije ima Slovenija nizko starostno mejo za 
upokojitev. Številna podjetja so se posluževala predčasnega upokojevanja za rešitev 
problema presežnih delavcev. 
 
Čeprav se zaposlitvena stopnja starejših v Sloveniji počasi povečuje, pa v primerjavi z EU 
še naprej ostaja na nizki ravni in je eden glavnih strukturnih problemov na trgu dela. 
Slovenija ima eno najnižjih stopenj zaposlenosti oseb med 55 in 64 letom: leta 2008 je 
znašala 32,8 odstotka, v primerjavi z evropskim povprečjem (EU-27), ki znaša 45,6 
odstotka. Takšno stanje je predvsem posledica predčasnega upokojevanja, značilnega za 
tranzicijsko obdobje slovenskega gospodarstva. 
  
6.5 SLABITEV POKOJNINSKE BLAGAJNE  
 
Iz leta v leto je v pokojninsko blagajno vse manj vplačil, zato so pokojnine vse bolj 
odvisne od sredstev iz državnega proračuna. Zaradi upokojevanja številčne generacije se 
iz leta v leto povečuje delež izdatkov iz državnega proračuna. Ker vplačil v pokojninsko 
blagajno ni dovolj, je le-ta vse bolj odvisna od državnega proračuna. V letu 2010 je država 
k izplačilom iz pokojninske blagajne prispevala 1,36 milijarde evrov, deset let kasneje, v 
letu 2020, pa bo zaradi upokojevanja številčne t.i. baby-boom generacije iz državnega 




                                                 
41 Več v članku: Če politiki ne bodo videli daleč naprej, lahko nastanejo resni problemi, 2010. 
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Grafikon 3: Projekcije o višini izdatkov iz državnega proračuna za izplačevanje 
pokojnin v letih 2009–2049 
 
Vir: Vlada RS (2011) 
 
Da je modernizacija pokojninskega sistema v Sloveniji nujna, najbolj slikovito kažejo 
podatki iz grafikona Projekcije o višini izdatkov iz državnega proračuna za izplačevanje 
pokojnin v letih 2009–2049. Na dolgoročno nevzdržnost javnega financiranja 
pokojninskega sistema je opozorila tudi zdajšnja gospodarska kriza, ki ni vključena v 
navedene projekcije. Že v letu 2009 sta izpad socialnih prispevkov v pokojninski blagajni 
zaradi povečanja brezposelnosti in nižjih plač ter veljavni način usklajevanja pokojnin 
zahtevala dodatnih 125 milijonov evrov sredstev državnega proračuna za pokrivanje 
primanjkljaja pokojninske blagajne (Kovač, 2009). Upokojevanje najbolj številčne povojne 
generacije povzroča na eni strani skokovito naraščanje števila upokojencev, na drugi 
strani pa strm upad deleža aktivnega prebivalstva. Generaciji, ki skladno z veljavno 
zakonodajo pričakuje upokojitev med 2014 in 2020 letom, namreč ne sledi dovolj številna 
generacija, ki bi njihove pokojnine financirala. 
 
6.6 NEPREGLEDNOST VELJAVNEGA SISTEMA  
 
Sedanji sistem omogoča prejemanje pokojnin tudi tiste, ki v pokojninsko blagajno 
prispevkov niso plačevali prispevkov. V veljavnem sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je veliko socialnih transferjev, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (varstveni dodatek, državne pokojnine, itd.). Sistem 
navideznih pokojninskih računov bo preglednejši in pravičnejši, saj bo vzpostavil jasno 
povezavo med vplačanimi prispevki in višino pridobljenih pravic. Z vzpostavitvijo novega 
sistema bo lahko posameznik seznanjen z višino plačanih prispevkov, pa tudi z višino 





6.7 POVEČANJE JAVNEGA DOLGA  
 
Vzdržnost javnofinančnega sistema v naslednjem razdobju bodo neposredno določale:  
nadaljevanje oziroma spremembe v sistemu socialne varnosti, servisiranje javnega dolga 
in javnofinančni učinki vključitve v EU ter vključevanje v evropsko monetarno unijo42 (v 
nadaljevanju: EMU), posredno pa gospodarsko stanje v državah EU, ki bo v veliki meri 
določalo gospodarsko aktivnost v Sloveniji.  
 
Staranje prebivalstva je ob zdajšnjemu sistemu socialne varnosti največja in najbolj 
predvidljiva grožnja vzdržnemu javnemu sektorju tako v Sloveniji kot tudi ostalih 
evropskih državah (Pravna fakulteta, 2004, str. 21-22). Samo zaradi težav financiranja 
pokojninske blagajne se v prihodnjih letih pričakuje, da bo javni dolg presegel več kot 50 
odstotkov BDP, kar resno ogroža razvoj države, ogroža dolgoročno solventnost in finančno 
trdnost. Dejstvo, da število zaposlenih v primerjavi s številom upokojencev upada že vrsto 
let, pomeni, da bo število oseb, ki vplačujejo v ZPIZ do leta 2025 enako številu oseb, ki iz 
njega črpajo. To je razvidno tudi iz Grafikona št. 4. 
 
Grafikon 4: Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev 
 
 
Vir: Prva osebna zavarovalnica d. d. (2011) 
Če ohranimo sedanji sistem, bo javni dolg samo zaradi financiranja pokojninske blagajne 
že v letu 2021 presegel 60 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar pa dodatno 
obremenjuje prihodnje rodove in že resno ogroža razvoj države.  
                                                 
42 Ekonomska in monetarna unija (EMU) predstavlja proces usklajevanja gospodarskih politik držav članic EU 




Avtorji raziskave Ocene učinkov predlagane pokojninske zakonodaje (Čok, Majcen, Sambt, 
Ekonomska fakulteta, september 2010) ugotavljajo, da je ocenjeni učinek ZPIZ-2 na 
vzdržnost javnofinančnega pokojninske v naslednjih 15 letih pozitiven, nakar bi začel delež 
znova naraščati in bi bili potrebni nadaljnji ukrepi. Podatki iz grafikona o gibanju 
javnofinančnih izdatkov za pokojnine (Grafikon št. 5) iz zdajšnjega in reformiranega 
pokojninskega sistema v bruto domačem proizvodu kažejo, da bi bili pokojninski izdatki 
brez pokojninske reforme že v tem desetletju večji za okoli tri odstotne točke BDP in 
konec naslednjega desetletja za štiri odstotne točke BDP, kar bi vplivalo na večji 
proračunski primanjkljaj in državni dolg. 
Raziskava prikazuje tudi vpliv usklajevanja rasti pokojnin na rast plač. V Grafikonu št. 5 
avtorji  predstavljajo različna razmerja med rastjo nominalne plače in rastjo cen 
življenjskih potrebščin (inflacije). V trenutnem predlogu pokojninske zakonodaje se 
predlaga usklajevanje rasti pokojnin z rastjo plač v razmerju 60:40. To pomeni, da se 
odstotek povišanja rasti pokojnin izračuna kot tehtano povprečje rasti nominalnih plač in 
rasti cen življenjskih potrebščin (inflacija). Pri tem ima rast nominalnih plač utež 0,60, rast 
cen življenjskih potrebščin pa utež 0,40. Gre torej za upokojence ugodnejši način 
indeksacije od švicarske formule43, ki je pogosto uporabljena rešitev v drugih državah, in 
ki jo je vseboval tudi predhodni predlog pokojninske zakonodaje.  
 
Polno usklajevanje rasti pokojnin z rastjo plač imata izmed članic Evropske unije poleg 
Slovenije še Danska in Švedska. Večina ostalih držav EU (Bolgarija, Češka, Estonija, Ciper, 
Luksemburg, Madžarska, Poljska, Finska, Slovaška, Malta in Romunija) ima indeksacijo 
vezano na kombinacijo rasti plač in rasti cen življenjskih potrebščin, medtem ko imajo 
ostale države razne druge rešitve – npr. v Nemčiji je indeksacija vezana na rast plač in na 
spreminjanje razmerja med številom upokojencev in zavarovancev (European Commission 
(EPC Secretariat), 2010, str. 22). 
 
                                                 
43 Švicarska formula upošteva rast plač (50 %) kot tudi spremembo cen življenjskih potrebščin - inflacijo (50 
%), (MDDSZ , 2009, str. 26). 
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Grafikon 5: Projekcije gibanja deleža javnofinančnih izdatkov za pokojnine v BDP ob 
trenutno veljavni pokojninski zakonodaji (ZPIZ-1, 100 % usklajevanje), ob aktualnem 
























































































Vir: Čok et al. (2010, str. 34) 
 
 
Kot lahko razberemo iz grafikona, je indeksacija rasti pokojnin z rastjo plač ključna za 
dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. V letu 2060 bi tako bil delež izdatkov za 
pokojnine v BDP namesto 20,6 % (kolikor bi bila v primeru nadaljevanja obstoječe 100 % 
indeksacije), 17,9 % v primeru veljavnosti švicarske formule (50% usklajevanja), v 
primeru nominalne rasti zgolj z rastjo cen pa 15,6 %. V slednjem primeru bi se torej 
izdatki za pokojnine v BDP v obdobju 2009-2060 ob usklajevanju pokojnin z rastjo cen 
povišali namesto za 9,4 odstotnih točk (iz 11,2 % na 20,6 %) samo za 4,4 odstotne točke.
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7 REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
 
 
Danes, deset let po izvedbi prve pokojninske reforme, smo pred novo pokojninsko 
reformo, s katero bomo upokojitvene pogoje dodatno zaostrili. V bližnji prihodnosti se bo 
spremenila tudi struktura dohodkov upokojencev, saj bo večina upokojencev poleg 
pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja prejemala tudi dodatno pokojnino, 
katere višina bo odvisna od privarčevanega zneska na osebnem računu pri enem ali več 
izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zneski, ki so danes na 
računih varčevalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, so relativno 
nizki, zato bo potrebno produkt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
redefinirati, ga posodobiti ter narediti varčevalcem privlačnejšega. Z atraktivnejšim 
produktom se bodo zvišale vplačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in posledično tudi privarčevani zneski za dodatno pokojnino bodočih 
upokojencev. To bi moral biti tudi en od glavnih ciljev nove pokojninske reforme (Šterpin, 
2010). V Sloveniji se bo modernizacija pokojninskega sistema odvijala postopoma. Predlog 
rešitev je sestavljen iz dveh sklopov, iz modernizacije obstoječega pokojninskega sistema 
in uvedbe novega sistema navideznih pokojninskih računov. Prvi sklop zasleduje cilje: dvig 
dejanske upokojitvene starosti, preglednosti sistema, odvisnosti višine pokojnin od 
vplačanih prispevkov ter izločitev socialnih transferjev iz pokojninskega sistema, drugi pa 
na uvedbo novega pokojninskega zavarovanja.  
 
V letu 2009 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predstavilo dokument z 
naslovom Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, ki vsebuje predlog 
rešitev pokojninskega sistema, s katerimi se lahko učinkovito pripravimo na demografske 
spremembe. Namen dokumenta je predstaviti širši javnosti stanje in projekcije 
pokojninskega sistema, opozoriti na nujnost sprememb pokojninske zakonodaje ter 
spodbuditi dialog med socialnimi partnerji in ostalimi udeleženci (mladi, upokojenci).  
Vsebina tega dokumenta je podrobneje predstavljena v naslednjih poglavjih. 
 
7.1 REFERENDUM O POKOJNINSKI REFORMI  
 
Državni zbor je sprejel ZPIZ-2, vendar so sindikati zagrozili z naknadnim potrditvenim 
zakonodajnim referendumom in začeli z zbiranjem podpisov. Državni zbor je zahteval 
ustavno presojo na ustavnem sodišču, kjer naj bi ugotovili, ali bi nesprejetje zakona 
povzročilo neustavne posledice. Ustavni sodniki so soglasno odločili, da zavrnejo zahtevo 
državnega zbora po ustavni presoji referenduma o zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Ustavni sodniki so v obrazložitvi odločitve med drugim zapisali, da z 
utemeljitvami vlade oziroma državnega zbora ni bilo izkazano, da bi že danes zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju posegal v ustavno zagotovljeno pravico do 





»Maastrichtska pogodba, s katero so se države članice EU zavezale kriterijem finančne 
stabilnosti, določa, da javnofinančni primanjkljaj ne sme presegati treh odstotkov BDP-ja, 
javni dolg pa ne 60 odstotkov. V decembru 2010 je primanjkljaj znašal 4,5 odstotka, 
celoten javni dolg pa se je gibal pri 40 odstotkih BDP-ja. Ker se bodo finančni učinki 
reforme začeli kazati postopoma, je nujno, da se ZPIZ-2 uveljavi takoj. Ivan Svetlik 
opozarja, da bi za javne finance padec reforme na referendumu pomenil dodatne stroške 
na račun nezmanjšanega trenda upokojevanja, zahtev EU po zmanjševanju 
proračunskega primanjkljaja in večjih stroškov financiranja kreditov države, bank in drugih 
poslovnih oseb zaradi znižanja bonitete. »Optimističnega scenarija ni, saj bi bilo 
nadpovprečno gospodarsko rast težko pričakovati prav zaradi dodatnih težav 
gospodarstva pri dostopu do denarja. Slovenija bi se začela poslavljati od nemško-
francoske naveze, še preden se je vanjo vključila. Koliko časa bi se še lahko izogibala 
grškemu scenariju, pa je odvisno od trenutnih rezerv, pravi Svetlik« (Mladina, 2011b). 
 
Največja bonitetna hiša na svetu Dun&Bradstreet (D&B) je meseca maja 2011 ohranila 
oceno Slovenije, ki se tako uvršča v kategorijo držav z nizkim tveganjem ter ohranja prvo 
mesto v regiji. Po oceni D&B bo srednjeročna stabilnost slovenskih javnih financ odvisna 
od usode pokojninske reforme. D&B je maja 2011 bonitetno oceno spremenila sedmim 
državam, Slovenije ni med njimi. Sloveniji bi z restriktivno politiko tako utegnilo uspeti 
znižati primanjkljaj pod prag, ki ji je bil predpisan ob vstopu. To bo možno, če bo 
parlament sprejel predlog zakona ZPIZ-2 v pripravi, ki bi omejil javni dolg na 45 odstotkov 
bruto domačega proizvoda. 
 
»EU bo morebiten padec pokojninske reforme na referendumu obravnavala kot porast 
tveganja, zato bo od Slovenije zahtevala srednjeročno nižji primanjkljaj ali celo presežek. 
V paketu stabilnosti in rasti je zapisano, da mora Slovenija, če reforma ne bo uveljavljena, 
kriti implicitni dolg države, ki ga ustvarja pokojninska blagajna, in vsako leto privarčevati 
dodatnih 0,6 odstotka BDP-ja. Če pokojninska reforma na referendumu ne bo sprejeta, bo 
vlada prisiljena v takojšen proračunski rebalans, s katerim bo okrnila javne izdatke« 
(Mladina, 2011b). »V tem primeru pridejo načeloma v poštev vse možnosti: omejevanje 
plač in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju, omejevanje pokojnin, 
zmanjševanje vrednosti in ukinjanje socialnih transferjev za posamezne kategorije 
prebivalstva, na primer otroških dodatkov, starševskih nadomestil, štipendij, denarnih 
nadomestil za brezposelne, bolniških nadomestil, pa tudi krčenje posameznih javnih 
storitev in dostopa do njih,« trdi minister Svetlik (Mladina, 2011b).44 
 
Tudi Jože Mencinger, je prepričan, da naši politiki podcenjujejo pomen padca bonitete, in 
priznava, da mnenja bonitetnih agencij ostajajo pomembna. »Dejstvo je, da znižanje 
bonitetne ocene neposredno vpliva na dostopnost in ceno tujega denarja tako za državo 
kot tudi za banke, podjetja in posameznike. Ko se obresti dvignejo, postane zadolževanje 
drago in nesmotrno, potrebno ga je zaustaviti, saj začne primanjkovati denarja tudi za 
plačevanje obresti, ne le anuitet. Država ne more pokrivati domačih obveznosti iz 
                                                 
44 Več v članku: Vse bliže grškemu scenariju« Mladina, 2011. 
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proračuna (plač javnih uslužbencev, stroškov delovanja javnih zavodov, socialnih 
transferjev, pokojnin). Sledi krizni scenarij, se pravi posredovanje mednarodnih finančnih 
in političnih ustanov, ki zagotavlja dotok nujno potrebnega denarja v državo za njeno 
delovanje ob postavitvi ostrih pogojev za varčevanje pri vseh javnih izdatkih. Država se  
odzove z rezi v proračunu, ki imajo takojšnje učinke. Posamezniki to občutijo v obliki 
manjših prejemkov iz državne blagajne ter v obliki krčenja javnih storitev in zahtev po 
njihovem plačevanju. Podobno kot državi se denar podraži tudi bankam in prek njih 
podjetjem in posameznikom. Konkurenčnost podjetij in možnosti za razvojna vlaganja se 
znižujejo, manj je zaposlovanja in več brezposelnosti. Posamezniki se manj zadolžujejo in 
trošijo ter več varčujejo, kar zmanjšuje domače povpraševanje. Vse to pa krizo še 
dodatno poglablja« (Mladina, 2011b).  
 
Mencinger predlog zakona sicer podpira, saj naj bi bila njegova potrditev kljub vsemu 
racionalna. Obenem pa tudi Mencinger verjame, da referendumska zavrnitev sprememb 
za slovenske javne finance ne bi pomenila nič tragičnega, zato se mu zdi strašenje z 
ukrepi mednarodnih institucij odveč. S tem pa se ne strinja ekonomist Aleš Berk, ki 
poudarja, da bi bilo znižanje bonitetne ocene Slovenije, če bi pokojninska reforma padla, 
slabo. To bi za državo pomenilo zvišanje obrestnih mer. Na ta način pa bi se dvignile tudi 
vse ostale obrestne mere, izpostavlja. Po njegovih besedah je sicer bančno financiranje v 
Sloveniji že danes dražje kot v primerljivih državah oz. je najdražje med državami 
članicami območja evra. Obenem so višje obrestne mere slabe tudi za konkurenčnost 
države. Če bi bil zakon potrjen, bi po Berkovem mnenju prinesel napredek oz. 
uravnoteženje, vendar le za nekaj časa. Tudi v primeru njegove uveljavitve bi bilo 
potrebno takoj začeti z vzpostavljanjem novih ukrepov, ki bi šli v smeri postavljanja 
prvega stebra kot sistema navideznih pokojninskih računov. V takšnem sistemu se bodo 
vplačani prispevki zavarovanca evidentirali na njegovem osebnem računu, pri čemer bo ta 
le navidezen, saj se bodo prispevki v okviru dokladnega sistema uporabili za sprotno 
izplačevanje pravic upokojencev.  
 
Nekoliko manj zaskrbljen je ekonomist Tine Stanovnik. »Slabšanja bonitetne ocene 
Slovenije in s tem višjih stroškov zadolževanja sicer ne izključuje, ni pa prepričan, da je ta 
sekundarna posledica zavrnitve pokojninske reforme zelo verjetna. Pokojninska reforma iz 
leta 1999 še deluje in ta še naprej zaostruje pogoje upokojevanja za ženske. Zaradi 
podaljšane veljavnosti stare reforme bodo novi upokojenci v precej slabšem položaju, kot 
bi bili, če bi bila sprejeta predlagana pokojninska reforma. Ker je rast pokojninskih 
izdatkov v veliki meri določena z načinom usklajevanja pokojnin, bo vlada še vedno imela 
možnost sprejeti interventne zakone, ki omejujejo rast pokojninskih izdatkov. Stanovnik 
hkrati poudarja: Na dolgi rok pa je povsem jasno, da brez pokojninske reforme ne bo šlo. 
Stanovnik ocenjuje, da padec pokojninske reforme ne bo imel takojšnjega neposrednega 
učinka na položaj posameznikov, temveč se bo pokazal šele čez nekaj let, ko pa njegovih 
negativnih učinkov ne bo več mogoče odpraviti v kratkem času. Upokojencem se bodo 
pokojnine zmanjšale oziroma se ne bodo več mogle sproti usklajevati z rastjo življenjskih 
stroškov, zaposlenim pa se bodo povečali prispevki v pokojninsko blagajno in verjetno tudi 
davčne obveznosti. Višje dajatve v obliki prispevkov za pokojninsko blagajno in davščin 
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bodo povečevale obremenitev podjetij in s tem zmanjševale njihovo konkurenčnost na 
svetovnem globalnem trgu. Zaradi drage delovne sile bodo mnoga podjetja svojo 
proizvodnjo in dejavnost selila v države z nižjo obdavčitvijo dela, meni Stanovnik« 
(Mladina, 2011b)45. 
 
»Pokojninska reforma je nedvomno potrebna, a prepričevanja o usodnosti zavrnitve 
pokojninske reforme ne zdržijo resne presoje, je povedal ekonomist Bernard Brščič. Za to 
navaja dva razloga: velika pokojninska reforma iz leta 1999 še vedno deluje, njeni učinki 
bodo v celoti izzveneli šele leta 2023. Transferji iz proračuna Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od sprejetja reforme naraščajo. V desetletju so se podvojili na 
lanskih 1,437 milijarde, pravi Brščič. Po njegovem mnenju je vlada z zadnjo reformo 
sprejela ogromno žrtev. Če bi vlada resnično želela doseči takojšnje blagodejne fiskalne 
učinke, bi z reformo po Brščičevem mnenju lahko posegla v zloglasni 232. člen zdaj 
veljavnega pokojninskega zakona, ki vključuje plačevanje »psevdopokojnin« in socialnih 
transferjev, kot so državne, izjemne borčevske, poslanske, vojaške, vdovske in še 43 
drugih navideznih pokojnin, ki jih ZPIZ izplačuje 145 tisoč upokojencem. Dejstvo je, da 
vsaj četrtina upokojencev prejema pokojnine in socialne transferje, ki niso utemeljeni na 
vplačanih prispevkih« (Brščič, 2011).46 
Srečo Dragoš je do vlade zelo kritičen. »V krizi ni solidarnost med ljudmi, pač pa državno 
prelaganje (privatiziranje) javne skrbi na privatne akterje, kjer so zaradi dobička manjšine 
na udaru socialne mreže večine. Odnos javnosti do pokojninske reforme ni nikakršen test 
za solidarnost med ljudmi. Pokojninska reforma je kazalec neodgovornosti političnih 
skupin, da zaradi nesposobnosti dogovarjanja s sindikati, prevalijo breme o tako 
kompleksni problematiki na referendumsko izrekanje«.47 
 
7.2 KLJUČNI CILJI MODERNIZACIJE POKOJNINSKEGA SISTEMA  
 
Modernizacija pokojninskega sistema sledi uresničitvi temeljnih ciljev:   
 finančna vzdržnost pokojninskega sistema, 
 dostojne pokojnine iz javnega pokojninskega sistema;  
 primerne pokojnine, ki bodo posamezniku zagotavljale ohranjanje njegovega 
družbenega položaja, njihov vir pa bodo predstavljali prejemki iz različnih stebrov 
pokojninskega zavarovanja. 
 
Splošna cilja modernizacije pokojninskega sistema bodo dopolnjevali sklop specifičnih, 
konkretnih ciljev modernizacije, na osnovi katerih bodo nato opredeljeni predlogi 
posameznih ukrepov:  
 povečanje deleža aktivnih zavarovancev s podaljševanjem delovne aktivnosti,  
 ohranitev solidarnosti v sistemu pokojninskega zavarovanja,  
 preglednost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
                                                 
45 Več v članku: Vse bliže grškemu scenariju, 2011. 
46 Več v članku: Zavrnitev pokojninske reforme ne bo usodna, 2011. 
47 Več v članku: Iskanje nove solidarnosti, 2011. 
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7.3 SPLOŠNI CILJI 
7.3.1 FINANČNA VZDRŽNOST IN GOSPODARSKI RAZVOJ  
 
Za vzdržnost pokojninskega sistema je pomembno število zavarovancev, ki vplačujejo v 
pokojnisko blagajno. Od njihovega števila in višine vplačanih prispevkov je odvisna tudi 
struktura prihodkov, ki je v letih z večjim številom zavarovancev ugodnejša, saj je treba iz 
državnega proračuna v strukturi prihodkov zagotavljati manjši odstotek sredstev. 
 
Pritisk na pokojninske sisteme predstavljajo tudi drugi dolgotrajni trendi na trgih dela, kot 
sta pozno zaposlovanje mladih ter zgodnejše upokojevanje, zlasti pri ženskah. Vpliv 
negativnih gibanj staranja prebivalstva je še povečala gospodarska in finančna kriza, ki je 
tudi razkrila nujnost izboljšanja učinkovitosti in varnosti pokojninskih načrtov, ki 
zagotavljajo dostojno življenje v starosti. Za zagotavljanje pokojnin so odgovorne države 
članice. Njihovi sistemi se med seboj precej razlikujejo, vendar so prilagoditve v zadnjih 
desetletjih povečale njihovo vzdržnost. »Glede na obseg prihodnjih demografskih 
sprememb bodo v večini držav članic potrebne dodatne reforme za zagotovitev vzdržnosti 
pokojninskih sistemov. Pokojninske reforme bodo prispevale k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 za zaposlovanje in dolgoročno vzdržnost javnih financ. Več držav, med njimi 
tudi Slovenija, načrtuje zvišanje upokojitvene starosti, kar je lani in letos botrovalo 
množičnim protestom širom Evrope« (Evropa pojutrišnjem, 2011). 
 
Pokojninski sistem v Sloveniji postaja vedno bolj problem celotnega javnega financiranja. 
Na navedeno problematiko je v lanskem letu opozorila Evropska komisija v poročilu o 
izvajanju lizbonske strategije v letu 2006, kjer je Sloveniji priporočila, naj naredi nadaljnje 
korake za okrepitev reforme pokojninskega sistema, da bi tako lahko izboljšala dolgoročno 
vzdržnost javnih financ. Evropska komisija Sloveniji priporoča povečanje stopnje 
zaposlenosti starejših ter hkrati spodbujanje premika k prožnejšim oblikam zaposlovanja. 
Evropska komisija meni, da bi prožnost trga delovne sile, vključno z odpravo ovir za 
zaposlovanje mladih, v prihodnje omogočila doseganje višjih stopenj gospodarske rasti. 
Na težave v slovenskem pokojninskem sistemu je opozoril Mednarodni denarni sklad 
(MDS). Poudarili so tudi pomembnost nadaljnjega razvoja zasebnih pokojninskih sistemov 
v smeri večje učinkovitosti. Po napovedih publikacije Social Security Programs Throughout 
the World je Slovenija država, ki ji grozi največje poslabšanje pokojninskih izdatkov 
(Podjed, 2008, str. 132). Spremembe v starostni strukturi prebivalstva Slovenije bodo 
vplivale na javnofinančne izdatke.  
 
7.3.2 DOSTOJNE IN PRIMERNE POKOJNINE 
 
Primerna pokojnina omogoča posamezniku ohranitev njegovega družbenega položaja tudi 
v času uživanja pravic iz pokojninskega zavarovanja. Javni pokojninski sistem mora 
zagotoviti ustrezno socialno varnost vsem upokojencem. Posameznik lahko ohrani 
družbeni položaj tudi v času uživanja pravic iz pokojninskega zavarovanja in pravic iz 
ostalih stebrov pokojninskega sistema (II. in III. steber). 
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Primernost pokojnin v trenutnem sistemu zmanjšuje element solidarnosti znotraj 
dokladnega sistema. Pokojninska blagajna naj bi po novem izplačevala le pokojnine in ne 
več socialnih transferjev, kot so varstveni dodatki. Socialne transferije mora država 
zagotavljati predvsem v drugih sistemih socialne varnosti, ne pa v okviru pokojninskih 
pravic, ki temeljijo na vplačanih prispevkih. Ne gre za višino sredstev, ki naj bi jih država 
zagotavljala vsakemu posamezniku, ampak za pravičen sistem. Primerna pokojnina naj bi 
bila sestavljena iz različnih virov, vendar naj bi bil tudi v prihodnje vir iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja. Pomembno vlogo bo imelo dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 
Cilj primernosti pokojnin bo mogoče doseči z vzpostavitvijo učinkovitega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, z dodatnimi spodbudami za vključevanje zaposlenih z nizkimi 
plačami v dodatno pokojninsko zavarovanje in spodbudami za večjo vključenost v 
individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
7.4 SPECIFIČNI CILJI 
 
7.4.1 POVEČANJE DELEŽA AKTIVNIH ZAVAROVANCEV 
 
Dvigovanje stopnje zaposlenosti starejših v Sloveniji predstavlja eno od prednostnih nalog 
na področju dela in zaposlovanja. Odgovor Republike Slovenije na staranje prebivalstva in 
na evropske zahteve po skrbi za novo solidarnost med generacijami je Strategija varstva 
starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva. S tem 
dokumentom bi Republika Slovenija zagotovila ohranitev solidarnosti in kakovostnega 
medčloveškega sožitja med tretjo, srednjo in mlado generacijo ter za kakovostno staranje 
in oskrbo naglo rastočega deleža tretje generacije. Osnovni namen strategije je uskladiti 
in povezati delo vseh pristojnih vladnih sektorjev z gospodarstvom in civilnim tretjim 
sektorjem, tako da se povečata solidarnost in kakovost medčloveškega sožitja 
generacijami ter zagotovita kakovostno staranje in oskrbo hitro rastočega deleža tretje 
generacije. »Cilj morajo spremljati tudi ustrezne druge politike in ukrepi na vseh področjih 
človekovega udejstvovanja, ki bodo spodbujali podaljševanje delovne aktivnosti starejših, 
spreminjali odnos ljudi do dela in aktivnega preživljanja starejšega življenjskega obdobja 
ter pripomogli k zavedanju družbe, gospodarskih subjektov ter posameznikov, da starost 
ne izključuje zaposlitvenega potenciala, temveč nasprotno povečuje produktivnost 
starejšega delavca z oblikovanjem primernih delovnih mest in vlaganjem v človeški 
kapital« (MDDSZ, 2009, str. 13).  
 
Povečanje deleža aktivnih zavarovancev bo mogoče doseči z zakonskim povišanjem polne 
in minimalne starosti ter izenačitvijo pogojev za pridobitev pravic žensk in moških in 
skrajšanjem prehodnega obdobja za upokojitev žensk;  s povečanjem spodbud za daljše 
ostajanje v zaposlitvi; s črtanjem časovnih in s postopnim izhodom iz trga dela in 






7.4.2 SPODBUJANJE DELOVNE AKTIVNOSTI STAREJŠIH  
 
V 50. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ZZZPB) je določeno, da program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v 
nadaljnjem besedilu: program APZ) sprejme Vlada Republike Slovenije, po posvetovanju s 
socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ v skladu z 
določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških 
dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in Evropske 
unije. Vlada je sprejela Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–
2013. Program APZ vključuje nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju 
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 
povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Zakon o urejanju trga dela uvaja 
nove ukrepe in povečuje učinkovitost izvajanja obstoječih ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. Zaradi novih izvajalcev, ukrepov in poenostavljenih postopkov se bo država 
učinkoviteje odzivala na hitre spremembe na trgu dela. S spremembo ureditve želi vlada k 
delovni aktivnosti spodbuditi tudi neaktivne in osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, ter 
jih na ta način spodbuditi k aktivnejšemu pristopu reševanja brezposelnosti.  
 
Leta 2060 bodo starejši od 65 let predstavljali 30 odstotkov prebivalstva, najverjetneje pa 
ne bodo mogli živeti kot obrobna in vzdrževana skupina, zato je potrebno že danes 
spodbujati in omogočiti sodelovanje starejših v družbi tako v obliki smiselnega preživljanja 
prostega časa kot tudi izobraževanja, plačanega dela in prostovoljnega dela. (Findeisen, 
2009, str. 14). Podatki za Slovenijo kažejo, da je zaposlenost starejših slabša od 
zaposlenosti mlajših in da je tudi stopnja aktivnosti nižja, mednarodne primerjave z 
drugimi državami EU pa, da je zaposlenost starejših precej slabša kot v EU (glej Tabelo št. 
6) in ni v skaldu s stocholmskimi (2001) ter barcelonskimi cilji (2002), po katerih naj bi do 
leta 2010 pri starosti 55 do 64 let dosegli 50 % zaposlenost in povečali povprečno starost 
ob izstopu iz trga dela za 5 let.  
 
Tabela 6: Stopnja zaposlenosti starejših (55 do 64 let) v Sloveniji in EU,  
2000–2008 v odstotkih 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 36,9 37,7 38,5 40 40,7 42,3 43,5 44,7 45,6 
EU25 36,6 37,5 38,7 40,3 41 42,6 43,7 44,9 45,7 
EU15 37,8 38,8 40,2 41,7 42,5 44,2 45,3 46,5 47,4 
Območje evra 34,2 35,2 36,5 37,9 38,7 40,6 41,8 43,3 44,4 
Slovenija 22,7 25,5 24,5 23,5 29 30,7 32,6 33,5 32,8 
 




Od leta 2000 se je pri nas stopnja zaposlenosti starejših povečala z 22,7 % na 32,8 %. 
Povečanje stopnje zaposlenosti je rezultat podaljševanja delovne dobe in lažjega 
zaposlovanja starejših zaradi večje gospodarske aktivnosti (Redek, Zakrajšek, 2010, str. 
75). Slovenija tako precej zaostaja za evropskimi cilji. Zaposlenost starejših kot rezultat 
številnih dejavnikov je slaba. Predvsem je treba omeniti prestrukturiranje gospodarstva v 
preteklosti in s tem povezano brezposelnost ter zgodnje upokojevanje. Eden od razlogov 
je lahko tudi starostna diskriminacija, pri čemer je lahko ta dejavnik pomemben na strani 
delodajalcev (pri povpraševanju po delu) in tudi delavcev (pri ponudbi) (Redek, Zakrajšek, 
2010, str. 76). 
 
7.4.3 VZPOSTAVITEV NAČELA ODVISNOSTI MED VPLAČILI IN IZPLAČILI 
PRISPEVKOV  
 
Sistem pokojninskega zavarovanja temelji na delu in vplačanih prispevkih. Ob dejstvu, da 
pokojninski sistem izhaja iz načela generalizacije kroga zavarovancev, po katerem je v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen najširši možen krog zavarovancev, 
je potrebno razširiti pokritost z obveznim zavarovanjem na vsakršno opravljanje dela v 
odvisnem razmerju. Zaradi nizke obremenitve s prispevki za socialno varnost je trenutno 
zelo razširjeno opravljanje dela na podlagi pogodb o delu oziroma dela v drugih odvisnih 
razmerjih, ki niso delovna razmerja, je potrebno proučiti možnost, da se za vsa dela, ne 
glede na to, v kakšnem pravnem razmerju je bilo neko delo opravljeno (pogodba o 
zaposlitvi, pogodba o delu, avtorska pogodba, itd.), plačujejo sorazmerno enaki prispevki 
glede na višino dohodka. Ob ukrepu »vsako delo šteje« je potrebno proučiti tudi možnost 
spremembe delovnopravne zakonodaje, ki zagotavlja primerljive pravice in obveznosti iz 
vsake aktivnosti in v ospredje ne postavlja delovnega razmerja. Z razširitvijo kroga 
zavarovancev in vključitvijo v zavarovanje na podlagi vseh oblik dela, se bodo povišala 
vplačila prispevkov tako na ravni sistema in na ravni posameznika (MDDSZ, 2009, str. 14). 
 
Vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili prispevkov bo mogoče doseči s 
širitvijo zavarovalnih podlag; s širitvijo možnosti prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje;  s podaljšanjem obdobja za določitev pokojninske osnove in z vzpostavitvijo 
sistema navideznih pokojninskih računov. 
7.4.4 OHRANITEV SOLIDARNOSTI V SISTEMU POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA  
 
V sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja je potrebno ohraniti temeljni načeli 
redistribucije in solidarnosti. Načeli se morata zagotavljati v okviru javnega stebra, kjer 
zagotavlja država vsakemu posamezniku dostojno pokojnino. Načeli se morata  
zagotavljati na pregleden način, tako da je zavarovanec seznanjen, v katerem delu 
javnega sistema se zasleduje načelo odvisnosti višine izplačil od višine vplačil, v katerem 
delu pa se zagotavljata načeli redistribucije in solidarnosti. Sedanji sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja je nepregleden, predvsem zaradi dejstva, da je v sistemu 
močno prisoten sistem solidarnosti med posamezniki oziroma redistribucije znotraj 
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posamezne generacije, ki je sicer značilen za socialne transferje, kar pa pokojnine niso 
(MDDSZ, 2009). Ohranitev solidarnosti bo mogoča s podaljšanjem obdobja za določitev 
pokojninske osnove, vzpostavitvijo točkovnega sistema in vzpostavitev NDC sistema.  
 
7.4.5 PREGLEDNEJŠI SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA  
 
Namen pokojninskega zavarovanja je zavarovanje za starost oz. preprečevanje tveganja 
revščine v starosti. V obstoječem sistemu pokojninskega zavarovanja so določene pravice, 
ki nimajo podlage v plačanih prispevkih. Preglednejši sistem pokojninskega zavarovanja 
bo omogočen z izločitvijo pravic, ki imajo socialno naravo iz pokojninskega sistema, 
izločitvijo invalidskega zavarovanja, odpravo najvišje pokojninske osnove in uvedbo bruto 
pokojnin. Zavarovancu se mora skozi aktivno dobo omogočiti seznanitev z višino vplačanih 
sredstev ter informiranost o višini prejemkov, ki jih lahko pričakuje po upokojitvi. 
Zavarovanec bo tako lažje sprejemal odločitev o tem, pri kateri starosti bo uveljavljal 
pravice iz pokojninskega zavarovanja (MDDSZ, 2009, str. 17-18).  
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Osnovna pomanjkljivost zakona ZPIZ-1 in sistema pokojninskega zavarovanja je 
neustrezen način za zagotavljanje sredstev, s katerimi bi pokrivali izdatke pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Neustrezen je postopek zajemanja prispevkov in še slabše je 
razmerje med zavarovanci in upokojenci. Razlogov, zaradi katerih je prišlo v sistemu 
pokojninskega zavarovanja do določenih sprememb, je veliko: upad rodnosti, 
demografske spremembe, zvišuje se pričakovana življenjska doba, s tem pa tudi število 
upokojencev. To povzroča večje javnofinančne izdatke. Tako stanje zahteva celovito 
reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glavni cilj reforme je dvig starostne 
meje za pridobitev starostne pokojnine in doseči enakomerno porazdelitev bremena med 
različnimi generacijami. Kljub večjemu poudarku na mehkih pristopih k dvigovanju 
dejanske upokojitvene starosti bo potrebno na novo opredeliti polno in minimalno starost.  
 
8.1 STALIŠČA DRUŽBOSLOVNIH STROK O MODERNIZACIJI   
          POKOJNINSKIH STEBROV 
 
Po besedah Aleša Skoka Berka postaja prvi steber z demografskimi pritiski izjemno 
neučinkovit, saj je že v čisti sistem treba vplačevati več za enake pričakovane pravice ob 
upokojitvi. Veljalo bi v pokojninski sistem uvesti obvezen kolektivni naložbeni del (v 
katerem premije plačujejo podjetja za svoje zaposlene) in delček prispevkov namesto v 
ZPIZ vplačevati v ta naložbeni del. Ker je ta bolj učinkovit od prvega stebra, bodo imeli 
koristi tudi zaposleni z najmanjšimi dohodki, saj bodo deležni koristi finančnih naložb in 
njihove donosnosti, pojasnjuje. Sprememba pa je la hko zaradi fiskalne vzdržnosti le 
postopna. Potrebno bo doseči konkurenčnost in učinkovitost drugega stebra. Naložbene 
politike bi morale biti namreč prilagodljivejše. Na primer bi posamezniki, ki imajo do 
upokojitve še več kot denimo pet ali sedem let, varčevali v produktih z naložbenimi 
politikami, ki temeljijo na delnicah, utemeljuje dr. Berk Skok.48 
 
Po merilih OECD, katere članica je tudi Slovenija, je primerno nadomestitveno razmerje 
med pokojnino in zadnjo plačo v višini 70 odstotkov neto (glej OECD Private Pensions 
Outlook 2008). Vladna pokojninska reforma po novem določa dokončno razmerje med 
prvo pokojnino in zadnjo plačo v višini 60 odstotkov neto. To pa je precej nižje od 
primernega nadomestitvenega razmerja v višini 70 odstotkov, ki po kriterijih OECD še 
omogoča vzdrževanje primernega življenjskega standarda ob upokojitvi.  
 
Na problematiko prenizke pokojnine iz sistema obveznega pokojninskega zavarovanja 
opozarja tudi raziskava Mednarodna primerljivost rešitev v tretjem pokojninskem sistemu 
(Aleš Berk Skok, oktober 2010), v kateri avtor ugotavlja, da kljub neizogibnemu dvigu 
upokojitvene starosti pokojnina iz obveznega zavarovanja v prihodnje ne bo zadoščala za 
                                                 
48 Več v članku: Del prispevkov naj gre za drugi pokojninski steber, 2010. 
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doseganje primernega nadomestitvenega razmerja med pokojnino in zadnjo plačo v višini 
70 odstotkov. Ekonomist Berk v prej omenjeni raziskavi še ugotavlja, da bi morali korenito 
reformirati tudi sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja (zlasti prostovoljno 
individualno varčevanje) ter vnesti več mehanizmov, ki bodo temeljili na kapitalskih 
naložbah. Podatki iz grafikona – Priloga št. 6 o deležu naložbenih pokojninskih sredstev v 
BDP kažejo, da ima naša država podpovprečno razvit sistem dodatnega pokojninskega 
varčevanja (delež naložbenih pokojninskih sredstev v BDP), ki je glavni vir za pridobivanje 
dodatne pokojnine.  
 
Avtor raziskave navaja številne reformske predloge za spodbujanje prostovoljnega 
individualnega varčevanja v Sloveniji, saj ob tako obrobnem pomenu dodatnega 
pokojninskega varčevanja ne bo mogoče dosegati dodatne pokojnine, ki bo skupaj s 
pokojnino iz obveznega zavarovanja zagotavljala primerno pokojnino ob starosti. 
»Potrebna bo večja osredotočenost k naložbenim oblikam varčevanja za pokojnino ter 
uvedba tretjega pokojninskega stebra oziroma tako imenovanih osebnih P-računov. V 
drugem pokojninskem stebru bi morali odpraviti zajamčeni donos, a hkrati omogočiti, da 
ga obdržijo tisti, ki si to želijo, oziroma ga morajo imeti zaradi približevanja upokojitvi. 
Berk meni, da bi bilo treba nujno ločiti drugi steber od tretjega oziroma kolektivni del od 
individualnega. V tretjem stebru bi bile oblike varčevanja za pokojnino bolj raznolike, saj 
bi lahko vključevale tako naložbe v bančne produkte in obveznice kot tudi vzajemne 
sklade, sredstva, ki jih upravljajo borzne hiše, naložbena zavarovanja in produkte 
pokojninskih družb. Varčevanje v tretjem stebru bi lahko država spodbujala tudi z 
oprostitvijo kapitalskih dobičkov, oprostitvijo dohodnine na izplačane pokojninske rente in 
tako imenovanim davčnim posojilom. Davčne ugodnosti bi lahko tako prebivalci dobili po 
25 letih sprotnega varčevanja ali z nakupom pokojninske rente, ki bi zadovoljevala 
predpisane minimalne pogoje. Dodatna prednost bi bil tudi centralni pokojninski register, 
preko katerega bi lahko vsak trenutek preverili, koliko pokojnine lahko pričakujemo, kar 
pri prvem stebru ni mogoče« (Berk Skok, 2010b). 49  
 
Stanovnik je realističen in meni, »da se položaj pri pokojninah dohodkovno ne bo 
izboljševal, vendar bo, tudi v prihodnjih letih šlo za milimetrsko slabšanje, pri čemer se 
pričakuje, da se bo v razumnem obdobju razmerje med povprečno pokojnino in 
povprečno plačo vendarle stabiliziralo« (Stanovnik, 2010b).50 
 
Kar zadeva področje poklicne pokojnine se postavlja vprašanje, kateri poklici še 
izpolnjujejo pogoje za beneficije. Za voznike je pobuda za preveritev že podana na 
ministrstvo za delo, obeta pa se preveritev vsega seznama teh poklicev. Medtem je vlada 
zvišala prispevno stopnjo za 100 do 150 odstotkov, čemur so se delodajalci uprli. 
 
Na MDDSZ se najverjetneje obeta prevetritev seznama beneficiranih delovnih mest. 
Večina avtobusnih podjetij in avtoprevoznikov zahteva ponovni premislek o tem, ali 
                                                 
49 Več v članku: Za mlajše generacije je potreben drugačen pokojninski sistem, 2010. 
50 Več v članku: Pokojnine se bodo še naprej zniževale, 2010. 
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morajo za voznike še vedno plačevati prispevke za poklicno pokojnino. Delodajalci so 
prepričani, da so se pogoji dela za voznike spremenili do te mere, da plačevanje 
prispevkov ni več potrebno. Izboljšala se je tehnologija (vzmetene kabine, sedeži, ki se 
popolnoma prilagodijo vozniku, servovolan in ostale pripomočki), ki olajša vožnjo, poleg 
tega imajo vozniki omejen čas vožnje. Delodajalci opozarjajo na pomanjkanje nadzora, saj 
veliko manjših podjetij prispevkov za poklicno pokojnino svojim delavcem ne plačuje. 
Marsikdo sploh ne ve, da jo mora, in tudi marsikateri delavec ne ve, da ima do tega 
pravico. Po evidencah KADa so delodajalci obračunali in vplačali prispevke za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje za okoli 90 odstotkov vseh zavarovancev. Tako 
delodajalci kot tudi sindikati opozarjajo na neustrezen sistem ravnanja z vplačanimi 
prispevki za poklicne pokojnine. KAD po njihovem vzame preveč denarja. KAD je v zadnjih 
10 letih z upravljanjem sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja na račun 
delavcev, ki delajo na za zdravje škodljivih mestih, zaslužil 27 milijonov evrov.51 
 
8.2 SPREMEMBE V OBVEZNEM POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU  
 
V tem poglavju so prikazani najpomembnejši elementi predlaganega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 
8.2.1 POSTOPNO POVIŠANJE POLNE IN MINIMALNE UPOKOJITVENE 
STAROSTI TER IZENAČITEV POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVIC ŽENSK 
IN MOŠKIH 
 
Bistveno se bodo spremenili pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
Minimalna upokojitvena starost naj bi bila višja od sedanje. Podaljšanje delovne dobe za 
tri leta bo pripomoglo tudi k dvigu dejanske upokojitvene starosti v Sloveniji na povprečno 
raven držav OECD. Mednarodna primerjava o dejanski upokojitveni starosti kaže, da je ta 














                                                 


































Vir: Umar (2011) 
 
Moški se v Sloveniji dejansko upokojijo pri 60,5 leta, kar je približno tri leta prej kot v 
povprečju OECD. Razlika pri ženskah je še večja, saj se ženske pri nas upokojijo že pri 
56,9 leta starosti, kar je približno pet let prej kakor v povprečju OECD.  Analiza učinkov 
pokojninske reforme s podaljšanjem delovne aktivnosti za tri leta je pokazala, da bi 
reforma povečala dolgoročno javnofinančno vzdržnost sistema obveznega pokojninskega 
zavarovanja za obdobje približno 15 let in dvignila dejansko upokojitveno starost na 
povprečno raven držav OECD (Kovač, 2011). 
 
Po določilih ZPIZ-2 bi zavarovanec ali zavarovanka pridobil pravico do starostne 
pokojnine, ob dopolnjeni starosti 65 let z najmanj 15 let zavarovalne dobe. Ne glede na 
starost bi pridobila zavarovanka v obdobju od leta 2011 do leta 2013 starostno pokojnino, 





Tabela 7: Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v obdobju  
2011–2013 
 
Leto Starost v letih Meseci 
 2011 63 6 
 2012 64 0 
 2013 64 6 
 
Vir: ZPIZ-2, 27. člen 
 
Zavarovanec bi lahko v obdobju od leta 2011 do leta 2013, zavarovanka pa od leta 2011 
do leta 2017, pridobil pravico do starostne pokojnine tudi, če bi dopolnil najmanj 20 let 
pokojninske dobe in starost, kot je prikazano v Tabeli št. 8. 
 
Tabela 8: Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovance v 





Leta  Meseci Leta  Meseci 
2011 63 6 61 6 
2012 64 0 62 0 
2013 64 6 62 6 
2014     63 0 
2015     63 6 
2016     64 0 
2017     64 6 
 
Vir: ZPIZ-2, 27. člen 
 
V obdobju od leta 2011 do leta 2020 bi znašala za zavarovanca, ki bo dopolnil najmanj 40 
let pokojninske dobe, za zavarovanko v obdobju od leta 2011 do leta 2024, ki bi dopolnila 
najmanj 38 let pokojninske dobe, starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine v 
posameznem koledarskem letu:  
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Tabela 9: Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovance v 





Leta  Meseci Leta  Meseci 
2011 60 0 58 0 
2012 60 6 58 6 
2013 61 0 59 0 
2014 61 6 59 6 
2015 62 0 60 0 
2016 62 6 60 6 
2017 63 0 61 0 
2018 63 6 61 6 
2019 64 0 62 0 
2020 64 6 62 6 
2021     63 0 
2022     63 6 
2023     64 0 
2024     64 6 
 
Vir: ZPIZ-2, 27. člen 
 
Reforma predvideva dvig zgornje starostne meje za upokojitev obeh spolov na 65 let. To 
naj bi dosegli postopoma, tako da bi se starostna meja vsako leto dvignila za šest 
mesecev.  
 
Stanovnik navaja dejstvo, da se je za ženske starostna meja že sedaj dvigovala za štiri 
mesece na leto, tako da bi polno upokojitveno starost (61 let) dosegli šele leta 2023. 
Meni, da je dvigovanje za šest mesecev na leto pravšnje in v skladu s prakso v številnih 
drugih državah. Res pa je, da so tudi države, ki spreminjajo pogoje počasneje - takšna je 
na primer Češka.  
 
Pravico do starostne pokojnine bi pridobil zavarovanec, ki bi brez dokupljene dobe 
dopolnil 60 let starosti in 43 let pokojninske dobe ter zavarovanka, ki bi brez dokupljene 
dobe dopolnila 58 let starosti in 41 let pokojninske dobe. Zavarovanec bi pridobil v 
obdobju od leta 2011 do leta 2016, zavarovanka pa v obdobju od leta 2011 do leta 2019, 
pravico do starostne pokojnine, če bosta brez dokupljene dobe izpolnjevala naslednje 







Tabela 10: Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovance v 
obdobju 2011–2016, za zavarovanke v obdobju 




Starost Pokojninska doba Starost 
Pokojninska 
doba 
Leta  Meseci Leta  Meseci Leta  Meseci Leta  Meseci 
2011 58 0 41 0 55 0 38 0 
2012 58 4 41 4 55 4 38 4 
2013 58 8 41 8 55 8 38 8 
2014 59 0 42 0 56 0 39 0 
2015 59 4 42 4 56 4 39 4 
2016 59 8 42 8 56 8 39 8 
2017         57 0 40 0 
2018         57 4 40 4 
2019         57 8 40 8 
 
Vir: ZPIZ-2, 27. člen 
 
Zakonsko povišanje starosti je način za dvigovanje dejanske upokojitvene starosti. Pregled 
reform drugih EU držav kaže, da so ta ukrep izvedle vse države, saj je minimalno mejo za 
upokojitev potrebno administrativno določiti.  
 
Pogoj 65 let starosti ni posebnost, ampak norma, spominja Stanovnik, nekatere države to 
mejo že dvigujejo na 67 let. Dvig starosti daje ljudem tudi jasen znak, da bo potrebno  
delati dlje in vzporedno urediti trg dela.  
 
»Za ženske je za uveljavitev reforme določeno dolgo prehodno obdobje. V času 
postopnega uvajanja nove minimalne starosti bosta tako minimalna kot polna starost 
izenačeni. Za moške sistem učinkuje omejeno, in sicer zaradi velikega števila izjem. 
Najpogostejša je upokojitev s 40. leti delovne dobe in starostjo 58 let, ki se ne šteje za 
predčasno upokojitev in pri takšnih pogojih ni odbitkov. Sistem bonusov in malusov ne 
učinkuje v zadostni meri, zato je nujna odločitev, da se njegove pomanjkljivosti čim prej 
odpravijo, tako da se omeji vpliv olajšav, hkrati pa določi višja polna starost za moške in 
ženske enotno. Vsaka upokojitev pred polno starostjo bi se štela za predčasno upokojitev. 
Uvajanje nove, višje polne starosti, nove višje minimalne starosti ter učinkovanje 
spremenjenega sistema bonusov in malusov, se bi izvedlo postopno, s prilagojenim 
daljšim prehodnim obdobjem, posebej za ženske in moške, saj bodo vstopni pogoji 
različni. Kot polno starost se bi za oba spola določila starost 65 let. Uvajati naj bi se začela 
v letu 2011, postopen prehod pa zaključil leta 2020. Vse upokojitve pred doseženo polno 
starostjo bi se štela za predčasno upokojitev in prinašale odbitke, upokojitve po 





Po mnenju ekonomista dr. Jožeta Mencingerja so določbe ZPIZ-2 primerne, pristop 
sindikatov, ki so grozili z naknadnim zakonodajnim referendumom, pa napačen. »Čeprav 
sem običajno na strani sindikatov, menim, da je tokrat njihovo stališče napačno. Kljub 
splošnemu dvigu upokojitvene starosti je mogoče zaščititi tiste, ki več ne morejo delati. 
Upoštevati je treba, da živimo dlje in da je težkih del vse manj« pojasnjuje Mencinger. 
Preostaja torej podaljševanje delovne dobe oziroma dviganje starosti ob upokojitvi. Koristi 
od podaljševanja so očitne; enoletno podaljšanje zaposlitve za enak čas poveča prihodke 
ZPIZ-a in zmanjša število let prejemanja pokojnine. Zato se zdijo predlogi vlade za 
splošno podaljšanje upokojitvene starosti povsem razumno, absolutno zavračanje 
sindikatov pa nerazumno početje, meni Mencinger.52 
 
Analiza dela Ocene učinkov predlagane pokojninske zakonodaje je preučila učinek 
poviševanja starosti ob upokojitvi, ki ga predvideva ZPIZ-2. Simulacije, ki so jih izvedli na 
individualnih podatkih, temeljijo na določenih predpostavkah, saj je nemogoče 
napovedati, kako se bodo ljudje na spremembe v pokojninski zakonodaji odzvali. Lahko se 
bodo upokojevali takoj, ko bodo izpolnili pogoje za upokojitev, mogoče celo malusom 
navkljub, ali pa bodo prostovoljno delali še nekaj čas po tem, ko bodo že izpolnili pogoje 
za upokojitev. Odločitev za upokojitev bo odvisna tudi od učinkov malusov in bonusov, o 
katerih lahko le ugibamo, saj so odvisni od posameznikove individualne odločitve. V 
izračunih se je predpostavljalo, da se bodo posamezniki upokojili, ko bodo izpolnili pogoje 
za upokojitev, vendar ne predčasno, saj je učinek malusov zelo močan.  
 
Model generacijskih računov, ki so bili uporabljeni pri izračunih, omogoča simuliranje 
agregatnih učinkov, če se starost ob upokojitvi efektivno poviša za določeno število let, 
zaokroženo na celo število. V Grafikonu št. 7 so prikazani rezultati za primer, če bi znašalo 
to povišanje 3 leta. Toliko naj bi se namreč okvirno povišala starost ob upokojitvi glede na 
izračune narejene na individualnih podatkih in tipskih posameznikih. Pri tem se 
predpostavlja, da bi povišanje starosti ob upokojitvi potekalo postopoma v prehodnem 
obdobju od leta 2011 do leta 2021 (za moške) oz. 2025 (za ženske) – glede na določila 













                                                 




Grafikon 7: Projekcije gibanja deleža javnofinančnih izdatkov za pokojnine v BDP ob 
ZPIZ-1 (»Obstoječi pokojninski sistem«) in ZPIZ-2 






















































































Vir: Čok et al. (2010, str. 35) 
 
Prikazani izraziti pozitivni učinek pa bi veljal samo v primeru, če se odmerni odstotek ob 
treh letih več dela ne bi spremenil. Vendar pa ZPIZ-2 predvideva, da bi bil posameznik 
deležen ustrezno višje pokojnine, saj se za vsako dodatno leto dela odmerni odstotek bi 
povišal za 2 odstotni točki. Odmerni odstotek bi tako npr. za moškega s polno pokojninsko 
dobo znašal namesto 80 % (kolikor bi prejel za 40 let pokojninske dobe), kar 86 % 
(kolikor bi prejel za 43 let pokojninske dobe). Preračunano v relativni delež bi torej ta 
moški prejemal ves čas svoje upokojitve za 7,5 % višjo pokojnino. Hkrati je pozitiven 
učinek na vzdržnost pokojninskega sistema zmanjšan tudi zaradi predvidenega 
prejemanja pokojnine že medtem, ko posameznik še dela. 
 
Rezultati, ki vključujejo še ta dva elementa in s tem celovito predstavljajo učinek ZPIZ-2 
glede povišanja starosti ob upokojitvi, so prikazani v Grafikonu št. 8. Kot vidimo, se na ta 








Grafikon 8: Projekcije gibanja deleža javnofinančnih izdatkov za pokojnine v BDP ob 






















































































Vir: Čok et al. (2010, str. 36) 
 
Pozitivni učinki povišanja starosti ob upokojitvi so najbolj izraziti v začetnih letih. V tem 
obdobju je pozitivni učinek na rast BDP, saj ljudje dalj časa delajo, hkrati pa ob tem ne 
črpajo pokojnin. Ko se upokojijo, sicer začnejo prejemati višjo pokojnino, vendar to v 
začetnih obdobjih obremenjuje pokojninsko blagajno v manjši meri, saj je delež teh 
upokojencev med vsemi upokojenci relativno majhen. Sčasoma pa je njihov delež vedno 
večji, kar povzroča vedno večje odlive iz pokojninske blagajne in zmanjšuje dolgoročni 
pozitivni učinek ukrepa povišanja starosti ob upokojitvi.  
 
8.2.2 POVEČANJE SPODBUD ZA DALJŠE OSTAJANJE V ZAPOSLITVI  
 
Namen tega ukrepa je večja učinkovitost in spodbuda za ostajanje v zaposlitvi samo prva 
leta po izpolnjenih pogojih. Odbitki se po višini razlikujejo glede na število mesecev, ki 
zavarovancu manjkajo do polne starosti. Zavarovancu, ki bi izpolni pogoje za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine in ostane v zavarovanju, se bi mesečno izplačevalo 20 
odstotkov predčasne pokojnine do dopolnitve 65 let starosti za moške in 63 let za ženske. 
Zavarovancu, ki se bo upokoji pred dopolnitvijo polne starosti, se bi predčasna pokojnina 
zmanjšal za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve polne starosti od najmanj 0,3 
% do največ 18 %. Enako pa naj bi se starostna pokojnina osebi, ki bi izpolnila pogoje 
zanjo in bi ostal v zavarovanju po dopolnitvi polne starosti, povečala za vsak mesec, prebit 
v zavarovanju po dopolnitvi polne starosti, za 0,3 %, brez omejitve navzgor. Tako 
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predlagana ureditev bi v večji meri stimulirala odlaganje upokojitve na čas po dopolnitvi 
polne starosti. Pridobljeni bonusi in malusi bodo trajni. Ukrepi so usmerjeni tudi v 
podaljševanje pokojninske dobe v obdobju do dopolnjene polne starosti. Pokojninska 
doba, ki bo daljša od 38 let (ženska) oziroma 40 let (moški), se bi vrednotila v višini 2 % 
namesto 1,5 %. Odmera pokojnine ne bo omejena z najvišjim možnim odstotkom. Vsako 
leto dopolnjene pokojninske dobe bo vplivalo na višino odstotka za odmero pokojnine. 
Spremembo višine bonusov in malusov naj bi se uvajalo postopoma, saj bo potrebno 
zasledovati načelo postopnega spreminjanja. Predlagani bonus ali malus za poznejšo ali 
predčasno upokojitev je 3,6 odstotka. Postavlja se vprašanje, ali bodo ljudje za tako 
majhno razliko res pripravljeni delati po 65. letu? Stanovnik pojasnjuje, da se je pri 
odločitvah o višini odbitkov za predčasno upokojitev in pribitkov za kasnejšo upokojitev 
delovna skupina ravnala po praksi, ki velja v večini evropskih držav. Osebno meni, da višji 
bonusi nikakor ne bi bili primerni.53 
8.2.3 ODPRAVA ČASOVNIH BONITET  
 
V okviru Strategije izhoda iz finančne in gospodarske krize je bil eden izmed ukrepov tudi 
pokojninska reforma in ukrep odprave časovnih bonusov. Med tako imenovane časovne 
bonuse štejemo dodano dobo ter znižanje upokojitvene starosti zaradi otrok. Dodana 
doba je čas zunaj zavarovanja, ki se upošteva pri ugotavljanju minimalne pokojninske 
dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Dodana doba je opredeljena v 193. 
členu ZPIZ-1. V 37. členu ZPIZ-1 je opredeljen časovni bonus – znižanje upokojnitvene 
starosti zaradi otrok. V Evropi so bili časovni bonusi poznani, vendar so bili ukinjeni, saj z 
upokojitvami niso neposredno povezani. Predlagan ukrep strmi k izločitvi pravic, ki nimajo 
podlage na vplačanih prispevkih. V primeru ohranitve časovnih bonusov bo le-te potrebno 
omejiti (npr. možnost znižanja polne starosti na maksimalno 3 leta). Poudariti je potrebno 
primernost ureditev posameznih spodbud v drugih sistemih zavarovanja. 
 
Ministrstvo za delo je trdilo, da so se pri nas s časovnimi bonusi za vojaščino in otroke 
zelo zmanjšali pozitivni učinki pokojninske reforme iz leta 2000. Ekonomist Stanovnik 
razlaga, »da leto služenja domovini že do sedaj ni vplivalo na višino pokojnine, razen 
seveda, če ni posameznik tega leta tudi 'kupil', in plačal zanj prispevke. Pri otrocih pa je 
stvar drugačna. Oče ali mati sta lahko uveljavila znižanje upokojitvene starosti za vsakega 
otroka. To olajšavo so uveljavljali predvsem moški, kar je povsem sprto s prvotnim 
namenom te ugodnosti, ko se je predvidevalo, da jo bodo izkoriščale predvsem ženske. 
Znižanje upokojitvene starosti zaradi otrok je prava redkost v evropskih državah, ohranja 
jo samo Češka« (Stanovnik, 2009). 
 
 
                                                 




8.2.4 RAZŠIRITEV MOŽNOSTI PROSTOVOLJNE VKLJUČITVE V OBVEZNO 
ZAVAROVANJE  
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obvezno in ni odvisno od volje posameznika. Za 
ureditev dodatnih možnosti prostovoljnega vstopa v obvezno zavarovanje bi bilo potrebno 
razširiti pokritost z obveznim zavarovanjem na vsakršno opravljanje dela v odvisnem 
razmerju. Pogoji za prostovoljni vstop v zavarovanje bi se ločili od zakonsko določenih 
pravnih razmerij. Zaradi nizke obremenitve s prispevki za socialno varnost je trenutno zelo 
razširjeno opravljanje dela na podlagi pogodb o delu oziroma dela v drugih odvisnih 
razmerjih, ki niso delovna razmerja. Zato je potrebno, da se za vsa dela, v ne glede v 
katerem pravnem razmerju je bilo neko delo opravljeno, plačujejo sorazmerno enaki 
prispevki glede na višino dohodka (MDDSZ 2009, str. 25).  
8.2.5 PODALJŠANJE OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ZA ODMERO POKOJNINE  
 
Slovenija ima še vedno najkrajše obdobje za odmero pokojnine v primerjavi z Evropi, 
nikjer se za obračun ne upošteva krajše obdobje od 25 let. Po veljavni zakonodaji se 
upošteva obdobje prejemanja plač oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so bili 
zavarovancu obračunani prispevki v katerihkoli najugodnejših zaporednih 18 letih po 01. 
01. 1970 dalje. Ta način obračunavanja ne omogoča pravičnega načina odmere 
pokojnine, saj upošteva dohodke, za katere so bili plačani prispevki iz krajšega obdobja. 
Za izračun pokojninske osnove starostne in predčasne pokojnine se bo po novem 
upoštevalo obdobje najugodnejših zaporednih 30 let zavarovanja z izločitvijo treh za 
posameznika najmanj ugodnih let. V obdobju od leta 2011 do leta 2022 se bo obračunsko 
obdobje za izračun pokojninske osnove postopoma podaljševalo za eno leto na leto.  
8.2.6 SISTEM BRUTO POKOJNIN 
 
Podatke o zavarovancih ima sedaj pokojninski zavod, zato bi bila uvedba sistema, ki bi 
dejansko izhajal iz popolnih podatkov posameznika in ne bi bilo potrebno pretvarjati 
podatkov s povprečno stopnjo davkov in prispevkov od plač, zelo dobrodošla. Učinek 
«razbrutenja« plače na podlagi povprečnih stopenj dohodnine in prispevkov za socialno 
varnost, je za posameznika nekorekten. V povprečni stopnji dohodnine se izraža 
predvsem davčna politika države, ki različno vpliva na razpoložljivo plačo posameznega 
zavarovanca. Po sistemu razbrutenja bi zavarovanci, ki bodo prejemali plačo, obdavčeni 
po individualni stopnji, višji od povprečne stopnje, v ugodnejšem položaju, saj se bo pri 
razbrutenju upoštevala nižja povprečna stopnja« (MDDSZ, 2009, str. 27-28). Z uvedbo 
določanja pokojninske osnove v bruto znesku bi bilo možno tudi primerneje urediti 
področje obdavčevanja pokojnin ter primerno urediti financiranje zdravstvenega 
zavarovanja upokojencev.  
8.2.7 MODERNIZACIJA INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Pokojninska blagajna se mora očistiti vseh socialnih transferjev oziroma institutov, ki ne 
sodijo v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja. Smotrna je izločitev pravice do 
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invalidnine, odpravnine, oskrbnine in letnega dodatka iz pokojninskega sistema. 
Modernizacija invalidskega zavarovanja strmi k doseganju boljših rezultatov pri poklicni 
rehabilitaciji in zagotavljanju zaposlitve delovnih invalidov. Uvedba skupnega 
izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije je nujna, da se zagotovi kvalitetnejša in hitrejša 
obravnava delovnih invalidov. »Zaradi zagotavljanja in varovanja zaposlitve delovnih 
invalidov je posebnega pomena zlasti pravica do poklicne rehabilitacije, ki je od 
uveljavitve obstoječe invalidske zakonodaje (2003) postala temeljna pravica. Umeščenost 
seznama telesnih okvar in pravice do invalidnine v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je že dalj časa vprašljiva. Že ob natančni analizi invalidskih predpisov leta 
2007 so bile ugotovljene določene nepravilnosti, ki se nanašajo na možnost uveljavitve 
posameznih pravic zaradi prostovoljnega vstopa v zavarovanje, neustrezna ureditev 
kontrolnih pregledov, ustreznost višine posameznih nadomestil, časovna nedoločenost pri 
možnosti uveljavitve nekaterih pravic. Te nepravilnosti je potrebno popraviti« (MDDSZ, 
2009, str. 28-29). 
8.3 SPREMEMBE V OBVEZNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU  
 
Glavni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je zagotavljanje dodatnih sredstev za 
zagotavljanje socialne varnosti v neaktivnem življenjskem obdobju. Prednost tovrstnega 
varčevanja za starost je v postopnem varčevanju z zajamčenim donosom in z možnostjo 
izbire različnih produktov – rent po upokojitvi.  
 
V desetletnem obdobju delovanja sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja so se 
pokazale nekatere pomanjkljivosti:  
- višina premije: premije individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja so v povprečju prenizke, da bi lahko ob dospetju zagotavljale pokritje 
izpada prihodkov po upokojitvi zaradi zniževanja pokojnin; 
- enotna naložbena politika vzajemnega pokojninskega sklada: pokojninski skladi 
morajo zagotavljati zajamčeno donosnost dolgoročno, zaradi česar je naložbena 
politika precej konservativna (predpisana z zakonom);  
- davčna olajšava: trenutna davčna olajšava za znesek vplačil v sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja znaša le 5,84 % letne bruto plače oz. največ 2.604 EUR v 
letu 2009, kar predstavlja relativno nizek in zato nestimulativen znesek; 
- obdavčitev dodatne pokojninske rente: prejemanje dodatne pokojninske rente lahko 
povzroči uvrstitev v višji dohodninski razred, kar vodi v zmanjšanje prejemkov v 
neaktivni življenjski dobi; 
- nezmožnost izplačila odkupne vrednosti iz Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada 
za javne uslužbence (ZVPSJU) pred potekom 10 let v primeru invalidske ali vdovske 
pokojnine: zaradi neustrezne zakonske ureditve član ZVPSJU ne more uveljavljati 
izplačila odkupne vrednosti pred potekom 10 let od vključitve v ZVPSJU, če ne uveljavi 
tudi starostne pokojnine v obveznem zavarovanju, ampak invalidsko ali vdovsko 




Navedene pomanjkljivosti je mogoče odpraviti v okviru modernizacije pokojninskega 
sistema, in sicer z naslednjimi ukrepi: 
- dvig minimalne premije;  
- oblikovanje krovnih skladov in podskladov;  
- poenotenje produktov dodatnega pokojninskega zavarovanja (vzajemni pokojninski 
skladi, pokojninske družbe, zavarovalnice;  
- boljše informiranje zavarovancev glede upravljanja skladov preko odborov 
zavarovancev;  
- sofinanciranje dodatnega pokojninskega zavarovanja s strani države za zaposlene pri 
določenih delodajalcih. 
 
Podatki iz grafikona o deležu naložbenih pokojninskih sredstev v BDP kažejo, da ima naša 
država podpovprečno razvit sistem dodatnega pokojninskega varčevanja, ki je glavni vir 
za pridobivanje dodatne pokojnine (glej Prilogo št. 7). 
 
8.3.1 VZPOSTAVITEV POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Poklicna pokojnina je prejemek iz dodatnega obveznega pokojninskega zavarovanja. 
Poklicna pokojnina zagotavlja socialno varnost zaposlenim na zdravju škodljivih delovnih 
mestih oz. na delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno 
opravljati. Zaposleni na teh delovnih mestih so upravičeni do poklicne pokojnine ter 
dodane pokojninske dobe - tri mesece za vsako leto opravljanja dela. Gre za obliko 
zavarovanja, pri kateri zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z zajamčenim donosom 
na vplačane prispevke, za zajamčeni donos pa jamči upravljavec sklada obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Višina poklicne pokojnine bo odvisna od dejansko 
zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca. Poklicna pokojnina ne sme biti nižja od 
80 odstotkov najnižje pokojninske osnove, poklicna pokojnina se najmanj v tej višini lahko 
izplačuje do trenutka, ko zavarovanec izpolni pogoj za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine ali starostne pokojnine, glede na odločitev zavarovanca. 
 
8.3.1.1 Spremembe določil o višini in odmeri poklicne pokojnine 
 
»Poklicna pokojnina in znižana poklicna pokojnina bi se določili v višini, pri kateri se 
sedanja vrednost odmerjenih pokojnin, prispevkov za zdravstveno zavarovanje in stroškov 
izplačevanja izenači z vrednostjo izplačila člana. Poklicna pokojnina bi se zavarovancu 
izplačevala v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve minimalnih 
pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. S takšno ureditvijo bi 
zavarovancu omogočalo odlaganje uveljavitve pravice do poklicne pokojnine glede na 





8.3.1.2 Izvajanje poklicne pokojninske sheme  
 
Poklicna pokojninska shema bi se izvajala v obliki vzajemnega pokojninskega sklada, ki bi 
ga upravljala zavarovalnica, ki bi tudi izplačevala poklicne pokojnine. Upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada bi moral zato zagotavljati neprimerno višjo donosnost 
ob nižjih stroških upravljanja v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Zaradi sistema garancije 
minimalne zajamčene donosnosti za člane tudi ob tvegani naložbeni politiki, posebnega 
tveganja ni. Upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d (v nadaljnjem besedilu: 
KAD). KAD zbira premije poklicnega zavarovanja in vodi osebne račune zavarovancev 
sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, upravlja s premoženjem sklada 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izplačuje poklicne pokojnine.  
 
8.3.1.3 Enotna prispevna stopnja 
 
»Veljavni sistem določa različne prispevne stopnje za posamezne kategorije zaposlenih, 
čeprav jim zagotavlja enake pravice. Predlog, da se v poklicnem pokojninskem 
zavarovanju določi enotna prispevna stopnja za vsa delovna mesta (za katera so 
delodajalci dolžni plačevati prispevke za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje), 
pomeni zvišanje prispevne stopnje. To pomeni večjo finančno obremenitev delodajalcev. 
Zvišanje prispevne stopnje bi za večino delodajalcev pomenilo precejšnje breme, zato jim 
država v zameno kot kompenzacijo mora ponuditi učinkovit postopek določitve oziroma 
ukinitve delovnega mesta kot takšnega, na katerem je obvezna vključitev v poklicno 
pokojninsko shemo. Za delodajalca bi to pomenilo, da bi sicer res plačeval višji prispevek, 
vendar pa samo za tista delovna mesta, kjer je to res upravičeno, obenem pa bi bil 
motiviran za dodatna vlaganja v izboljšavo delovnih pogojev ter nenazadnje 
prestrukturiranje takšnih delovnih mest« (MDDSZ, 2009, str. 32). 
8.3.1.4 Določitev delovnih mest, ki zahtevajo obvezno vključitev v dodatno     
pokojninsko zavarovanje 
 
Seznam delovnih mest ne ustreza več dejanskemu stanju, saj so se razmere na 
posameznih delovnih mestih od leta 1979 bistveno spremenile, kar povzroča negodovanje 
pri delodajalcih, ki so kljub vlaganju sredstev v izboljšanje delovnih pogojev še vedno 
dolžni plačevati prispevke. V poklicno zavarovanje se vključijo vsi zavarovanci, ki 
opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih 
po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. Seznam delovnih mest, kjer je 
vključitev obvezna, je določena na podlagi delovnih mest, za katere se je pred 
uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, štela zavarovalna doba s 
povečanjem, delovna mesta, ki jih določi posebna komisija in delovna mesta, ki se 




8.4 SPREMEMBE V PROSTOVOLJNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU  
 
8.4.1 MODERNIZACIJA SISTEMA  
 
Reforma pokojninskega sistema je priložnost za njegovo izboljšavo. Pokojnina iz 
prostovoljnega zavarovanja mora pokriti izpad prejemkov iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja. Spremembe so nujne, saj se je v letih od uvedbe pokazalo, katere so 
slabosti pred desetletjem vzpostavljenega sistema. V modernizacijo bi lahko vključili tudi 
poenotenje izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja in določitev upravljavcev 
pokojninskega načrta, ločitev individualnega in kolektivnega pokojninskega zavarovanja, 
določitev višine prispevkov dodatnega pokojninskega varčevanja ter jasnejšo določitev 
davčnih in podobnih spodbud za povečanje vključenosti v sistem, minimalno zajamčena 
donosnost, zagotavljanje preglednejšega delovanja izvajalcev in pravočasnega obveščanja 
članov. 
8.4.2 POENOTENJE IZVAJALCEV DODATNEGA POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA  
 
Ne glede na izvedene spremembe pri poenotenju izvajalca dodatnega pokojninskega 
zavarovanja bi pri modernizaciji ostali nespremenjeni upravljavci vzajemnega 
pokojninskega sklada: banke, pokojninske družbe in zavarovalnice. Poenotenje ter večja 
primerljivost med ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja pa bi prispevala tudi k 
večji konkurenčnosti med izvajalci. Za doseganje višje dolgoročne donosnosti premoženja 
članov v upravljanju MDDSZ predlaga ohranitev sistema zajamčene donosnosti, obenem 
pa članom ponujala možnost izbire med različnimi naložbenimi politikami, prilagojenimi 
njihovemu časovnemu horizontu in nagnjenosti k tveganju. Predlagana rešitev poenotenja 
izvajalcev bi šla v smeri razvoja krovnega sklada, ki je bil v slovensko zakonodajo uveden 
z novelo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 92/2007) 
(MDDSZ, 2009, str. 34). 
 
Slika 2: Struktura krovnega pokojninskega sklada 
 
Vir: MDDSZ (2009, str. 34) 
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8.4.3 VZPOSTAVITEV POKOJNINSKEGA NAČRTA 
 
Dosedanja ureditev, v skladu s katero mora delodajalec oblikovati pokojninski načrt 
kolektivnega zavarovanja na podlagi kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o oblikovanju 
pokojninskega načrta v sodelovanju z zaposlenimi, je pomanjkljiva. Zakon bi moral 
natančneje urediti bistvene sestavine pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta.  
Urediti bo potrebno razmerje med delodajalcem in izvajalcem, kjer bi bilo mogoče 
predpisati obvezno sklenitev pogodbe o financiranju pokojninskega načrta, ki jo je 
delodajalec sklenil z upravljavcem sklada ter obveznost obveščanja o nevplačanih 
premijah. 
 
Berk Skok meni, »da je potrebna sprememba koncepta pokojninskega načrta in pri tem 
razvezati tripartitnost pokojninskega načrta. Nujno je namreč, da pokojninski načrt ureja 
samo pravice in obveznosti med delodajalci in delojemalci, finančne institucije pa so iz 
njega izključene. Tako bi podjetjem, ki bi oblikovala pokojninski načrt, vsi izvajalci lahko 
ponudili finančne produkte, vsak zaposleni pa bi si sam izbral tistega, v katerem želi 
varčevati za starost oziroma kateremu delodajalec nakazuje sredstva. S tem konceptom 
so povezani tudi zaprti pokojninski skladi, ki preprečujejo razvoj konkurenčnih pritiskov in 
ki jih predlog ZPIZ-2 še vedno ohranja. Druga temeljna stvar, ki manjka v predlogu, pa je 
t. i. »master/feeder« oblika skladov, ki bi prinesla bistveno izboljšano organizacijo 
izvajalcev, s tem pa zmanjšala upravljavske stroške. Izboljšala bi se tudi preglednost. 
Slednja je ključna za vzpostavitev zaupanja. Preglednost bi povečali tudi z vzpostavitvijo 
centralnega pokojninskega registra, ki bi beležil vsa vplačila in stanja v posameznih 
produktih, ki so financirani po posameznih pokojninskih načrtih ali pa individualno« (Berk 
Skok, 2010d).54 
8.4.4 DOLOČITEV VIŠINE VPLAČIL IN MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST 
 
Za razliko od veljavne zakonodaje bi bilo smiselno urediti višino minimalne premije v 
primeru pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja. Določitev višine premije v 
individualnem zavarovanju bi bila po dogovoru. Zaradi ločitve kolektivnega in 
individualnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: 
PDPZ) bo potrebna tudi ustrezna prilagoditev davčne obravnave teh zavarovanj. Za 
povečanje vključenosti zavarovancev in povišanje vplačila premij v PDPZ, bi bilo potrebno 
celovito proučiti konkurenčnost te vrste finančnega produkta v primerjavi z drugimi, po 
vsebini primerljivimi finančnimi produkti, in določiti rešitve oziroma spodbude, ki bodo 
zagotavljale, da bo postalo PDPZ primerjalno vsaj enako ali celo bolj zanimivo kot drugi 
konkurenčni finančni produkti. Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti tudi 
spodbujanju vključevanja delavcev v delovno intenzivnih panogah v prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje, saj je njihov pričakovan dohodek iz obveznega zavarovanja med 
najnižjimi (MDDSZ, 2009, str. 35). 
 
                                                 
54 Več v članku: Pokojninski sistem potrebuje večje spremembe od napovedanih, 2010. 
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Dr. Tine Stanovnik je kritičen do prilagoditev v prostovoljem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju, saj ne določajo drugih spodbud za povečanje vključenosti aktivnega 
prebivalstva v drugi steber. Institut minimalne zajamčene donosnosti že obstaja, prav 
tako davčne spodbude. Kljub temu je vloga dopolnilnega pokojninskega zavarovanja še 
zelo skromna, tudi pri tistih skupinah, ki so vanj obvezno vključene, to pa so javni 
uslužbenci in zaposleni v bolj tveganih poklicih.  
 
V Sloveniji bomo, če ne želimo prebivalstva pahniti v revščino v starejših letih, nujno 
morali pokojninski sistem poenostaviti in ob tem vnesti mehanizme, ki bodo temeljili na 
kapitalskih naložbah. Študija, ki jo je opravil Čok s sodelavci (2010), kaže, da v Sloveniji 
ob dandanašnjem marginalnem pomenu dodatnega pokojninskega varčevanja, ne bo 
mogoče dosegati nadomestitvenega razmerja (merjenega kot razmerje med ob upokojitvi 
prejeto pokojnino in zadnjo plačo) na ravni 70 odstotkov. »Obvladovanje dejavnikov 
tveganja glede zagotavljanja vzdržnih pokojnin se izvaja z večstebrno zasnovo 
pokojninskih sistemov, saj so temeljni sestavni deli podvrženi različnim tveganjem, ki 
medsebojno niso popolnoma korelirani« (Holzmann et al., 2005 in Lindbeck and Persson, 
2003). »Ukrepi, ki jih narekuje gospodarska kriza, pa so pogosto  usmerjeni kratkoročno, 
kar lahko prinaša slabe rešitve z vidika dolgoročno potrebnih reform oziroma prilagoditev. 
OECD opozarja na nujnost izboljševanja oziroma dograjevanja naložbenih sistemov (v 
smislu boljših mehanizmov upravljanja naložbenih delov, opismenjevanja prebivalstva, 
povečevanja konkurenčnosti finančnih institucij, ki ponujajo pokojninske produkte), da 
lahko zagotovijo primerne pokojninske sisteme, ki so finančno vzdržni in ekonomsko 
učinkoviti« (OECD, 2009b).  
 
Študija Aleša Berk Skoka z naslovom Mednarodna primerljivost rešitev v tretjem stebru 
pokojninskega sistema in predlog zasnove P-računov s konceptom implementacije 
pričujočega dela temelji na tretjem stebru pokojninskega sistema. V sistemu kakršnega 
poznamo v Sloveniji – kjer gre torej za prostovoljno odločitev delodajalca glede tega ali bo 
za svoje zaposlene oblikoval pokojninsko varčevanje ali ne, je to ključnega pomena. V 
prostovoljni dodatni pokojninski sistem je vključena le dobra polovica aktivnega 
prebivalstva (Čok et al., 2010). 
 
»Neposredni cilj uvedbe P-računov bo zmanjšanje odvisnosti prebivalcev Slovenije od 
hirajočega prvega stebra, ki mlajšim in tudi srednjim generacijam očitno ne bo zagotavljal 
pokojnin, ki bi omogočale ohranjanje življenjskega stila, prav nasprotno - povzročale bodo 
celo revščino. Iz mednarodne primerjave izhaja, da v nekaterih državah (ZDA, Avstralija, 
Kanada) delež že danes znaša okrog 45 odstotkov, naložbeni deli pa segajo do nivoja 
letnega BDP. Ta učinek se bo pri nas pokazal na srednji rok, kar velja tudi za druge 
pozitivne učinke, t.j. povečanje narodnogospodarskih prihrankov, kar bo imelo pozitivne 
učinke na finančni trg, alokacijo kapitala, pojavnost novih produktov, višjo profesionalnost 
v dejavnostih finančnih storitev, izboljšanje korporativnega upravljanja. Vse to bo 
zniževalo stroške kapitala podjetij, ki bodo zaradi tega več vlagala in zaposlovala, 
prebivalstvo pa bo na tem temelju, preko večjega BDP, dosegalo višjo raven blaginje. 
Poleg dolgoročnih bodo vidni tudi kratkoročni pozitivni učinki. Eden najpomembnejših 
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učinkov bo spremenjena struktura varčevanja. Prebivalstvo bo namreč določeno 
premoženje, vključno z depoziti pri bankah, preneslo na P-račune. To kar bo pomenilo, da 
se bo struktura bančnih virov začela podaljševati. To bo predstavljajo dobrodošel trend v 
trenutnih težavnih likvidnostnih razmerah.  
V Sloveniji trenutna ureditev individualnega stebra očitno ni zanimiva za posameznike. 
Podatki zadnjega desetletja namreč jasno kažejo, da gre v praksi za kolektivno shemo, v 
katero vplačujejo delodajalci, saj individualne oblike predstavljajo približno le 5% vseh 
sklenjenih pogodb. Pri vplačilih podjetij namreč obstajajo prave davčne spodbude zaradi 
oprostitve plačila prispevkov, pri individualnih vplačilih pa pride le do časovnega odloga 
plačila dohodnine, ki se plača šele ob izplačilu pokojnin. Z davčnega vidika so dolgoročno 
bolj konkurenčna naložbena življenjska zavarovanja in varčevanje v krovnih skladih, ki pa 
nudijo tudi povsem drugačne možnosti izbora naložb. Da bi v tretji steber pritegnili čim 
več ljudi, je smiselno, da se razveže davčne olajšave od statusa zaposlitve, kar pomeni, da 
davčne olajšave ni mogoče dobiti zgolj iz bruto plače, pač pa glede na v sistem vplačan 
znesek, ki je s tem avtomatično deklariran kot dolgoročno pokojninsko varčevanje.  
Smiselno je torej stimulirati vse odgovorne posameznike, ki se zavedajo, da bodo za 
financiranje eksistenčno brezskrbne starosti, kjub dejstvu, da vplačujejo četrtino svoje 
bruto plače v prvi steber, potrebna obsežna sredstva. Druga ključna značilnost tretjega 
stebra je enostavnost in razumljivost produktov. Za vzpostavitev tretjega stebra 
pokojninskega sistema niso potrebne ne nove institucije in ne novi produkti. Smiselno je 
uporabiti obstoječe finančne produkte, ki so ljudem že poznani. V okviru P-računov naj 
bodo torej dovoljene vse že obstoječe oblike naložb: bančne vloge in naložbeni depoziti; 
investicijski skladi; naložbena življenjska zavarovanja; delnice, obveznice in drugi finančni 
instrumenti, ki kotirajo na organiziranih trgih« (Berk Skok, 2010c).  
 
Berk Skok je v študiji z naslovom Mednarodna primerljivost rešitev v tretjem stebru 
pokojninskega sistema natančno prikazal ureditev in procese sistema P-računov (glej 
Sliko št. 4). »Prvo fazo predstavlja vključitev posameznika v sistem. Posameznik si 
izbere finančno institucijo in pristopi k podpisu pogodbe o vodenju P-računa. V drugi fazi 
finančna institucija in vključeni posameznik skupaj določita posameznikov profil tveganja 
in v postopku svetovanja oblikujeta ustrezno razporeditev naložb po naložbenih razredih 
(varčevalna politika), čemur sledi izbor finančnih produktov, ki je usklajen s 
pričakovanimi denarnimi prilivi in prenosom morebitnega drugega premoženja na P 
račun. Z vidika spremljanja in zagotavljanja korektnosti poslovanja je izjemnega pomena 
registracija transakcij, ki jo finančne institucije v dogovorjenem času po vsaki transakciji 
opravijo pri registracijskem organu55. Finančna institucija, skrbnica P-računa, 
posamezniku redno zbirno poroča oziroma omogoča online vpogled v stanje in 
transakcije na njegovem P-računu. Finančna institucija mora redno poročati tudi 
regulatorju in seveda tudi davčni upravi. Regulator in Davčna uprava na podlagi prejetih 
poročil, redno sestavljata in objavljata agregatne informacije na nivoju celotnega 
sistema. Davčna uprava na podlagi prejetih poročil o medletnih vplačilih posameznika le-
                                                 
55 Tri institucije so v Sloveniji primerne za opravljanje naloge registracijskega organa, in sicer Klirinško-
depotna družba, Ljubljanska borza in Davčna uprava (Berk Skok, 2010c). 
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temu dodeli letni davčni kredit. Finančne institucije davčni upravi poročajo tudi o 
donosih varčevanja na P-računih, in sicer za primer, ko posameznik prekine varčevanje 
oziroma ne ustreza več pogojem P-varčevanja, saj mora v tem primeru zagotavljati 
izračun kazni in vračilo oproščenih kapitalskih dobičkov glede predčasnega izstopa« 
(Berk Skok, 2010c). 
 





Vir: Berk Skok (2010c, str. 91) 
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9 VZPOSTAVITEV NOVEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
 
Prvega januarja 2015 bo začel v Sloveniji veljati nov pokojninski sistem, v katerega se 
bodo vključili vsi zavarovanci, ki so rojeni leta 1960 ali kasneje oziroma bodo na dan 1. 
januar 2015 stari manj kot 55 let. Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS, 
ki bo uveljavljen 2015, bo temeljil na principu večstebrnega sistema, in sicer:  
- ničelni steber, 
- I. steber,  
- II. steber,  
- III. steber.  
 



















Vir: MDDSZ (2009, str. 38) 
 
»V sistem obveznega pokojninskega zavarovanja bi se vpeljal sistem navideznih 
pokojninskih računov (notional defined contribution). V sistemu navideznih računov se 
bodo vplačani prispevki zavarovanca evidentirali na njegovem osebnem računu. Osebni 
računi bodo navidezni, saj se prispevki v okviru dokladnega sistema bodo uporabili za 
sprotno izplačevanje pravic upokojencev« (MDDSZ, 2009, str. 38). Sredstva na navideznih 
osebnih računih se bodo obrestovala v skladu z vnaprej določenim donosom. 
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9.1 PREDNOSTI  SISTEMA NAVIDEZNIH POKOJNINSKIH RAČUNOV  
 
Dr. Aleš Berk Skok meni, da »povečanje preglednosti zahteva poleg izločanja socialnih 
transferjev iz pokojninske blagajne predvsem izločitev ekonomskih nelogičnosti iz sistema; 
s temi bi najlaže opravila predlagana zasnova prvega stebra v obliki sistema navideznih 
računov NDC. Z njimi bi zagotovili neposredno navezavo izplačil, ki jih iz pokojninske 
blagajne prejme posameznik, na njegova vplačila v blagajno. V Sloveniji se namreč 
dogaja, da velik del zasebnega sektorja prek namernega, sistematičnega izplačevanja 
(pre)nizkih bruto plač namenoma plačuje v pokojninsko blagajno zelo majhne prispevke, 
nekatere družbene skupine pa vplačujejo samo simbolično. Temeljna značilnost 
pokojninskega sistema mora biti motiviranost posameznika, da bo delal dalj časa in 
vplačeval čim višje zneske. Odlaganje upokojitve statistično gledano pomeni tudi krajšanje 
preostale življenjske dobe, kar pomeni, da se privarčevana sredstva izplačajo v 
pričakovano krajšem obdobju. V tako postavljenem sistemu bo povezava med vplačili in 
izplačili zelo močna, zato ga je smiselno “na spodnji strani podpreti” z ničelnim stebrom ali 
z univerzalno pokojnino. Vsak državljan naj bi na tej podlagi dobil minimalno pokojnino, 
kar pomeni, da bi ničelni steber preprečeval revščino tistih bodočih upokojencev, ki iz 
kakršnihkoli razlogov ne bodo mogli sami poskrbeti za svojo minimalno socialno varnost v 
neaktivni dobi. Razumljivo je, da univerzalna pokojnina ne more biti niti približno v rangu 
zneskov, ki bi jih posamezniki iz tega sistema dobili iz naslova rednega vplačevanja.  
Dodati bi morali močnejši drugi pokojninski steber v obliki naložbenega dodatnega 
pokojninskega varčevanja,  ki bi v nekaj letih moral postati obvezne za vse delodajalce. To 
se bi zgodilo s prestrukturiranjem prispevka za pokojninsko zavarovanje v bruto plači 
(sedaj znaša 24,35 %). Del današnjega prispevka bo moral iti v obvezno dodatno 
kolektivno pokojninsko varčevanje. Predpogoj je, da bo drugi steber institucionalno močno 
zasnovan, pregleden, prilagodljiv, učinkovit, da bo imel posameznik možnost izbire med 
različnimi naložbenimi produkti in izvajalci. Kdor ima do svoje upokojitve še 15 let in več, 
bo lahko v primernem obsegu prevzemal tveganja iz naslova naložb v delnice« (Berk 
Skok, 2010d). 
 
Veliko se govori o problematiki in nujnosti prestrukturiranja slovenskega pokojninskega 
sistema zaradi očitnih nesorazmerij in dolgoročne nevzdržnosti. Aleš Skok Berk in Božo 
Jašovič sta v članku Domet in prednosti pokojninskega sistema NDC izpostavila namen in 
prednosti navideznih računov. »V mnogih državah, ki se soočajo s staranjem prebivalstva 
in problemi nevzdržnega pretočnega pokojninskega sistema, NDC zaradi svojih lastnosti 
hitro pridobivajo priljubljenost. Že nekaj časa je prevladujoče mnenje pokojninskih 
strokovnjakov, da je treba optimalne dolgoročne rešitve pokojninskih neravnotežij iskati v 
krepitvi naložbenih delov. Gre za sistem, v katerem se prispevana sredstva vsakega 
posameznika vodijo na individualnem računu, nimajo pa neposrednega kapitalskega kritja 
(naložb) - notional defined contribution. Najpomembnejša prednost je povezana z 
zmožnostjo hitrejšega prehoda od finančno nevzdržne pokojninske ureditve v ureditev, ki 
ob zagotavljanju finančne vzdržnosti vzpostavlja pravilne spodbude za povečevanje 
varčevanja posameznikov« (Berk Skok, Jašovič, 2007).  
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Skok Berk in Jašovič sta prednosti pokojninske ureditve, ki bo temeljila na navideznih 
računih, opisala kot:  
 
Dolgoročna vzdržnost - Zasnova sistema NDC zagotavlja, da bodo dolgoročna izplačila iz 
naslova pokojnin usklajena s prispevki, ki jih bo plačevala aktivna populacija. Sistem bo 
namreč vseboval samokorekcijske mehanizme, ki bodo sistem v primeru neravnovesij 
prilagajali tako, da se bo doseglo novo ravnovesje.  
 
Lažje doseganje politične in družbene podpore za spremembe - Uvedba sistema NDC, ki 
bo bistveno preglednejši kot tradicionalni pretočni sistem, bo pomagal blažiti negativne 
reakcije nizko plačanih skupin zaposlenih in njihovih zaupnikov ob krčenju upravičenj, ki 
ne bo temeljil na prispevkih. 
 
Preglednost - Posameznik bo lahko vsak trenutek vedel, koliko je že vplačal in koliko 
sredstev ima na računu. 
 
Krepitev občutka lastništva nad vplačanimi sredstvi - S tem ko bodo pokojninske 
ugodnosti neposredno povezane z višino in dolžino obdobja vplačil, se bo pri 
posameznikih razvil občutek lastništva nad sredstvi. 
 
Krepitev spodbud za delo in s tem vpliv na gospodarsko rast  - Posameznik bo na podlagi 
jasnih določil in preglednosti sistema začel zelo hitro dojemati, da bo njegova pokojnina 
odvisna od višine vplačil, dolžine vplačevanja in pričakovane življenjske dobe njegove 
generacije, kar bo spodbudilo spreminjane obnašanja. Spremembe bodo seveda pozitivne 
zanj in za družbo kot celoto, saj bo pripravljen več in kvalitetneje delati ter s tem več 
prispevati na svoj navidezni račun, kar bo pripomoglo k višji gospodarski rasti. 
 
Visoka stopnja pravičnosti pokojninskega sistema - Posamezniki bodo pridobili pravice iz 
sistema na ekonomski podlagi, kar pomeni, da v primerjavi s tradicionalnim pretočnim 
sistemom ne bodo motivirani k izogibanju vključenosti v sistem, saj ta ne bo pomenil 
obdavčenja, temveč varčevanje.  
 
Manjša izpostavljenost političnemu tveganju - Zaradi večje preglednosti in odsotnosti 
redistributivnih elementov bo vmešavanje politike v pokojninsko ureditev bistveno 
otežena, poleg tega pa vgrajeni samokorekcijski mehanizmi ne bodo zahtevali politično 
občutljivih zakonodajnih postopkov pri samodejnih prilagoditvah.   
 
V primerjavi z drugimi alternativami reform pokojninskega sistema omogoča najnižje 
stroške prehoda - Sistem NDC bo omogočal, da se prehod v nov sistem izpelje bistveno 
bolj uravnoteženo. Tako bodo pokojnine še dolgo obdobje določene kot kombinacija 
pokojninskih upravičenj iz stare in nove ureditve. 
 
Nizki administrativni strošk - Administrator navideznih računov bo zagotovil spremljanje 
vseh vplačil, dosledno indeksiranje in sistem za obveščanje upravičencev o višini vplačil in 
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sredstev na računih, kar bo bistveno manjši zalogaj in strošek v primerjavi z naložbenim 
pokojninskim sistemom, kjer bo treba zagotoviti sistemsko okolje za spremljanje 
dogodkov, tako na pasivni kot na aktivni strani, poleg tega pa vse mehanizme 
obvladovanja pokojninskih skladov. 
 
Primernost za države z manj razvitimi finančnimi trgi - Kljub mednarodni razpršitvi, ki bo 
smiselna v naložbenem pogledu, v mnogih državah bo kapitalska zaprtost le-to 
onemogočala, po drugi strani pa bodo domači finančni trgi nezadostno razviti, da bi lahko 
v kratkem času ponudili zadostno število vrednostnih papirjev in ustrezne mehanizme 
obvladovanja finančnih institucij, kar mora biti izpolnjeno za nemoten in uravnotežen 
razvoj pokojninskih skladov.  
 
9.2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI NIČELNEGA STEBRA 
 
Ničelni sistem bi na podlagi temeljnih načel prerazporeditve in solidarnosti zagotavljal 
pravico do univerzalne pokojnine, s katero bi se preprečevalo revščino in zagotavljalo 
osnovno socialno varnost v starosti. Upravičenec bi bil zavarovanec, ki  bi dopolnil starost 
65 let, ob pogoju, da bi leta 2015 star 55 let ali manj (od letnika 1960 naprej) in bi bil na 
dan 1. januar 2015 vključen v shemo NDC prvega pokojninskega stebra. Višina 
univerzalne pokojnine bi na dan 1. januar 2015 znašala 40 % minimalne plače v RS. 
Univerzalna pokojnina bi se usklajevala enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, 
zadostovala bi izpolnititev starostnega pogoja (65 let). Sredstva za financiranje ničelnega 
stebra se bi zagotavljajala iz določenega dela prispevkov za pokojninsko zavarovanje, 
razlika med prihodki od prispevkov in odhodki za univerzalne pokojnine bi se krila iz 
državnega proračuna. 
 
Vpeljava ničelnega stebra bi vsakomur po 65. letu zagotavljala univerzalno pokojnino, ki 
se razlikuje od sedanje državne pokojnine. Stanovnik vidi razliko v tem, da je za dodelitev 
državne pokojnine treba izpolniti kar nekaj pogojev, kot sta dohodkovni in premoženjski 
cenzus, za univerzalno pokojnino pa bi zadostovala le izpolnitev starostnega pogoja, to je 
dopolnjena starost 65 let.  
 
9.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PRVEGA STEBRA  
 
Pogoj za pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja NDC bo dopolnitev 
določene starosti zavarovanca. Pokojnine se bi valorizirale enkrat letno na podlagi 
švicarske formule. V okviru sheme NDC bi se zagotavljal tudi t.i. rezervni demografski 
sklad, ki zagotavlja vzdržnost sistema v primeru spremenjenih demografskih in 
gospodarskih razmer. Z rezervnim demografskim skladom bi upravlja Kapitalska družba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., s tem, da celotno osnovno premoženje te 
družbe preide v ta sklad (MDDSZ, 2009, str. 40-41). 
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10   DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE   
 
 
10.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
V uvodu magistrskega dela sem v skladu s problemom in predmetom raziskovanja 
postavila hipoteze, ki sem jih preverila med raziskovanjem področja modernizacije 
pokojninskega sistema v Sloveniji.  
 
Hipoteza 1: Ob upoštevanju gospodarskih in demografskih gibanj družbe je mogoče 
domnevati, da bi uzakonitev modela reforme pokojninskega zavarovanja iz leta 2010 za 
bodoče upokojence pomenila izboljšanje socialne varnosti v poznejših letih, povečala pa bi 
se tudi zanesljivost in varnost z dopolnitvijo sistema socialnega varstva. 
 
Dr. Jože Mencinger poudarja, da bi bil dvig starostne meje za upokojitev skladen z 
demografskimi gibanji in z drugimi dogajanji v družbi, pa tudi s starostnimi mejami 
upokojevanja v drugih evropskih državah. Povprečna starost upokojencev se hitro zvišuje, 
z njo se povečuje tudi število let prejemanja pokojnine; ta že presega 20 let. Dr. 
Mencinger meni, da so ljudje pri 65 letih naveličani dela. Gotovo je mladostna odvisnost, 
torej pozno zaposlovanje, še večji problem od starostne odvisnosti, a z zgodnjim 
upokojevanjem starejših ne bi ničesar pridobili. Da bi dlje prejemali pokojnino, bi  mladi 
morali dalj časa delati. Spregledati ne gre postopnosti reforme; za moške naj bi se 
starostna meja na 65 let dvigovala postopoma do leta 2020, za ženske celo do leta 2025. 
Pa še eno prednost bi imelo podaljšanje; leto dni prinese za eno leto več priliva v 
pokojninsko blagajno in za leto manj odliva iz nje. Zaradi podaljševanja življenjske dobe bi 
upokojenec ob polni uveljaviti zakona leta 2026 predvidoma prejemal približno enako 
pokojnino dolgo kot upokojenec, ki se je upokojil leta 2009. Z javnofinančnega vidika 
ZPIZ-2 za določeno obdobje izboljšuje vzdržnost pokojninskega sistema. 
 
Višina pokojnine bo bolj kot do zdaj odvisna od vplačanih prispevkov. V pokojninsko dobo 
se bodo štela samo obdobja, za katera so bili plačani prispevki. Pomemben vidik 
pokojninske reforme je po Stanovnikovih besedah zagotovitev povsem novega sistema, 
utemeljenega na pojmovno opredeljenih prispevkih, ki naj bi polno zaživel šele čez dobrih 
petnajst let. Predlagani model pokojninskega zavarovanja iz leta 2010 nikakor ni trajna 
rešitev, ključ za zagotavljanje vzdržnosti je v svežnju predlogov za posodobitev sistema. 
Tine Stanovnik predstavlja pomemben vidik ZPIZ-2, to bo vse večja transparentnost ter z 
njo povezana predvidljivost glede izračuna pokojninske osnove, saj bodo posamezniki 
lahko v večji meri predvideli, kakšna pokojnina jih čaka.  
 
ZPIZ-2 bi v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja vpeljal sistem navideznih 
pokojninskih računov. V sistemu navideznih računov bi se vplačani prispevki zavarovanca 
evidentirali na njegovem osebnem računu. Osebni računi bodo navidezni, saj se bodo 
prispevki v okviru dokladnega sistema uporabili za sprotno izplačevanje pravic 
upokojencev. Višina posameznikove pokojnine bo odvisna od višine vplačanih prispevkov, 
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ki bodo evidentirani na njegovem navideznem osebnem računu, dolžine vplačevanja in 
pričakovane preostale življenjske dobe posameznikove generacije ob njegovi upokojitvi. 
Sredstva na navideznih osebnih računih bi se obrestovala v skladu z vnaprej določenim 
donosom. Avtorji raziskave Ocene učinkov predlagane pokojninske zakonodaje (Čok, 
Majcen, Sambt) ugotavljajo, da je ocenjeni učinek predlaganega ZPIZ-2 na vzdržnost 
javnofinančnega pokojninskega sistema pozitiven. Preprečeval bi povečevanje 
javnofinančnih izdatkov v naslednjih 15 letih, nakar bi začel delež izdatkov znova naraščati 
in bi bili potrebni nadaljnji ukrepi.  
 
Postavljeno hipotezo lahko potrdim, saj bo pravna ureditev predpisov s področja socialne 
varnosti in posledično njihovo izvajanje v skladu z družbenimi vrednotami. S spremembo 
pokojninske zakonodaje in uvedbo navideznih pokojninskih računov bodo zavarovanci 
deležni dostojne in primerne pokojnine. Nov sistem bo preglednejši in pravičnejši, saj bo 
vzpostavil ustreznejšo povezavo med vplačanimi prispevki in višino pridobljenih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posameznik bo seznanjen z višino vplačanih 
prispevkov, pa tudi z višino pokojnine, ki jo lahko pričakuje ob upokojitvi. Pravice, ki ne 
temeljijo na zavarovalnem načelu, bodo izločene iz sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter prenešene v sistem socialnega varstva. Pokojninska reforma bo prinesla 
vrsto novosti, ki bodo vplivale na pravice posameznika in na možnosti nosilca socialnega 
zavarovanja.  
 
Hipoteza 2: Iz velikega števila različnih virov je mogoče postaviti domnevo, da bi 
sprememba pokojninske zakonodaje in povečanje finančnih spodbud za daljše ostajanje v 
zaposlitvenem razmerju spodbudila kasnejše upokojevanje zavarovancev. 
 
Temelj pokojninskega sistema je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga 
spremljajo še drugi predpisi, ki so pomembni za ureditev omenjenega področja. Sklop 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa bonuse in maluse. Bonusi in 
malusi trenutno ne opravljajo svoje funkcije, t. j. spodbujevanja daljšega ostajanja v 
zaposlitvenem razmerju in preprečevanja prezgodnjega upokojevanja. ZPIZ-2 bo povečal 
bonuse za kasnejše upokojevanje bo in uvedel dodatni bonus za tiste, ki ostanejo v 
zaposlitvi tudi po dopolnjeni polni delovni dobi. Prav tako je potrebno razmisliti o črtanju 
časovnih bonusov, ki so jih bolj ali manj odpravile že vse evropske države.  
 
Zavarovancu, ki se bo upokojil pred dopolnitvijo polne starosti, se bo predčasna pokojnina 
zmanjšala za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve polne starosti za najmanj 0,3 
% do največ 18 %. Enako pa bi se starostna pokojnina osebi, ki bo izpolnila pogoje zanjo 
in ostala v zavarovanju po dopolnitvi polne starosti, povečala za vsak mesec, prebit v 
zavarovanju po dopolnitvi polne starosti, povečala za 0,3 %, brez omejitve navzgor. 
Predlagana ureditev stimulira odlaganje upokojitve na čas po dopolnitvi polne starosti. 




Stanovnik pojasnjuje, da se je pri odločitvah o višini odbitkov za predčasno upokojitev in 
pribitkov za kasnejšo upokojitev delovna skupina ravnala po praksi, ki velja v večini 
evropskih držav. Meni, da višji bonusi nikakor ne bi bili primerni. Pokojninska reforma 
ohranja maluse. Stanovnik se zavzema za to, da bi morali biti malusi visoki in aktuarsko 
določeni, meni pa, da je malus v višini 3,6 odstotka na leto razumna rešitev, tudi v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami.  
Analiza dela Ocene učinkov predlagane pokojninske zakonodaje je preučila učinek 
poviševanja starosti ob upokojitvi, ki ga predvideva ZPIZ-2. Simulacije, ki so jih izvedli na 
individualnih podatkih, temeljijo na določenih predpostavkah, saj je nemogoče 
napovedati, kako se bodo ljudje na spremembe v pokojninski zakonodaji odzvali. Lahko se 
bodo upokojevali takoj, ko bodo izpolnili pogoje za upokojitev, mogoče celo malusom 
navkljub, ali pa bodo prostovoljno delali še nekaj časa po tem, ko bodo že izpolnili pogoje 
za upokojitev. Odločitev za upokojitev bo odvisna tudi od učinkov malusov in bonusov, o 
katerih lahko le ugibamo, saj so odvisni od posameznikove individualne odločitve. V 
izračunih se predpostavlja, da se bodo posamezniki upokojili, ko bodo izpolnili pogoje za 
upokojitev, vendar ne predčasno, saj je učinek malusov zelo močan.  
 
Postavljeno hipotezo lahko le delno potrdim, saj se ob tem postavlja vprašanje, ali so 
starejši delavci enako učinkoviti kot tisti v srednjih letih svojega poklicnega življenja. 
Nekateri strokovnjaki menijo, da bi podaljševanje delovne dobe moralo biti prostovoljno in 
da bi pokojninska reforma morala to upoštevati. Pokojninska zakonodaja predvideva 
pribitke in odbitke kot pozitivne in negativne spodbude posameznikom, da bi se odločali 
delati tudi po izpolnitvi minimalnih pogojev za starostno upokojitev. Delodajalci naj bi 
začeli prilagajati delovna mesta starejši populaciji. Sprememba pokojninske zakonodaje 
ponuja možnost, da ob izpolnjenih pogojih za predčasno upokojitev delodajalci prispevali 
bistveno manjše prispevke v pokojninsko blagajno, če zavarovanci ostanejo pri njih 
zaposleni tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev. 
 
Hipoteza 3: Določbe predlaganega modela zakonske ureditve, ki se nanašajo na enako 
obravnavo in enakost spolov, je s stališča pravnega položaja moških in žensk v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, neupravičena. 
 
Temeljno ustavno načelo in pravilo enakosti pred zakonom in temeljno načelo socialne 
pravičnosti se na individualni ravni uresničujeta z enakim obravnavanjem v enakih 
primerih in različno v različnih. Enakost pred zakonom se uresničuje na temelju ustavne 
prepovedi razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, ki so primeroma določene v ustavi. 
14. člen Ustave RS določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na raso, spol, jezik, vero ali drugo versko 
prepričanje. Vsi smo pred zakonom enaki. 
Temeljni zakon, ki določa osnove za izboljšanje položaja žensk in ustvarja enake možnosti  
med spoloma, je Zakon o enakih možnostih žensk in moških. S tem zakonom se določajo 
skupni temelji za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnostih žensk in 
moških na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih 
področjih družbenega življenja. Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne družbe in 
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pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in 
odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike diskriminacije, ki izvira iz 
tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev 
za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na vseh področjih družbenega življenja. 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških je bil sprejet leta 2002, nadgrajen je bil z 
Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki določa skupne temelje in 
izhodišča za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih ali 
njenih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Z Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških so bile podane 
glavne usmeritve politike enakih možnosti spolov na vseh pomembnih področjih 
družbenega življenja. Načelo enakosti je ena temeljnih ustavnih norm. Pomeni pravico 
posameznika do zagotovitve enakosti, tako pri postavljanju kot tudi pri uporabi prava. 
Načelo enakosti skupaj z načelom pravne države in z načelom socialne države pomeni 
udejanjanje načela pravičnosti v Ustavi. EKČP v 14. členu določa: »Uživanje pravic in 
svoboščin, določenih s to konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede 
na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali 
socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.« 
Med drugimi mednarodnimi pogodbami je pomembna Splošna deklaracija človekovih 
pravic OZN z dne 10. decembra 1948, ki postavlja splošna načela o prepovedi 
diskriminacije in o zagotavljanju enakosti vseh ljudi.   
Eden izmed predlaganih ukrepov, ki naj bi začel veljati z novim pokojninskim zakonom, je 
izenačitev pravnega položaja za moške in ženske. Gre za ukrep, kjer naj bi se polna 
starost za pridobitev pravice do pokojnine zvišala in izenačila na 65 let. Omenjeni ukrep, 
ki postavlja ženske v enak položaj kot moške pri pridobitvi starostne pokojnine, je 
potrebno preučiti s pravnega in ustavnega vidika, kajti veljavni pokojninski sistem določa 
različno starost za moške in ženske pri pridobitvi starostne pokojnine. Utemeljen razlog, ki 
opravičuje zakonsko razlikovanje je, da si moški in ženske nismo enaki, tako po naravnih 
kot družbenih vlogah, ki jih imamo v vsakdanjem življenju. Družbeni razvoj prinaša 
spremembe na področju odnosov med spoloma in s tem odpravlja neenakosti med njima. 
Na razpravi strokovnega posveta v okviru javne razprave o predlogu Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju z naslovom Pokojninska reforma: ali spol šteje?  
se je večina razpravljavk in razpravljavcev (Tine Stanovnik, Anjuta Bubnov Škoberne, 
Andreja Kavar Vidmar in ostali) strinjala, da dejansko stanje v družbi, zlasti ob 
upoštevanju neenakomerne delitve domačega dela med spoloma in različnega položaja na 
trgu dela, upravičuje ohranjanje različnih upokojitvenih pogojev glede na spol, v 
perspektivi pa bi se morali pogoji izenačiti, saj lahko ugodnejši pogoji za ženske v 
pokojninskem zavarovanju zaradi domačega dela postanejo dvorezni - družinsko delo 
priznajo in nagradijo, a ga s tem tudi utrjujejo, to postane samoumevna naloga žensk. 
Ženske živijo dlje. Po 65 letu ženske lahko pričakujejo, da bodo živele 4 leta dlje kot 
moški. Andreja Kavar Vidmar je izpostavila, da so različni pogoji za upokojitev žensk in 
moških v sistemu pokojninskega zavarovanja utemeljeni s pogoji na trgu dela: ženske na 
primer težje najdejo zaposlitev in težje se zaposlijo po določeni starosti. Enakost pomeni 
enako obravnavanje v enakih okoliščinah in različno v različnih. Okoliščine pri dostopu do 
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dela so za ženske slabše, zato je krajša pokojninska doba za ženske oblika pozitivne 
diskriminacije, ki naj kompenzira njihov slabši položaj v sferi plačanega dela. 
 
Hipotezo, da so določbe predlaganega pokojninskega zakona, ki se nanašajo na enako 
obravnavo in enakosti spolov, neupravičene, lahko potrdim. Dejstvo je, da je različno 
obravnavanje mošk in žensk upravičeno, saj tako obravnavanje izhaja iz tradicionalno in 
zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog. Ženske so v omenjenih vlogah bolj 
obremenjene, saj po opravljenem delu v službi nase prevzamejo še pretežni del družinskih 
obveznosti. Trenutno stanje kaže, da kljub podprtosti z zakonodajo še vedno ne 
dosegamo pričakovanih sprememb v družbi.  
 
10.2 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN STROKI 
 
Pokojninski sistem je namenjen zagotavljanju varne in kakovostne starosti. Naloga države 
je, da zagotovi nov sistem, v katerem bodo finančna bremena med generacijami 
porazdeljena enakomerno in bo tudi mlajšim generacijam čez vrsto let zagotovil dostojno 
pokojnino. Pridobljeni rezultati so pokazali, da so s pravnega ter ustavnega vidika 
predlagani ukrepi pokojninske reforme v Republiki Sloveniji, ki jih predvideva pokojninska 
reforma iz leta 2010, pomanjkljivi.  
 
Na podlagi dela sem prišla do naslednjih ugotovitev, ki bi jih moral zakonodajalec pri 
pripravi zakonodaje upoštevati, in sicer: 
- zagotoviti bi bilo potrebno višjo stopnjo udeležbe prebivalstva in socialnih partnerjev 
pri pripravi pokojninske zakonodaje, 
- država bi morala ljudem zagovotivi finančno vzdržen in stabilen pokojninski sistem, ne 
pa pripravljati reforme, ki se izvajajo v presledkih od 5 do 10 let, 
- v predlogu pokojninske zakonodaje (ZPIZ-2) so nesprejemljivi malusi (0,3 % 
mesečno), kar pomeni, da bodo delavci in delavke, ki so se zaposlili na fizično 
najtežjih delovnih mestih prisiljeni se upokojiti predčasno pred 65. letom starosti ter 
imeli nižjo pokojnino tudi do 18 %. Tako veliki malusi bodo bistveno zmanjšali višino 
pokojnine pri tistih zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih 
in ki zaradi težkih pogojev dela objektivno ne bodo mogli delati do polne pokojnine, 
- ni določenega ciljnega nadomestitvenega razmerja med plačo in pokojninsko rento na 
podlagi dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, zaradi česar bo 
nezadostno varčevanje za ta vir dodatne socialne varnosti delavcev po upokojitvi, 
- v pokojninski osnovi se upošteva zgolj plačane namesto celotnih od plače obračunanih 
prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje, 
- problemi pokojninske blagajne so tudi v premajhni vključenosti zaposlenih v dodatno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, premajhnih spodbudah delodajalcev in 
delojemalcev za daljše ostajanje na delu in za dodatno prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje, prenizkih premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja, nizki 
donosnosti skladov dodatnega zavarovanja. 
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- trenutna davčna olajšava za znesek vplačil v sistem dodatnega pokojninskega 
zavarovanja znaša le 5,84 % letne bruto plače oz. največ 2.683,26 € v letu 2011, kar 
predstavlja relativno nizek in zato nestimulativen znesek. 
 
10.3 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Pokojninski sistem je področje socialne varnosti, ki je zelo pomemben, saj se delež 
šibkega socialnega prebivalstva z vsakim letom povečuje. Rezultati raziskave so pokazali 
na pomanjkljivosti in nejasnosti tega področja.  
 
Analiza stanja na področju pokojninske zakonodaje daje jasno sliko o pomanjkljivostih 
veljavnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Največje težave 
povzročajo demografske spremembe, kajti veliko manj ljudi vstopa v trg dela, kot jih z 
njega odhaja, kar spreminja razmerje med zaposlenimi in upokojenimi. Zakonodajalec 
lahko izsledke raziskave uporabi pri določanju nove zakonodaje, predvsem v smeri 
priprave pravičnejše pokojninske zakonodaje. 
 
Magistrsko delo se bo lahko uporabljalo kot vir informacij o pokojninskem sistemu v 
Republiki Sloveniji. Rezultati so uporabni za vse državljane, ki jih zanima razvoj 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zadnjih letih, še zlasti skozi sledenje razvoja 
posameznih institutov pokojninskega sistema. Delo je uporabno predvsem za Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve in bo v pomoč vsem kot analitičen pregled, katerim 
napakam se kaže izogibati. Zakonodajalca želim opozoriti, da je socialni sistem zelo 
pomemben za državljane in našo mlado državo.  
 
Rezultati raziskave predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razmislek o tem, katere 






11    ZAKLJUČEK 
 
 
Vsi si želimo socialne varnosti. Celotna družba se vse bolj zaveda pomena socialne 
varnosti, ki obsega tudi materialno varnost in je sestavni del današnjega načina življenja. 
Socialna varnost je sistem, ki naj bi ljudem zagotavljal preživetje in varnost v primeru 
starosti, bolezni, smrti ali izgube dela. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o 
minimalnih normah socialne varnosti opredeljuje pravico do socialne varnosti kot pravico 
do materialne varnosti. 
 
V letu 2000 je v Sloveniji začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 
katerim se je začela izvajati pokojninska reforma. Z reformo so se v obveznem 
pokojninskem zavarovanju zaostrili pogoji upokojevanja, in sicer zvišala se je upokojitvena 
starost, znižala se je pokojninska osnova za starostno pokojnino, podaljšalo se je število 
let za izračun pokojninske osnove. Z reformo so bile uvedene tudi nove prostovoljne 
oblike zavarovanj, ki se lahko izvajajo (tako kolektivno kot tudi individualno za posamezne 
zavarovance preko nosilcev teh vrst zavarovanj). Danes, deset let po izvedbi prve 
pokojninske reforme, smo pred novo pokojninsko reformo, s katero bomo upokojitvene 
pogoje ponovno zaostrili. Zaradi podaljševanja življenjske dobe pričakujemo kasnejše 
upokojevanje prihodnjih generacij upokojencev, ki bodo imele v povprečju tudi nižje 
pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja. V bližnji prihodnosti se bo spremenila 
tudi struktura dohodkov upokojencev, saj bo večina upokojencev poleg pokojnine iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja prejemala tudi dodatno pokojnino, katere višina bo 
odvisna od privarčevanega zneska na osebnem računu pri enem ali več izvajalcih 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Ključni cilj reforme bo mogoče doseči v strukturnih prilagoditvah ekonomskih in socialnih 
politik v Sloveniji in s transparentnim sistemom socialne varnosti, ki bo učinkovit pri 
preprečevanju socialne izključenosti in revščine, spodbujal pa bi vključevanje na trg dela. 
Spremembe modernizacije pokojninskih sistemov temeljijo na ekonomski in socialni vlogi 
oziroma pomenu pokojnin v sodobnih nacionalnih gospodarstvih. Svetovna gospodarska in 
finančna kriza je le še okrepila aktualni izziv ekonomske politike, kako zagotoviti, da bodo 
ob dolgoročni vzdržnosti javnih financ dostojno in primerno pokojnino lahko prejemale 
tudi današnje mlajše generacije, ne da bi pri tem prizadeli sedanjo upokojeno generacijo. 
Spremembe sistema pokojninskega zavarovanja je potrebno obravnavati celovito, v 
interakciji z oblikovanjem drugih politik, ki zajemajo ukrepe s področja politike 
zaposlovanja, politike socialnega razvoja, delovno pravne zakonodaje, zdravstvene 
politike, politike spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, prilagajanje instrumentov na 
finančnih trgih ter prilagajanje in obveznosti delodajalcev, promocija zaposlovanja 
starejših, itd. Spremljajoči ukrepi, kot na primer hitrejši vstop mladih na trg dela, socialni 
razvoj, socialno podjetništvo in vseživljenjsko učenje pravzaprav omogočajo lažjo izvedbo 
modernizacije pokojninskega sistema. Idealen pokojninski sistem bi moral temeljiti na 
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načelih pravičnosti, fleksibilnosti upokojevanja, fiskalni vzdržnosti, preglednosti in politični 
nevtralnosti, ki jih sedanji sistem slabo udejanja.  
 
Opravila sem raziskavalno nalogo o mnenju slovenskih družboslovnih strokovnjakov na 
področju modernizacije pokojninskega sistema. Namen dela je bil ugotoviti, kakšen je 
odnos različnih avtorjev do predlaganega predloga ZPIZ-2. V ta namen sem na podlagi 
zbranih stališč avtorje razdelila v dve skupini: na »zagovornike« in »nezagovornike« 
pokojninske reforme. 
 
Zagovorniki modernizacije pokojninskega sistema: Tine Stanovnik, Jože Mencinger, Janez 
Malačič, Mitja Gaspari in minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik. 
 
Profesor Tine Stanovnik ocenjuje, da je pokojninska reforma s predlogom ZPIZ-2 velik 
dosežek vlade. Dvig starosti za pridobitev starostne pokojnine daje ljudem jasen znak, da 
bo treba delati dlje, pri čemer Stanovnik opozarja, da bo potrebno vzporedno urediti tudi 
trg dela. Drug pomemben vidik je večja transparentnost ter z njo povezana predvidljivost 
glede izračuna pokojninske osnove, saj bodo posamezniki lahko predvideli, kolikšna 
pokojnina jih čaka.   
Po mnenju dr. Jožeta Mencingerja se je v Sloveniji delež pokojnin v zadnjem desetletju 
zmanjševal predvsem z zaostajanjem povprečne pokojnine za povprečno plačo. To 
zaostajanje je najbrž že doseglo mejo, pri kateri bi nadaljevanje povzročilo veliko socialnih 
problemov. Preostaja torej podaljševanje delovne dobe oziroma dviganje starosti ob 
upokojitvi. Koristi od podaljševanja so očitne; enoletno podaljšanje zaposlitve za enak čas 
poveča prihodke ZPIZ-a in zmanjša število let prejemanja pokojnine. Zato se zdijo 
predlogi vlade za splošno podaljšanje upokojitvene starosti povsem razumni.  
V Sloveniji je takojšnja pokojninska reforma nujna, poudarja profesor demografije in 
ekonomske statistike na ekonomski fakulteti Janez Malačič. To, da je naša pokojninska 
blagajna takšna, kot je, je posledica cele vrste drugih slabih in nesprejemljivih politik, ne 
samo demografskih razmer.  
Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari zagovarja pokojninsko reformo in 
meni, da je postopna in med bolj milimi v Evropi, v DZ sprejeta pokojninska zakonodaja 
pa je boljša od obstoječe, ne samo za trenutne upokojence, temveč tudi za prihodnje 
prejemnike pokojnin.   
Bistvo reforme je po besedah ministra za delo Ivana Svetlika v zaustavitvi padanja 
vrednosti pokojnin ter zaustavitvi poslabševanja razmerja med delovno aktivnimi in 
neaktivnimi državljani. Obenem je Svetlik opozoril, da je tudi postopno podaljševanje 
delovne dobe le začasen ukrep, saj bo potrebno tudi po sprejetju aktualne reforme po 15 
letih sprejeti še dodatne ukrepe. Minister poudarja, da bo reforma enakomerno 
porazdelila bremena med vse generacije.  
 
Z modelom reforme pokojninskega zavarovanja iz leta 2010 se ne povsem strinjajo Aleš 




Aleš Berk Skok ocenjuje, da je modernizacija pokojninskega sistema le milimetrska 
prilagoditev in da bo nova reforma potrebna že v bližnji prihodnosti. Berk Skok opozarja, 
da je pokojninska reforma nujna, saj grozi dramatično poslabšanje kondicije obstoječega 
I. stebra, dodatni pokojninski sistem ne bo nadomestil pričakovanega izpada pokojnin in 
zagotovil finančno varne starosti. Določila predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v javni razpravi (ZPIZ-2) ne zadoščajo, da bi dobili nastavke za pokojninski 
sistem, ki ga dejansko potrebujemo. Reformirati bi bilo potrebno tudi sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (zlasti prostovoljno individualno varčevanje) ter vnesti več 
mehanizmov, ki bodo temeljili na kapitalskih naložbah. 
Dr. Srečo Dragoš, sociolog na Fakulteti za socialno delo, opozarja, da se skupni izdatki za 
socialne prejemke povečujejo in to ne le v zadnjem času. Delež sredstev, namenjenih za 
celotno socialno zaščito, se pri nas vsako leto vztrajno zmanjšuje in ne povečuje. Za 
zvišanje temeljnih socialnih pravic na ravni najnujnejših življenjskih stroškov sta po 
mnenju dr. Sreča Dragoša dve možnosti: s horizontalno prerazdelitvijo ali pa z vertikalno 
prerazdelitvijo, med zgornjimi in spodnjimi sloji. Namesto, da se sredstva za socialno 
zaščito črpajo v največji meri od zavarovancev, manj od države in manj od delodajalcev, 
je za Evropo značilno prav nasprotno. V Sloveniji največ sredstev prispevajo delodajalci in 
država, občutno manj pa zavarovanci.  
Zudi Bernard Brščič je kritičen so pokojninske reforme. Meni, da je edini dosežek procesa 
pokojninske reforme opazno povečanje zaprosil za upokojitev oziroma prošenj za izračun 
pokojnine. Dodaja, da ta reforma pomeni neke vrste nadaljevanje pokojninske reforme iz 
leta 1999, ki pokojnine ne pojmuje kot lastninske pravice, ampak kot socialni transfer in s 
tem neupravičeno izenačuje upokojence, ki so vestno vplačevali prispevke in zdaj 
legitimno pričakujejo svoja pokojninska upravičenja. 
 
Ne glede na mnenja slovenskih družboslovnih strokovnjakov, bi pokojninska reforma  
prinesla vrsto novosti, ki bodo vplivale na pravice posameznika in na možnosti nosilca 
socialnega zavarovanja. Čeprav še ni mogoče predvideti vseh posledic zakona, saj se 
bodo na primer, predpisi glede invalidskega zavarovanja začeli uporabljati z odlogom, se 
bodo spremembe tega zakona dotaknile praktično vsakogar. Ker gre za pomembne in 
številne spremembe, bi se z njimi moralo seznaniti čim več ljudi, ker drži, da le tisti, ki so 
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